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)
L~'¡mporta~~', que es. al ~~merci~ 1 la: noticia y" conocimiento ,d~l
Carnbio , y el' modo' de girarle sobre qualquiera 'Plaza; nos ha.'·]novido
á dár al pública el present~ Escrito, donde se 'expone esta' materia coa
toda extcnsion Jy' claridad. Nadie ignora, .quantas cosas-debe -s~bei~d Co~
merciante 'para' que se pued~l1alnar Cambista.' Porque en primer lu-
gar debe saber quales son. en Europa. las !?lazas.~d(jnd:ees rrras '-fre-
qíienre el giro de las letras de Cambio" y. sus. práa:icas y-_ réglas par~
riculares , que._en .rodas ,. -ó en la 'lina:yor parre'de¡ ellas sorrvdiferen-
tes.: '~délná~ ~er <esto debe' tener noticia del valor de' las rp.cmédas, d 1
aumento .y ídif~ten~ia que- hay enrre iellas « sabiendo .rarnbien donde
... son ~ilnaginarias:, y dónde verdadera»: .en }.d~nde".d corriente. del CSa!"!?.'-'
bio aumenta ó disminuye, supuesto qille;~e;u}'unas:P1:az-as es ..fito y ,d~/
ter-minado J .li en ~otras no.. y, asi de- Ios ,~dentásconocimien.;(Qs y. no-
ticias , que pot-j ser rnuchas , y que~ pi~en 'gr~n 'destreza 'Y 'ípiáélica ca
el ;COlu.erCt~o,r con ..dific·uitad :llegan "á:·' alcanzarjos vsino- n1ú'Y' pocos: y
b;~n que alguno llegue á saber -el givo ~deb~111bio_ sobre, algun<1;sP1a!..
zas, ,.' como por. exemplc.; las. de r,\Franú~ ~i.ho 'por eso merecerá lla-
marsé-Carnbista-si al mismortiempo ' n01 .esrá-iero iguaL.disp0siéion res-,
~p_~élQJjide las de .Alemanial J!.;:Olanda)" Italia), ~yr.demás .Reynos y Pro-
:Ul"l''''l';·(',deEuropa: . -. ;~. t ~ "1' .,';1 l'''~:~.•"..".' .'\ .) ~. ,' ..Ü" ,'J,~I~a~ \ .. t,\ ~ aI.- .\.. 4.:-" { ~ .......... _ ._ 'J.J ... .. _.. ,..
·Con~idera;rÍdo'--yQ. p~e~ la .irnporrancia r;y'jur¡lidad .de un Pronrua-
rio á -donde puedan acudir 'los que· hubiescn.rde ¡girar. Cambio sobre
. alguna -Plaza .cuya práaita.:ignora¡n.,dbeaFld~r igualm~nte . que nlTesL
tres Nacionales 'no carezcarr de tan .útil' :auxilio; che emprendido este
corto, ~rabaj~r,- exponiendo -rnenudamente ' los. Cambios mas freqüentes
:y...~mas usuales de Europa, y declarando con toda' puntualidad la prác.
rica y cestumbres que. .cada Plaza observa 'y r"guanda en- 'este parricu;
lar.: Para esto nos' hemos .valido df .un rnérode .facil y jacotnodad0 al
. :llS6> .~el-,.Cornercio., qye es red~ciendo Ilas. r~glas' ,:e~pe~ulati:as'-? las ins-
. trucclql1es"y todo 'quanro aqUl' se trata,.a· Ia,'.pra6hca'~ de las opera-
.ciones que .se verá~l hecha~ sobre .cada IPlaza , co~ .l~, qual : s~ con~í~
~gue la brévedad , y se eVltr.lf.gran parte de. molestia a dos que rubie-
. ¡.~~ á. bien . apr9'vech~rse de nu~stta~ ~~servaciones. Con 'este mismo
objeto nos ~hemos valido de las expresIones r· frasesquc' se usan d'e
~ ~
l:_
, J or-
ordinario en el ~0t1fe~cJo., prefirihid?las á, las ~ ~es réchnicas de la
Aritmética , por (~~blar td1ga:nóslo a-S1)~':~fila' tl:-1S1Uít-'lengua de aque-
llos para cuya I ut1hda~ .:se d1nge 'este Libro. Ultl1nan1~?te hemos at~p:::
dido no solol a la uulidad y provecho de: los COlnerC1antes, que qU1e-
.;ran ,hacér~'un - es.tu~iQ·jnas e5meriso-,~e"los --8ainbio~',Jlsitl.0 I tannhhrn al
de' aqueUQs.que( _6 'pIDr" su _P?CO, ,.<;omercio ,(b ~or/ ISUS~J cortas ~&u.trias,
,~Q, q i.t~si€Jien hacerle. ~am,un~versal. .P,orq ue, aq ui ,~~ 'P~ costal' .:h;i,l}a" ,
.ran ,~Slem¡pre que', qUIeran glrar' alguna_letra. de...C?aunb.1G' sobre quai-
.quier -Plaaa .L) la ope~acion- hecha y. d.elnos:r'rad~.; Sl111 ~111a~trab~j~:' que
el de mudar .la ,cann.dad lf zel Cambio que :¡alb,e.nC:CYiltraren ,~ y) glfar-
dar seg'l1idarpente las mismas ~reglas. que. t aUi se 'observan . .puestas 'e'n' las
r l' d d \ .. 1 J~instrlicciones .que e,stan_,al'~.¡pt~\ e.ca a !opera~lOn . .iY~~.en'.'é}soperado":"
.nes .hechas }?-orregla ~onjú'n:,.los' mlislnos:~A.nteée~ent~~:J.ijCallse'Iü~n.:.
tes, y d~mjsP1o(p-rQdlJao¿ 9iY1SOX. y multiplicador,' $H~én ·par-a.~.~gltar
q,ualquieFa,.otra ;cantidad_~..qhe) ::.e;<tuielar,sub!itittlir e~=.lde_ .1J:ai q\l~.
.allí se· pone .soloJpor ex~mph:):i <, ':JÍ~; ~ .: .. ! " d) o - 1'"' e,
.) Pero aun, se -conocená.cínas ~esta, utilidad' si .se.: considera la. ;:¡'egúJri ...
~d.ad y filímeza de Jás reg~s ~p;yi,~opepciones~'que! en ')é-h ~e~.,pt:escñta.h"
-Cada . Ca~bi@ que J(i)sl,-G:omerQiante.s Españ'(l>les.hanc-dc girar' sobre
.plaza e~tringera,; está.."o.p~rad.o('dq~~veces..:pOl: :dqsC)~reglas,'por ~laG~~
.n:eral de .Cambio , y_,por ;~a~qae {propriaménte:~s~ ; llainaIC'Jt,egla Conjun--
.ta. 'Madrid:',y' "Cadiz: C,01110, Pueblos de', mayor.. y .mas universal, Ce-
..11~~Lá~,2\.yk ~mas c:onoéid<?s.en, Esp~añ~_.,.sQnJás_:.que.~gira:líl sobre.Ias: Je-:.
más Plazas de Europa. en este tratado, el' primero:~"p0Jr:..la.~~primera
.r~gla ~ y. el seguridó'. por ~a, .Segzuuda;' JQS~quaks"'f.CQrhof.'p~ede~=:Verseli
~ie.:m.pre:_gira'tJiuna',~misma cántidad:,~',Y' siendo~::,difelfen.~e~1á~)Cope¿~d:b":'
.nos.;: siempre resta ~¡gual~~en .las ~do.s-el 'úkiirio p~0.~u&o.:5Aurr.imas;
;~C1'. el retorno. ,de .los: .Carnbios que.,empiezal1'';..desde<Ja:: Jpag:~/,·ts .a en
i ~ond'e: se; girar aq·u~Ha.J:antida¡d y .género de.rmoneda.: q.ucí - respectiva-
.1J1ente .haiii 'resultadd. ~en ' cada. Plaza ,_.sale ~a.quel . mismo . númertt d~
..pesos ,. . que' sobre' ella .}}av.}a'antes ~girado Madrid :y Cadiz. Por ~~xeni.:.
~plo·:. en las:'~pagg> 5(. ~i.·6.gira Espana sobre-París '-9'6.f'pesos 'Í7,:/JS.
_6,. -din; f esta.J::¡cant~dad~.p~regla ,General. y.' FQ~· ta~1Eonjuotai se .tie..
. ..JJlltlestra.'alli" , ser equivalenre á:- moneda T ornesa .'3008: Líb.:/~ r ·-::s....i
En el. rerorn.0. pagg". : 39.. Y-40. ..donde gira Paris sobre ~-:Elspa:ñ-~ '
esta .rrusma ícántldad .3008 .: lib. 4. s. ~ m~:>1~~a~.T.p{nfsa_i pbf- las..! mismas'
'r.eglas y} eperaciones ~se_demuestra' ser' eq,livalente á--" -7.96..cpdsos sr:r¡.
s. 61;. din.~ moneda de ~spaña girada sobre Paris.en. .las ,.pagg..rt S~··ji.,"~
) di-~
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tU¿11as;.,n'e" dOÍ1d~ facilrneñre se-·Jpéará condcéi' 'qu'an [Clértas" y cons-
úai11te8 SOl't las:::<5pet:aeiOE?e-s y teg!as '-é-·i~strÍlctiet=iesr qÜ1¿':aqui se 'PTe-
, ., \ "t ,¡r' tsentan. ' . --.' , ' "OPf;[[J -J, ~ 21~lA " ,'.' (
', ~:'\;l-F'áFa.~n~rét) iijtdig~nda; ~ell~<odo .(es~~i~-'Fr~tado 41r03 (ha !';par~-
erJD n, ~b"hvJelnen~ci,~C.,á1it@ªfi.i la:qluft,,:tag:'''''slguíen~e~ ~d:vthenJia§.. '.l"
2~I.0.:Aúnq~~ !de t0tlb5!~rIos -'<2ambiQ~_se. lii',·a;1á6) prJe~'á:L"ReáIJ pór
retorno, COIllO queda dicho, hemos exceptuado el ~álR ~lÉ>::Oer fóL
98. Y la regla Conjunta al fol. 102.. porque en ellos no puede
-haver duda, estando aSégurada§ sus reglas en lo que acerca de las
demás queda demostrado.
n. .Las partes aliquotas se verán sacadas y señaladas en cada
, operacion , sacando la primera! ~de ud8nde le corresponda, la sevun-
da ,q~fPJ, fpr~l~era" Y..) asi. de l~s ge~1ás.. ~a~a "l:lna..~:,4,<11.- s~ ,:anfec~-:denfe~ ", ,.: L. '," .._.l •• ,,)·.·,.f " '," ;.l.,•• _~ -.J.,_ "., •
III. Aunque en el Com~rcio. no se hélice el mas riguroso uso
'de los Quebrados, con todo, para mayor segurida~ y firmeza de
las reglas y operaciones '.que aqui ise contienen --.,hemos hecho exac-
to uso de ellos, aun en los Cambios girados por retorno ~ que es
donde menos podian perjudicar.
IV. Se encontrarán los Quebrados figurados á este rnodo : i una
mitad : !. una. tercera parte: ~ una quarta pa,rte: 1 quatro séptimas
3 'd 1 derná ' 7 \partes) y as! e as emas. '.-
.V. ; -Quiere decir dos lnitaJes: i\quiere decir, un enrero ; y .!
quiere decir dos-enteros. ' . •
,VI. Siempre. que entre las partes aliquotas se encuentre: Por
el .Quebrado,', quiere decir, que alli se coloca el valor justo del
,quebrado á continuacion .del valor de las dichas partes aliquoras. .
VII. Quando ocurra algun numero acompaíiado 'con esta pala-
bra fraccion, significa que es multiplicador de aquella cantidad que
le domina , ó que tiene sobre sí; cuya multiplicacion se hace á .fin
de poner al Divisor, y á la cantidad divisible en igual denomi-
. . . -nacion.
VIII. Los Pesos, Sueldos)' Dineros, Libras, Reales, ~aravedi-
.ses , unas veces se colocan con todas Lis lerras , y otras con abre-
viacion , segun la constitucion de las operaciones: los quales facilmen-
te se podrán discernir. .
'IX. Las Reglas. Conjuntas se han dado con la mayor extension
,que ha sido posible para la utilidad de aquellos que qlusleren apren-
\ r r," ,. 2. / der
der _~u uso con :fuFlsJan,ento: par>iGUla~m,e{1te.hemos " 111lesw~i:on da .. ,
ci4a~.lá di~P,?"ic~on de-los A?tece4i¡l~e~ y ~mseqü'P"eb. 'lue, eut!;
lo que consIste su mayor dllicultad. - . " "
p Llj.sp«ro ~et~ ,bl.en 1"cibido :l'U9Btro: trá\;>,\j~:, .y: q'le ,,4 cPúblic~
disiniular,á!9-s, y-e1)r9~ deo la ,exec1Jefon', en ,~ºl)lpepS!tc,del buen ldé~
'~9i ct)n ;q~,he, o.rdeljaqo, y, l!1,le.sto en' ,metl:¡.QP, f<l.qil"Y1:~~ncillo:e ....
t.a~ lpstru~~l<f)flg. _ L'· • ,-.JI: !:;.' í) orn ',)
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MAD-RI-D y. CA.D,IZ. "
..
SUS MONEDAS DE·,CAMIlIO.
El doblan de cambio vale.., 4. pS" ó ;; ;..•.. 52. rs. plata Vicia.
El doblan de oro.:.:............ 5. ps. ó ~............. 40. rs. dichos . _
El peso de cambio 1. 5. rs. vn. 2. mrs. ó....... 8. rs, dichos 6:..272. rnrs. plara ..:?
El real de plata vale 16. qu~rtos regulado este valor sobre el p,le,de mrs. plata' 34""
Nota r, Que el ducado cuyo valor son 1I. reales vellon 1. maravedís o 375. mara vedís
estos en el cambio se tornan por maravedis 'plata vieja, como también está. puesto en trso
en quanro á cambios, el' darle ~ dicho ducado el valor de 20; ¡sueldos y el sueldo co.!.
mo todos 12. dineros.
Nota 2. Que el peso de cambio arriba ya dicho vale 128. quartos Ó 5I 2. mara vedís Ve.!,;
Han, los quales en' quanto al giro de ciertos cambios están calculados sobre el pie- dé
~72. rnaravedís plata vieja, pues dicho valor queda ya mencionado en su respectivo' lugar.
r
. .
A D V E R T E N CIA. - _..
D·'.E la moneda plata vieja á Ia moneda vellón debel norarse ;010 la ditererlda, q~~esta. (esto· es la moneda vellon ) es, tenida en el Comercio como Imaginaria , y co-
nacida en quanto al pago de derechos, que causan los gdner0s Ó mercadurfas de 'en:..
trada, y salida; y aquella (á, saber la moneda plat~ vieja) se mira como fixa en guama
~1 giro de las letras; ,bien que de "esta no se ha~e uso en todos los cambios ~ sino' e'ó
algunos, como s~ vera expresado en sus) respectl vas lugares~ , " .
e o R R 1E N TIE D E e AM B 1o s.
París recibe ;..... 15':Úb. s. s. tornes. por I;,:- 1. doblen de 4. ps, '
Lyon ~...................... 75'. i s. tornes. por ;................. l. peso de 8. rs. plata'.
Londres ;';................ 39. i d. esterlines por........................ 1. peso de 8. rs. plata.
Lisboa 2)00. reís por ¡............................ r. Doblan de 4. ps.
Roma ;........ r. escudo de oro estampado por ¡ 580. mrs. plata.
Genova............................. 1. escudo de oro banco por ; 636. mrs, plata.
la misma 22. lib. 17 s. i fori banco por 1. doblen de 5. ps.
la misma 100. piastras fori banco por 125'. * ps. de 8. rs. plata.
Liorna roo-piastras por :.. : 128. ps. de 8. rs, plata.
'Amsterdam....................... 9). d. de gros banco pot..................... l. ducado plata vieja.
Hamburgo :....... 92. i d. de gros por ;............... 1. ducado dicho.
Atnberes............................ 95'. d.de gros por l. ducado dicho.
N ápoles 1. ducado de 1o. carlíns pOL..... 314- rnrs. plata.
,Venecia ; :.............. i. ducado banco por: ; 365'¡ mrs. dichos.
Palerrno l. onza por........................................ 3. i ps. de 8. rs. plata,
.Turin................................ 67. i s. piernontesés por ........ !............ r , peso de 8. rs. plata.
Ginebra ~...... 44. i s. corrientes por......................... 1. peso de 8. rs. dichos.
L4J Plazas suelen aummtar, j disminuir e.1 cambio.
A DI~
<,
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DIFINICION DEL CAMBIO.
R
'L cambio, ~er1quanto á monedas t debe reputarse' solamente como una red~lcdon
hecha por reglas aritn;é~icas, la qua], s.egun la rro?orciQn q~~ hay e~tre estas , dá
á conocer con certeza; "q9~ Importe es eqUlvale~te a una qualquíer cantidad de mo-
neda tomada en .otra de diferente especie, atendlendo, tanto al conocido valor, que de
ellas ;e tiene C6rrto al corriente ( llamado cambio) que suele dar una plaza sobre otra. '
Para int~ligencía de esta d~finici6n; nótes~ bien lo.s.iguienre; sobre el conocido va-
lor del ducado, ( 375. rrtaraVe,e11S~ y el d~:l~flor:n(40• ~lDeros ~e gros banco) moneda de
'Amsterdarn , Y <que esta-p.la.za da en el -carnblo ,95· dineros dlchosporun ducado pla-
ta vieja; los de esta especie que~ar1 reducid?s a fl~r~n~s, multiplicándolos por dichos
95. din,eros de .gros banca (p~eclO' d~l can;bl~) 1 d.l~ldlendo el p~?dt.;éto por, el valor
del fionn- ya' dIcho.' ",' • "Síguesé; pL:es, qué I,'ara la p.rafrica de 5ambIar segun el ~staDl~cido 1,150d~l Comer- ,
cío, y aquel calculo de proparClOn, que tienen tomado relativamente entre S1diferen-
tes plaias de tutopa por . lo que hace al valor, de las monedas, regulado por el cono-
cirpienro -de ellas; debe mirar como preciso, el que haya 'de práéfícar las operaciones
del cambio j no sola estar bien impuesto en las' principales reglas de Aritmética sí
que tambien del valor; aumento, y diferencia que entre 'sí guardan unas. monedas ~on
ottas , <motivo, que parece hace al caso prir1cipi~ este Tratado de operaciones por el va-
lor de ellas" b~en, que no todas en general" Si solo .de las que son usuales en el gi-
ro de letras. A D V E lt T E ,N e fAS.
~. .'M_Adrid-,.~ Cadíz das de ~as principales plazas de Espaíia !' grrap en este libro igua~
les canudades de pesos; a' ~~ber: cac¡~~lla.( esto es, Madrid ),glra por regla general
de carnbio , y Cadiz por regr~ conjunta ,s05redlferen,tes plazas de Europa, expresadas en
sus respeéttvcs lugares i pues el p~opio método guardan todas las, demás 'en el giro d.~
Jetras; y por" consiguiente los' productos de una y otra plaza han de ser iguales, de
medo que:, esta será una prueba, entre las muchas que se darán de la seguridad de las
reglas, que se podrán ver 'en este tratado, . , ' ,
Otra: Las lihonedas'de cambia de /cada tina de las plazas, sobre las quales gira-Madrid, .
y....Cadiz , se encontrarán en sus propios' nombres; esto es, no se han traducido al idió-
e ma español; excepto aqne.llaS'; Hue ya se hallan vulgarizadas, por' ser mas bien cono':'
cidas así del Co~ercio ~ y lo: otro; porqu~ l~ ,que se: miro 'a~ caso:, era el j~lSto valor
de ellas, y la ,d1ferenCla qu,t gu~rdan_ ent~e.,51, .con las precisas círcunstancias que de-
ben saberse pa,ra el seguro giro de letras, ?bJeto, que, se ha llevado toda la atención,
y cuidado. i\j case lo -dicho. en Sl1S respe{lívos' lugares. - '
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DIFIN.ICIO.N
:DE LA REGLA eoNJu Jy T A." -,. (
REgl,a cO?juntac?.J~o es otra co~a, que ,una d.i~f>0sicion dé. ?úmeros a9.tecedentes, y.- conseqüentes , que guardan entre SI relativaIa proporcion , y el \ valor: cuyos
antecedentes mtñriplícados 'por l sí mismos, como Igualmente los eoriseqüenre, , re-
sultan dos números de igual naturaleza á los dos prímeros términos, ó núrneros de u na
regla de tresdireda : de ~odo ~ que-el ,primer r:~fI}ero' e esto e~ la mulríplicacíon de
antecedentes) guarda la, misma razon , o proPQrclOn al tercer numero (que es aquella
cantidad, que propone reducir toda regla conjunta) Como la multiplicadon de canse ....,
qirenres al quarro número ó cant~dad-que ella busca. ... • : : .. ' \ r
' De lo dicho rcsulra , que habiendo de encontrarse en toda -regla conjunta dicha pro..:
porción precisamente despues de ope~ad~; esrándelo sin error, tanto producirá la ~nul~
tiplicacion de los cons~quente~, multíplícando el producto de ellos por el tercer nume-
ro, que es el que propone reducir 7 quanto el producto de antecedentes multiplica40
este por el quarto número que salió al quocíenre de su división, Para inteligencia de
lo dicho nótese bien 10 siguiente: _.
Suponese, que un; Negociante, en qualquiera d.e 12s plazas de España haya de to ...
mar deotro una letra de '3755\ pesos (qyeda sabido que, estos deben ser de 8. reales
plata) sobre Amsrerdam al cambio de 9): dineros de gros banco por un ducado pla-
ta vieja, y que quiera saberse, no por la' regl~·"general del cambio, sino por regla
conjunta " qué importe equivaldrá en florines banco á dicha cantidad de pesos,
Antes de entrar <dando el método, que debetá guardar la dísposícion de esta regla
conjunta segun lo propuesto, debe sa1?er,el que haya de girar por ella qualquiera can...
tídad , no solo la moneda que ha de cambiar el valor que tiene, sino el de aque-
lla sobre la qual 'va á"hacer la operacíon , no menos para acertar á disponer bien los
antecedentes, y consequentes , como por. los 'restos que puedan quedar despues de Ia
primera divlslon, ' , . '
Sentados, pues, Jos principios dados hasta aquí', se id disponiendo la regla con-
junta de modo, que cada antecedente tenga ..su cónsequenre de igual valor, y este aun--
que no guarde igualdad de valor con el, segundo antecedente, pero á lo menos debe.
rá guardar precisamente la circunsrancía de que-sea de 'su misma especie ó naturaleza.
Con este arder se irán sentando los antecedenres , y conseqiienres , y finalizada la po...
sicíon de ellos, observes e (para conocer si. está bien, -ó no dispuesta la regla conjun-
ta ), que el último de los conseqiienres ha, de :ser~'conforme en la especie con la can-
tidad, que -se busca, y el primero' de los anrecedenres con la que se propone cambiar,
Ó. 'reducir; cuya cantidad deberá estar colocada: con. alguna tal -qual disrancía fuera de
los conséqiientes , y para quitar. dudas sobre, lo dicho nótese 10 siguiente: que el úl-
timo de los conseqiientes , si la cantidad que ¡Se busca es de florines, deberá ser florln, y
el primero, de los antecedentes , siendo así qué- la cantidad que se cambia es de pe;
sos, deberá ser peso.' r "': .
Véase la siguiente dhposicir;n que servJrti de exemp{ol1 para !af¡lit41' 14 inteligencia de.
. todo lo dicb«, - r -r- .\
r
D15-:
(IV)
DISPOSICION y OPERACION.
ANTECEDENTE.5. ' CONSE<lUENTE5.
fS
i. I.peso va!e 272.mrs. plata. . 1
375· mrs. dlchos ·..L ducado. . J1 . ..(ducado 95. d. df gros ~anc?
.l . 40. d. dhos. son el valor de 1. flonn~ 1" 1
375. 272•
40. 95· .--~----- -
ProduQ:o Dlvisór ....v.150oo. . 1360.
2448• ...
ProduQ:o.Mllltiplieador _ 125840. ---""
.Ps. 3755. quántós florines valdr-ánt
,2584°. Multiplicador •.
1\5°200•
. ·jo04'0.
." '18775: -
< ".751° ..----,Q..--.-d- ....-d----~.'-~.--.~,""':-':"---'-""'...-....--\ 151600• ,Divisor.
Produ",~o Divi en o : •·..···..·9702920Q.. . . ;;..--~-'--------------
. , ' I . ',7Q292•. 6468. ftorin.-<csi2. S.4· penlns is·
102920.
129200.
,,9f~0' .
2·0. s;
!J.uociente.
1 i
"
( r~
-+....
184°00.
34°°0• - s:
4°°0.
~ 16. peninst'
;": J 24°00.'
, .400,0'.
f r."T'_--.......-'---'--·-'-'"..............
64°°0. _ • (1. '.
41°00.< " ..
. ..1'N'S· ~1\.if.e e t O'N. ~ -' rÓr- •
, . ., ,p ". e ,. r ' 1 ,1 1 " '
:M", u~r¡,.\lc;¡(ios por sí mismos los an.teeedéNtesly e?nseqüentes de esta ilispostdon, Y prác-
¡ nca ~p'€r.aClOn, $,egup la .relativa pr.oporclOn, y valor, que entre 'ellos hay, resultan
'los números; á saber: 15opo. prQdufu> divisor, y ,25,84°. prodliéto multiplieador'( eonfQrmeá
1~difinicion'), ql1e~ultifl)i¡::Atdo la tafJtid,aclde.pesos i reducir, 3-75,)'·por el produfro mul-
tipl icador , y lo producido 97°292 oo. dividido por el producto di viSOL,'resulta. por eantidad
reducida 6468. florines 12. sueldos 4,' penins .\. avos equivalente á la de pesos dicha. Dada laprá[tica ~operar una regla conjun"'náteoe bien lo ya prevenido pocodespues de la dífiní-
cion, y es que cada uno de los antecedentes tiene su conseqiientc de igual valor' 1 á saber: él 1.
peso plata vieja le son iguales 272. maravedís plata dicha: á 375· maravedís (segundo antece-
dente) iguálales el ducado: á este, que es el tercero, le es igual dcambio; que son 95· díne-
ros de gros banco: á 40. de estos último de los antecedentes se les encontrará su igualdad
'en el florin, último de los consequéntes. Despues de todo lo dicho, se co'nocerá si está debida-
_ mente dispuesta una regla conjunta en que el primero de los antecedentes, ( l. peso) es de la
mis,:"a naturaleza de la cantidad, que propone reducir: (peso! 375 5.) y el último de loscon-
I .sequentes, (1. ñorln) como la cantidad reducida (6468. florines 12. sueldos 4- penins ,45, ) cu-
yas reglas deberán observarse, no solo para saber disponer una regla conjunta, sino rambien
para conoc~r de pronto, si finalizada la dlsposioion está bien 9 no dispuesta ..
-J" •
< •
. e ~.
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e A M B 1 O.
M'ADRID' SO.BRE:~PARÍS .:
REdúZéanse á libras, sueldos., y dineros torneses, pesos 796 é , 17. sueldos 6. dineros (deS. reales plata vieja) girados sobre dicha plaza al cambio de 1)'. libras l. sueldos
mOneda tornesa pbr' t. doblan de 4. pesos, , . " . . /
. . ,
o P, E -R A e I oN,
.PS i ••i·¡;·········· '796. ,'17· sueldos G. dineros. -
Mtllripl-icados por : 15'. lib. 2. sueldos, precio dei cambio •
• - .. .' ~ • É1L4i:oooIiLoo -,
398o~
796.""'. i , " ..,.De arrlba......... ..Tó········· ..·····.oi ••ci , 79.
(
,r :'d' ÍJ..' ...,' ,
. 2' e auaxo .•.•.•....•.........••.•...... 7.
Estas partes por }. de la ,f j.
los i '7. s. 6. d'l' ,. de la i o:
de arriba. ~. igual al anrecedente o.
~. del !.s·••••••••••••••••••••••••••• * ••••• 0.-.
. - . ~ . ~~:,... :
Prodcto de Ilb :.. :.;¡i i.12ó3·2:.~, • r. 8
4' ••••••~•••••••IIr •••••••••••••••••••••••• 300 •
.b. s. d.
fi.
15. 6.
15· l. f'lEstos ·qu~epr~dQs hacen" I~
15· 1,ó r r~dinero. "
7· 6. s·J
16.s.3.d. o .
~ 4· G. !.
j
.1 N,S T R U e c r oN'•. ,
SAbído, pues, porÍa aifinido~; que el cambio, en quanto á moned~s '. no es otra ~osa_~ ,que una mera reduccíon : la operacion hecha demuestra j que multiplicari_do los 796 pe..
sos 17.,Slleldos 6. dineros _por 15: libras 2. suerdos' torríésés ( precio dd cambio) , y de su
producto i203 2- libras i6. sueldos 3. díneros , sa~aDd9 el ~. (que es lo mismo que dividir.
por 4: pesos, valor del doblan) ·resldt:a-haberse- reducído á.3'E>080-Hbras.4. sueldos o. dineros
~. moneda tornesa la cantidad de pesos dicha. " ..
Nótese bien 16 siguiente: por los 2. sueldos que trae el cambío, se encontrará ~q la opera-
cion hab~rse sacado de los 796. pesos 9~arriba el io', que- SOn 79. libras 12. sueldos, y por
los -17· sueldos 6i d¡'n!~tt)s'qüe vier1en""~0q la canti~ad~que se carnbiazse verá sacado de aba-
XQ del cambio {-.que esta: dá 7-libras f 1.'sueldos,' y-de esta otra·~:j.~libras Í 5. sueldos 6. di-
ros, de cuya última {-.~. iguales, que cada und -dá 1). sueldos 'rr=dlnero ~; y por última
parte, esto es por; los 6..dineros i. de-un ~.·7.sueldos 6. dineros ~: tuyas partes alíqnoras
Sé verán sa€¡¡¡Qas~·-y~se.ñaladasep stlg-"-respeé:tivos~lugares; quedando desde aquí advertido,
qUé este propio método se gU3r'qará ~d~r0das 'las' 0R.~i:áciones,_de' rnódo, ql1.e sacada la prb.
mee-parte de aquetla, íran pr€ieedi~hdo~e toclasJas.d~n1ás ..~Qualquíera que siga este rnod ()
ge-saé-atJa~~par.t'es é!!igu~rª~,_r~€QLJ9cera muchas v~ota_jasjde seguridad, .mencs fatiga, i.Q
mente, y dificultad. . ~ .?--~ ........ e ; ,;,. , " ~
Véase elta misma cantidad dep~soj 796.:1'1. flfeli:s~~~4i.ffirÓ!,en el' siguiente cambio, g/rada
por regla c~njuntll, como produJe. ¡liSmismas 1i~~lIs""toh1esas, que se '&leroÍnp1'odttcid¡Jj enesta operaclon.
/
I (VI)e A M- B -1 o.
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, CA- D I~'Z; S'O.B' R'E ..' P'A R 1S~
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R'Edúzcansé ( por regla' conjunta) á Iíbras, sueldos',' J, dineros torneses : pesos 796. 'I7.sueldos-6o.dineros (de,i8:'rea1es-pl.ata) 'girados sobre dicha plaza al ;cambío de 15. u-,bras 2. sueldos moneda tornesa por tI' doblan de 4. pesos. . , -
.... -.,....-._ ~",- ;- f -o P'E:R A c'I-O N,'
ANTECEDENTES: - .: 1 ~ ~',. \ot ." , •••••• : .:,". , " •• ;C~NSEQUENTES .
•' ¡ (Si.. .....:::...t.peso vale .;; ;-;..;: ,' ;:S:-ts; plata. l'
\ 32• rs. dichos :.:.~ 1. doblan. '
-< . d bl .' . . ('"I_ l. Ov 00 ,.;..,~.:..' I ••• ···4· pesos. ~.
, L - \ .' .,. - "1íb" ' "l 4- pe'Sos.: ; ~.•., ~..¡., 15· 1 .~ .~; ,S. ton~tsé~~J
32. Í5· 2., ' ,',
. " . ~4~>"o~. 1 ,',..',~.4" .~... ,~..
PfodL~él:oDivrso¡:; .......~2~~ • '- ,l.- ,60.
L' . 1(,. o' 8'" . ,____Ti5·.·~ . '. ~._
", J ....... "
} ,
ji. d.
1N S T R U e e ION.
'MUltiPlicados los antecedentes y conseqüentespor sí mismos, el produél:o de éstos se...
.' rá el multiplicador de 105 pesos 796. 17. sueldos 6. dineros que propone cambiar
la posicion de este cambio, y lo producido de .la JIltl~típlicacion 38505°. divídase por
r .. el
~VII)
el producto divisor, y se verá haber r~sulrado de ésta divi~ion, 3~o8. libras 4. suel-
dos o. díneros j. mone~a tornesa, que equIvale, seguR"el Cam~)I?,2 dichos 796. pesos 17.
sueldos 6. dineros. SI en lo,s antecedenres , y consequenres viruesen partes .aliquotas, de-
berán sacarse'Tas partes, que les~prrespondan ~omo podrá verse en los con§eqúentes.
Nota. Que los 'antecedenres , y conseqiíenres para mu Itiplícarse seván baxando baxo
las primeras rayas de la regla conjunta en donde se verán multiplicados, advirtiendo,
que s,ien dichos a.ntecedemes, y .co?seqi.ientes vini.eren sl:eldos, dineros ~ quebrados, se
deberán sacar al :.tIempo de, mulríplícarle, las correspondíenres 'partes alíquoras , como
•podtá .~e~se "e.h, J?S ~CPps~Aiien~es,,pe esta operacion. ' ' : "
".1. t • r
, '
~~~~~~~~~~~~~ . .
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REdúzcan~e ~ libras, ~ueldosrydin~ros rorneses 26). P'~~o,s.~~. sueldos 6. d~néros (d~8. reales plata) girados sobre dicha plaza al. cambl.o"dé -7-')..i ..· sueldos moneda
tOEn~~a ";.po~:J. 'B~s.ode 8. reates dichos. ,
OPERAC'ION.
Ps. 26). _
multiplicados · ··..·7) •..
s,
,12. s. ' .6. d: ,¡
J i. precio del cambio."
.!' - ... ,
1325·
- .._~ -'- 1855.íb ~"" "'.I f I ~~. [.;...de arrt a : :;.; ·~ ;.. 13'2_r~·de abaxo ,.." .•.... 37-
~ ~. de la i. antecedente ~ 7. ,.
Ll d l l' ,4- e s············· · ,..,' , 1 ti
6. d. ,
9· ,
6. '·.3 1 , ~.. . a."
1o:~ . ti.J Estos quebrados hacen 1. mero~.
.Producto 2,OQ514.,_~··8. { c :
{. Sacada I002. 14. s. 8. d. J. ':
1,< ,
IN S T R U ,Ce ION.
REgla general con atencion á la opera CÍan : Sabidos los pesos que hayan de ser giradossobre dicha plaza ( pesos 26). 12. sueldos 6. 'Elineros) multipliquense por el cambio
( 75·~. sueldos torneses por 1. peso de -8.:-reaI~s·pIa.ta ) i del producto de esta multipli-
cacíoh ( 20054. sueldos 8. dineros ~.) ,que serán" sueldos torneses , quítese la última
figura ó numero, y de los. anteceden~es se,..,sac",ará.{ y si; al sacar esta sobrare algu-
na unidad valdrá la. sueldos; que .deberán aÍ!adirse al' número quitado; resultando co-
P.1Q. resulta por esta, operada reduccíon - 1Q02. «libras 1-4. -sueldos 8. dineros {, moneda
tornes~, qué eq,u~ya),eá la de pesos, 26). \~I¡2~.sueldos 6; dineros , que ~iguieiido el mismo
!n.é:todo eqlliv~Q.:rá á'qualquie~~. ot~a qne;~e,qu)era cambiar, "Ir". ~,'o 1. "í
.. N~ta: Por la ¡{~.,que, trae: e,L)~ambio se -verá en. ~a' QPe;'racJon?aber.se \.-saca.do{.. de
la' santlda~ .de pesos ~65., Y por los 1 2., sueldos 6. dineros que vienen- ton' dicha xan-
tida~ •.de, r,esos {. y de esta f. y de esteA~dNótese en ,el sig,uiente' cariibio. por regla
conjunta igual cantidad de li~r,a$, ttorn;;:s~s." I ,l J • l' ' '1 '-ro.,. i
.')~ 1 1U ~"r
, .
..1 ._o I • ' ..(
-'
~:¡J) obs J.
1 ._ .(7
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(VIII)
CAMBIO".
CADIZ SOBRE LT'O'N.
P o S 1e ION., l. '
REdúzcanse (por regla conjunta) á libras; sueldos, y dineros rorneses , pesos :ú5'). rz,sueldose. dineros ( de á 8. reales plata) g~ra90s-'sobr'e dicha plaza al cambio de 7'5.'~~
sueldos moneda tornesa por l. peso de 8. reales dichos,
O P E R A e 1 ON-;-
~ /. .
ANTECbDhNTÉS. tÓN5EQUENTES.·
(SL ~.~o.sueldos valen.; 8.reales plata. 1
..J 8. reales plata I. peso. >,
L - ,1. peso vale ~..- 75. ~. sueldos. torneses.j .
- 20. s. "", 75. i s:
8.8.
Producto Divisor 160. _ . .J _ 600.
t2·········4·
t • . .'
Produ0=0 ;n~ltiRlic~d~r: ....•.:...:~.~...:.,~~...~.:.......'.:~.~......6~4· .
. . 265. pesos 1~. sueldoo.din. quánras lib.'forrlesas·harán?
604. ,
,1'060,-
~.' '15906. ~
~.J )!t·············· ..·······302.
r "6" _L '8. s.:5 ., 1••••••• , ••.••• O,,
:. ~.: •.'.~¡'d..i."•••.Ji.AI.,.I)'. 2 I ~.
P---d~..'~~-D-·-vid-·'--·n-·~d·:o~-n~~~·~-~·-1~6·-0-4~3'~7--~·~I'-0-·.-s·.160.ro U\...LO k. ,e ~......... • :-----:-- ---
00437~ _ .1002. libras- 14- sueldos S. diner9Sr-l'
,117
r
• ~.... • I ~ ~ jO" • , ,t .
,;. 20. ..~~
I"í
• j b . - '
I
I I I
i )
T ¡ - '.2340. /.i.
10. S.
2350... ,:
75°·
lIO •
. .12: d•
. 220.""',
lIO. '
I3~Ó .. , .
40•
" t' o ;
_ r J ( t. '( ::'.1NST lt."lJ'c e ION·. ' :!: "
M.Ultiplíquense 16s artteeedentes, id". y 8. por s} mismos , ir su proctuüo t60. gu5r9~'~~. '.. . por divisor , y rarnbien se hará igual diligencia con losconseqiientes, 8. y' 75: ~" cJyo
producto 604. será el multiplicador, por el quaf deberán 'rhtiltiplicarse los 't65·. pesos 12. suel-
:.aos :6. dineros.que se giran:sobre'Lyon, y el producto de :e'sta misma mulrlpllcacion 160417,
-10. sueld.divídasepor lo que produxeron los-antécedenres, decuya divisíon resultarán tooz:
lilgt3ls l.i{lo_SL1CH••.g';..din. y quebrado moneda-rorñesa, que' equivalen á la:cantidad de pe~o~~.qÚe
-propone cambiar la posicion, y praéticarnente reduce la óperac.iori. ~ ... J " •• l' \t,( J
Nota. Por los I 2. sueldo 6. din. que vienen con los 265. ps. véase que se han sacado del
Producto multiplicador 604 las siguientes partes alíquotas: ~.y de esta ~. y de este ¡.
• l. ! - - rAM-.. \ ... ~--' """ .
.. ) ....
• I. \
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MAD-R_ID S,OBRE LONDRE's.
p 'o s1e ION;
RE~ú:z¡can~eá tibras,. sueldos ,.-y d.iF1~rosmoneda ésterli?a: pesos 7968: t~.sueldos r d.e. - ' 8. reales plata) glra~os sobre dicha plaza a_l carnbío de 39. i. dineros esterlines
por t. peso de 8. reales dichos, -
Ps. 7968. , 15. s. o. d.
- ';9. f." " __
71712,
, '23904.
? de arriba, 3984.
P· . k n. de abaxo " :..19. ~.} dor .os 15· s'-i i. de la i. aurecédenre ..9. 1,. r.c, j.
"- I 8'
r. t r' d n.o dívldído 314 65 i8 •••• ~.·•• .por l' 240. d. valo'r d'e 1'3 l·l'b-ra-esterIl·na'.eS epa UI.L .. ,7. _
rr- . .74.7. Quociente "'; 13 II. lib. 10; S. 5: 'dl i. moneda
J ,276.. esterlina.. . . , 36) .. ' R \ '.Primer esto ; 12') •. . .
20.
2500•
Segundo Resto iDO.
. .'. 12.\
200.
.190.
/
12'00.
00001
DE la operaclon queda demostrado que los pesos 7968, ) t. sueldos multiplicados porel precio del cambio (3 9.~. dineros esterlines, por r. peso de 8. reales plata), y.
dividido su producto 3Í4765. j. (dineros esterlines) por 240. dineros valor de la li-
bra esretlína , dan por quoclenre 1311. libras ro. sueldos j ,"dineros %. moneda esrer-
. lina , cuya cantidad equivale á la de pesos puesta' en la operacíon. Si al cambiar sobre
esta plaza hubiere restos, deberán multiplicarse' el primero por 20. y el segundo por
.r z. y se dividirán por el mismo divisor' como podrá verse arriba.
Nota. Por- la ~. que trae el precio del cambio se verán, en la operacíon 3984. que
vienen de haberse sacado i.· de los pesos 7968. y por. los i 5'. sueldos se encontrará que
de los 39·-i. dineros esterlines, precio de dicho cambIo se han sacado ~. una de otra."
9~~la-primera ~. dá',I9. !. Y la segunda 9. ¡. ,. :;Ji . ...' v
t jI.... '1,; •
~ '.' Igual cantidad de libras se emrJntrarán por rlgla éOldi-mfa.,-en el sigu;e~té cambio,
e CAM":
(X)
C~'AM. B .1o.
'~,G4DIzr SOBRE L·ONDRES.
P o SIC 1-0 N-.
REdúzCánse (por regla conjunta) á' libras; .sueldos , y ,di~eros moneda ester!ina: peso,s7968. 15. sueldos (d~ 8. reales plata) g:rados sobre dicha plazaal cambio de 39· ~~
dineros esterlines por 1.,peso -de 8. reales dichos. , '- " .
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.,
, I
(Si r , pesó vale : 8.reales plata, ;1
~ . 8. reales plata ;3~. ~. dineros esterlines. ~
L 240. dtneros~ichos.;.; ;¡;.; ;.: t. ,libra esrerlína. J '
240. dineros. 39. ~. dineros.
,8. reales plata'. - 8. reates.
ProduaoDivisar ..... 1920. 312•
o r ':r~···········4·
Pr~d-LléloM1J.ltiplicadot .._ ¡ ,;••••••••• :••••••••• o ••• ···3 16.
Ps. 79.6S. 115. sueldos ; quántas libras esterlinas harán?
.3 16.
.'
Produéto Dividendo ::.~ ; 25 181'2) ..
$'981.
, 2212.
2925.
1005.
\ o. 2<;). s.
2oioo~
o9ód ..
12. d.
~ 192(j~
,.'....~·'2
1311. Iibras 1o. sueldos-y. dineros i.
1800.
900.
r ,: 10SOO.
Í200.
rns rn u CClO·N.
Lbs 7968: pesos 15. sueldos que-propone la posicíon cambiar sobre ~cHcnaplaza , que .., dan reducidos , segun la disposiclon de esta (regla conjunta y su práctica operacion,
á moneda esrerlína i multiplicando dicha cantidad d~ pesos por el produtto de los Conse-
qüentes , ~. y 39~~: multiplicados por si mismos, que producen 316. multiplicador de los
dichos pesos 7968. 15. sueldos,'; Hecha esta multiplicacion se encontrará produce 2) 18125.
1,.·. ' ' ,- . de
1\
, ,(XI) I '
de cuyo procl~é.todrvld~do 'por 19~0. produttó div~sor de los Antecedentes 8. y 24~.multí-
PJicados rarnbien po~ S1 mismos , resultan' I3 II:'hbra~' ro. sueldos 5. dineros y quebrado,
importe equivalente a los pesos que en este camb~o se glran sobre Londres.
..... 't , •
, ,.
-~~~~~~~~~~~~
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MAD-RID, S O·B RELIS BOA.
•
r P O SI e ION.,
'DEdúzcanseá cruzadas , y reis moneda portuguesa pesos 480. 16. sueldos (de á 8. rea-
..I?\.. 'les plata) girados sobre dicha plaza al cambio de 2500. reís por l. doblo n de 4. pesos., ,
\
\ I '
üPER AC ION.
Ps L¡.80. 16. s, o.' d, '
2500•
_ 400. reís valor de la cruzada.
Multip ........ 4- pes9s.
,_1600. Dioisor,
, I. 240000•
960'. ~
~ I2)O.
i , 6~5.
, z '. ¡
Produéto ......::::::::~:::::~.~~~::~~Ú~·idasep~rt 1606. valor de 400• re,i~multiplicad. p~r 4. ps.
8200. Quociente .. 751. cruzadas loo. reis.
10004' -
._Resto - 400"
160000.
00000 •
. 1 N S 'T R.u e e 1o N~
\
SAbídos-los ~es?s ,que hayan dé se: cambiados. ( 480•.pésos 16. sud~os) sobr~ dic~aplaza, multípliquense por el cambio ( 2500 reis ) y el producto ( 1Z02000. reís ) dl-
vídase por lo que 'produzca'n 4°0.' reis (valor. de la. cruzada )'multiplicados por 4: pe~
so s; .de cuya divisíon , resultará un quocíente ( 75 t.,cruzadas 100. reis) de cruzadas, y,
reís moneda pOrtl;t.guésa, que equivaldrá á la cantidad. de pesos que quiera cambiarse;
bien entendido, que si hubiere resto despuesde haber dividido, se multiplicará por 400•
y.se segairá dividiendo por el mismo divisor pata encontrar los reís que correspondan
á dicho resto, como .podrá verse en la operadon.. ' . .
Nota. Por los 16~ sueldos que vienen. con los pesos 480. se encontrarán sacadas las
siguientes partes aliquotas: i. de 2500. reís, 'precio del cambío , y. de la primera}. otra.
1 dI. T ., ....
2' Y e esta s.' _.. - " .'
\
.... ' -
Nátese 'tambien ) que en 'el siguiente cambio sefallará por regla. cr;njunta igua~ ca~.tidad
de cruzadas ~
CAM-
.. '.i.
(XII)
C' A' M B· 1 o.
eA D 1Z S o B R E LIS ~ oAor
.,' .....
"
-r o s rc ro u.
, r ' I .
REdúzca~se (p~r regla conjunta) ~ cruzadas y- re.is,mo~eda "P?rtug~esa, pesos 48~.·I6.sueldos (de a 8. reales plata) gnados sobre dicha plaza al cambio de 2500. reis por
\;l. doblón de 4. pesos qué tiene 32• reales plata: I -'".
o P E R A C'I O N.
ANTECEDENTES~, . CONSEQUENTES.
, \ . .
.(Si t. peso vale ~· ! ".,•••s. reales ~plata'l ~
. di h ' . I .-< 32. rs. le os ° 4. ps 250o. reis. r
,L 400. reis ~.:.~ h d ~ l. cr'uzada. .l .. ~.
2500.
8.
800.
I200.
.? t
Produdo Div'isor .... 12800.!,
PS'48o. 16. sueldos, quántas cruzadas?
20000.
9600000.
,i........10000.
,i' , .
;¡- 5000•
. t 1'o o e.
12800.Producto Dividendo · 96I6000.
65600•
. 16000. '
3206•
4°.°'
7),1. cruzadas 10'0. reís..-
(
r z Socoo.
oooooo. r
t '"
1N ST R U C e ION;.
, '
-P" Repone la poslclon de e'ste' cambio girar sob~e Lisboa 480. pesos .1'6',sueldos , y' esta.
".,. cantidad queda-reducida " segun la disposición y práétlca operacion de 'su regla 'c'onjl1Fl'
ta , á moneda portuguesa cruzadas 75 L lOO. reis, multiplicando' dicha cantidad de pesos por
el produd.o multiplicador ,20000 de Conseqiientes , y lo producido .de esta multiplicacion
.96I60ooo·di;vidiendolo por elpredudo divisor i 2800. de Anrecedentess de cuya divíslon,
resulta la cantidad dicha, moneda de Portugal, que equivale á la de pcesosdel cambios' aten-
.diendo en quanto á restos, á lo praddcado: en esta operacíon.. .
.. Nata. PórIos 16. sueldos que' vienerr-con.la canrjdad.de pesos-que se cambia, se verán
sacadas en la operación las siguientes partes aliquotas: ~. y ~. una de otra 1y ~. de la úl-
. tima ~..Cllyas partes, respecto de estár.Ios dichos 16. sueldos arriba, se sacan del prcduc-
to' multíplícados. 20000 •.~L" '. ', • - - \" ' ,~, )'. \.
" I )
CAM-
(XIII) ,
e A M "B 1 o:
_M,ADRI.D .SOBRE ROMA.
po S 1e ION.
R'Edúzcanseá es~ud(jsy bayocos moneda Romana: pesqs t~93. Í5. súeltios' (de á 8. rea-- l~s plata vieja) al Eaulbio de 58o. mata vedís plata dicha) por l. escude de Q~O estam-,
pado Romano. - . ,
- OP'ERACt'6~t,
- 115.,1,••1)'93,
Multiplicados por ...... ¡..":.....¡.....272• _.." ,.,. >, • "
(3186•
111 y r.
3 í86.
.Por Jos t5. s.[i I36. '
~. una de otra. L~ 6,8.~------~~~~-=----
, 4335°0• ,
"Multíplcados. por ~523'. escn4~s moi;l(;d.a~
~BOo}'oo.
8q7000•
-216750o~
. " , .. "', '" 433500; '. "" , ' - < . "~ l
:Este proCI..uáo'.¡.¡.j;;;~.; 6l>02 205oo, di vídase por I~8foooo. :brví~óf dé éltd!)~.
. ,~022°5. . , . '.
, ( , ~2220S'0. ,~uodf2nte. iI38. escudos 3í. baybeós ls' aves,
-482,05 oo. rtibnd:hü
Resto ; ¡¡..u , ¡••iSojoo, .
, '.Multiplicado por , ; iOO., I.L,.";., " ' ..L";""j
. 18°5°00'0.
. . '~5000~
Quebrado ¡ ;.••~.;••w.~••¡••¿.J110óoo.
t 5. s, o. d.
, / e A, MB I O.
. ,. 580. maravedís,
Multiplicados por 1000,' escudos
oró estampados, \ .:
PC0duaó ...... ¡... 58óóbo~·bivisor.
,
,IN S T R ti e e t o N;
I
REgla general para siempre qué haya de calÍlbiar~e sobre Rorria : la cantidad de pe-sos 1593· ,1y· sueldos rriultiplicado , por 272. maravedís (valot del peso plata vie-
ja) y su ptodtittó por 152~. escudos .moneda , el produdo de estas dividase por el cambio
( sS,o. hiafav'e,dís plata por. 1. escudo de oro estampado) multiplicado por 1000. escudos de
oro esrariipados , .de cnya dlvlsíon resulta al quoclenrer escudos llamados moneda 1138•
31. bayocos y quebrado moneda Romana que equivale á la cantidad de pesos ya dicha,
Slal,cambiar ,qualquíera otra cantidad hubiere resto, se hará-lo pra'é'ticado»'en' ta operacjon,
' ,,lSIÓtese bien, ,que 'Jcj prevenido en 'la, instraccíon es decíf , que los 'pesos á cambiar
:~ebek multiplicarse por el valar del peso :Íyidnaravedís, y-su producto por el de ip31•
~e·~c,ud.osin~neda, ~J9 pr~du,cid? de estas mul:t}.plicacibnes deberá ser di~,i'¿i~o por el Cá?l:
blq,,580.marav,edís multIplicados por rooovescudos de oro estampados.tfde cuya díví
's!B-~,"resu1tan,los escudos moneda que se verán en el quode~te. ~. ',(;' . l'
- " •• l· (
-' Péase el siguiente camh~()por regla co,n;'únt4 , fJt~.encontrará producida la mismo que por ést.i.
." , - . i)- . CAM ..1- ..
/
"
(XIV)
e.' A MB.I-O.
J ,
cA D IZ s O,j3R.E ~RoMA ..
• jI.,... ~ - • ~ , , .- ..
p o S 1 el ON. '
REdúzc~nse ( por regla conjunr~) á escudos, y ba~ocos: pesos 1)'93· ,1}. su~ld: (de 8. rs.... plata viera) girqdos sobre dicha plaza al cambio de 5' 80. ~ara vedís plata dicha por 1.
escudo de oro estampado. ". '
I O P E R A e ION. (
ANTECEDENTES~ . CONSEQUENTES.
(Si •..•;..;.~I.pesovale ..... :.:;:..: •..; ; 212. maravedís plata.']
.¿ 580. maravedis dichos :..~ 1_. escudo estampo ,~
L 1000. escudos de oro' estampad ..152J' escudos moneda. J
-, 1000. 1, I 1523.
580. 272 •
. 80000. 3°46.
5000'. 10661.
.. '3046•
Producto Divisor ....58o((00•. ' , ,",
. , Produél:. Mulrip ......4I4256• 1
, Ps. i593. 1). sueldos ,: :qu:á.ritós: escudos Romanos"
4!4256. ' ,
9558'.
7965.
3186.
6372•
1593-
. 6371..
Por los 15. sueldos], t1n~de' otta.{·~ ~i01t28'.
2••·• ••I03564 ..
P--ro-_d-u-él:-o-D-.i v id e-n-d-o....,:. .~...--:.--•. .:'-..-...;..,.'.'.-=-.. .. ".:66
8
.022o5oo.' . .:..l "",._,,,,,,," ....:5~·8~0_0--=~:....0_.'.... -, ...,.
, • J 022 o5'• o' II 3.8'" escudos .31bayocos.
2222050.
48205°0"
rfiosoo ..
- too.
.'
) ,
\'
.L
18"05'0000. ~
650oo'o~ ,
,¿oooo .. . ;
) r- ,
'pRoPdne"fa posíclon de' este' cambio' girar por' regla: conjunta sobre Roma pesos. 1,593'.
, ' .. ' 15 j. sueldos' y.y aterrdída la disposiciorr y práctica operador! ~e dicha regla con.iW~.tªi
"quedan redU'c:i~o~-dicha cantídad, ~~ pesos'; á 'moneda: :Rd.ma~fl., .muJtip~ica,ridoJ?s,'p~r,~}l .
produéto-mulriplícador de Con sequen tes 414256. y Id Rrodl1C'ldode .esta multlph~aclO,n
6qo22o)'oo""diyídíendolo por el producto divisor de Antéé,edentes 580qoo ..de cuya divW8n
resultan escudos moneda, 1138. 3r. bayocos y quebrado, importe que equivale á la 'cah~t:.
dad que cambia la operacíon , y propone la posición. Si .al cambiar qualquíera otra ~an":
tidad hubiere restos acúdase á ver lo praéticado' en la 'operacíon, , , " \\
Por.
('XV)
Por los 15. sueldos que vienen con la cantidad de pesos que se cambia se verán sacadas en:
la operacion las siguientes partes aliquotas: i. y {. una de otra del produfro multip. 414256.
- '. • 1, .
/
~~~~~~~~~~~~~'
e A'M B 1 O.
,
MADRID SOBRE GENOVA.' . ,
po SI G ION.
·REd~zean. se ~ li?:as, sueldos y ,din~ros forib~'f1co, pesos 260~ (,de 8. reales plata vieja)
gi~ados sobre dicha plaza al cambio ~e 636. mrs, plata por 1.escudo de oro banco.
o P E R A e rON., . , r'
Nota. r El 151por oro. pertene- Ps 2.60. •s. d.
dente á esta_operacion.· 272. mrS. ,
, , ----
5' 20. \
1820.
520•
OPERACION.
, • f
Lib. 1<?34. 7. s. 7. d. banco.
, . i5· v , ,
e A M B IO~
. . . ,
J0720• /. ""';' 636. rnaravedís,
Í 22 •. ~. erais. Mulrlplícado por .... loo'. escudos,
I 5170• '"
1034. ' 14I44°· 'Producto.. ....... 636oo. Divisor
~..····· 3· s. d, 141440• puesto á baxo.
,~ I. 10. 70720, .'
~ o. 15· {- I4I44.
} o. 7.. 6. ~ I4I44 .
.~---i····..·....··o. L 3· . 8656128.
,Lib ... I5,5II)·13·s.9.d• 7. lib. 12.5.
20. 6°592896.
Sueld ..·....3113· ,{ 43 28064 ..
12'. \~ 865612.) . r6,s. -,
35· 65786572.) 16. ,. 63600• Divisor de arriba.
13. 218657. ----~--------
'D' 16 b d 278572• Quocicnre ...... I03+ [ib. 7. s. 7.,d. mo-iner ....... ~ 5· que ra o. 24l72• .neda banco. _
De esta operacion d.el 151'por _-'- 20. s. El 15'. por 010.. 155.) ~. lo que de-
. be añadirse.olo.iresulran lib. 155.3. S.,I. d. 48344°'
qU,eañadidas á las 103+ lib. 7, 16. s. añadidos 1189. lib. 10. s. 8. d. mo-
d ba e 1 18 líb ' de -arriba, neda fori banco.s·7· . no, lacen 1 9· 1 " 483456.
10.S. 8. d, fori banco, que equí- 38256.
,/ valen) segun el cambio á los d12. •
260. ps. de 8. rs. plata.
No se ha hecho aquí men-, ?65I2•
don del último quebrado 65" 38_2:...,56_._....-
ni del otro, que quedó 13872. 459072•
en el retorno estará. Quebrado ..~...13872•
1N,S T R U e e ION .
. L' OS 260.· pesos multiplicados por 272• maravedís plata ( valor del peso plata ~ieja) I
dan 70720. maravedís dichos, que multiplicandolos por 122. ~. croísats , produ-
. cen
" - (XVI)
cen 8'65'(5128. croísats , y estos multiplicándose por 7· fibras 12.. 'sueldos banco, (va-'
lar del croisat ") resulta por último producto 657~6572. libras 16. sueldos,que dividi-
do por lo que producen 636. maravedís plata (precio .del cambio) multiplicados por
roo. escudos de oro banco, (que son 6'3600. Divisor) sale el quociente 1034. libras,
7. sueldos; 7. dineros banco; al qual, afiadiendole el 15\ por 010. líbtas 155· 3· sueldos,
1.. dínero , pasa dicho quociente al de 1189. libras, la. sueldos ,- 8. dineros forí banco;
cuya cantidad, equivale al justo valor de- la que propone la operacion. Los restos que
hubiere al cambiar sobre esta "plaza, deberán multiplicarse: el primero, pQr 20. sueldos,
y el ~guñdo, por. Í2. dineros como puede verse., ..' . ~
J\Íofa: A1 multiplicar por 122. ~. croisats, no se omita sacar 10 que corresponde á
los dos quintos, corno tambien al tiempo ~e multiplicar lo producido de estos p0r 7. 'li_
bras , 12. sueldos valor del croisat ~ 'deberá sacarse 10 que corresponda á los ,12. suel-
dos gue ser~ ~. y 3-. de la ~. Despues de esto en, la operacion del ,15. por 010. nótese.;
qué .por los 7. sueldos, 7. dineros ,se sacan las síguicnres partes ¡ ~.y i..del, j. y de
la i: sacada del ~. otra ~. hasta aqUl por los 7. sueldos, y por 10s 7¡ dineros j. y~. de la i'-
Todo 10 dicho, ce ningun modo deberá omitírse -porque dichas partes, -si se omitieran
perjudicarían mucho al producto de ~uálqúieta cantidad- de pesos que haya de cambiarse .
sobre Genava. - " ' . .
Para evitar lo rrnuy difuso y costoso) de este modo de carnbiar , obsérvese la 'ptác- \ -
rlca del ..cambio, que se encontrará al "fol. 84. e? donde se podrá ver con mu.cha bre-'
vedad girados los mismos pesos I 260.qu~ en este cambio, X se .verá el mismo produc-e
to de libras fori banco que aqUl. I - .
. En el siguiente cambio :péasepor regla corjunta que corresponde con est« operscioti,
j
,-
I..~-
'.
-. ~, ,
.
CAM"<
\ '
~xvn)
e-A M. B 1 O.
. .
CADIZ' SOB-RE GENOVA.
,
P o Sil el o N.
t·
REdúzcanse (por regla conjunta ) á libras, sueldos y dineros forl banco: pesos 260._ (de 8. reales plata.) girados sobre dicha plaza al cambio de 636. maravedís pla-
ta por 1" escudo de oro banco. .
o P E R'A e IO Ne
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.
rsi.. I. peso vale.; 272• maravedís plata. 1l /636. maravedís dichos r. escudo de oro banco.t <' 100. escudo de oro banso I2 2. ~. croisats.I. c.roisat.: ~ ~ib. 7. 12. sueldos,banco. 1. '1-00. hbtas banco hb; 115'. fon banco. J
100. Iíbras,
, Mulrlpllcadas por ......;...100: escudo
115'; libras,
rnult, por ...7. libras 12. S~éldos.
805.'Estos; 10000.
multiplicados por 636. mrs.'
60000.
30000'.
60000.
i······~········57·
~ •• o •••••••••••• I l •.
10. sueldos •.
la.
Éstas ..: 874. o.
multo por li2. ,~.croisa~s~
X748•
1748• "
874·
z 45 174. 5"'
t . 17'4' 4-'s , ,....... ~ s'
Estos I06977· ~.
mult, por, ,..272. maravedís
21395'4·
721--8839. '
3 2Í3954-, t
'5 ~ I63· S'
Produéto Multiplicador u ; ¡¡ ¿ .. 29097907¡, f.. E
Produél:o Divisor. ..636oooo.
}.
Ps. ú5'o.
, ~, ' • ., ..1, "
NOT A. Por ser esta operacion tan dilatada no nos ha sido posible colocarla entera en
una llana.. Hqchas. las multiplicaciones correspondientes, y sacados,los prodaélos Divisor y
multiplicador, hemos sacadaá la siguiente la aplicacion de la operselon~ como podrá verse•.
\
, I
(XVIII)
Ps. 260. quámas libras fori banco?
29097907. ~......•Aunque este es el Multiplicador, se multí-
pO¡: 260. plica por 260. por la comodidad.
1745874420•
58195814.
. )' 2.
9434880.
,4717440• ,
~6609igo. , .
5729280. Quebrado. En el retorno se verá,'
, J
INSt1t UCCION.
POR¡ la dísposi~ion ,Y práCtica operaclon cié'éSt~ 'regla conjunta, quedan reducidos(a libras fon banco, 1189. 10. sueldos, 8. dineros y quebrado) lo~' pesos 260.
multiplicando, estos por el producto 'multlplicador 2<)091901. ~. ( que viene de la mul-
tiplicacion de los Coñseqüentes uva. 122. i. 7. 12.y de V5. multiplicados por sí
mismos) y lo producido de, esta , 7565455872., dividiéndolo, p~r el producto divisor'
6360000. cuyo número proviene de haberse multiplicado los Antecede!ltes tarnbíen por
sí mismos. Y si al cambiar qualquíera otra cantidad hubiere restos, acudase á ver ·10
practicado en esta eperacíon.
AD V E R·T E N CIA.
AUnque á 1.a ~llltip1icacion 6.produa~ de Conseqiientés se le •propone" ó señala\ por multiplicador de qualquíera cantidad que haya zde cambiarse por regla con-
junta; con todo, tanto hará que' el produéro multiplicador lo sea de la cantidad de pe-
sos como lo' contrario i y de ahí viene', que' en ésta operacion 105260. pesos sí~ven
de multiplicador. A más:' nótese al multiplicar los Conseqiieptes con toda reflexión
las partes, al~quotas que ha~a: i pues q~edan ~eñ.aladasen sus ,respettivos lu~ares ; ~re~inier~-
'do por últímo , que nadie slga en el cambio sobre esta plaza el merado o dlSpOS1-
,.ci~n de esta regla conjunta p~r ser demasiadamente difusa) sino la dlsposíclon que p.0~
dra verse al fol. 85. . . --
CA M...
'1
(XI.X)
e A M-:.B 1 o.
MADR~D S-OBREL JORNA.,
\REdúzcanse á píasrres , sueldos y dineros de cambío , pesos 2456. ( de 8. reales plata vie-ja) girados sobre dicha plaza al cambio de 100. píastrés por 128. pesos de 8.
reales plara xiícha. '- ~. . .
.0 PERA. e ION ..
Sí. I28. pesos de 8. reales plata valen l00 piastres ¿ quántos piastres valdrán
pesos 2456. de 8. reales díchdss
100. '
por \ 128.
1918. píastres 15. sueldos.
Este produélo ~ 245600. dividase
1176•
24°·
. II 20.
96.
20. sueldo
1N S T R u e e 10 N.
-LO primero, que - se hace pred~o decir en este cambio ~;, que su praéHca no ~s
otra que una regla de tres díreéta , y esta es la que da quanto menos tres nu-
meras conocidos y uno por conocer, la qual se hace multiplicando segundo número
por tercero, ó tercero por segundo, y el producto dividiendo lo por el primero. De
lo dicho se sigue, que multiplicados los pesos 2456. cantidad del carnbío , por los loo.
piastres ( precio del.cambio ) yel producto 245600. dividido por pesos 128. valor equi-
valente á dichos 100. píastres , se ved haber resultado de esta division 1918. píastres
15· sueldos, cuya cantidad equivale á- los dichos 2456. pesos de 8: reales plata que
propone cambiar la posícíon , y efeétua praétlcarnenre la operacion.
A D V E R T E N CIA.
, \ .·LOS 100. píastres que recibe Liorna de su moneda por los 128. pesos de 8. reales
plata siempre son fixos , y los dichos 128. pesos que recibe Madrid ó qualquíera
plaza de España por aquellos, suelen aumentar ó disminuir segun las circustancias que
ocurran ó puedan ocurrir, y por consiguiente se sigue, que al formar la regla de tres
para girar sobre dicha plaza, el primer número deberá ser siempre el precio del cam-
bio que puede aumentar IÓ disminuir, el segundo el fixo de 100. piastres, y el ter.
cero la cantidad de pesos que haya. de cambiarse, y siguiendo la práéHca demostrada
en esta opéracíon , y la regla dada en su instrÚ'tcion quedará reducida qualquier can-
tidad de pesos á, piastres de Liorna.
\
Véase la siguiente regla conjunt~ en: donde se encontrará igual produé1() depiastres que
en este cambio.
(
'1
CAM·
(~?C)
C' A M B 1 o.
CADIZ SOBRE LIO-RNA.-
•
POSICION.
R
Edúzcans~ (por rég1a con}l~nta) ~ piastr~s, su'el~~S, Y dinero,s de' cambio> pesos .245'¡;~'
(de á 8. reales pla~a vieja )rgtrados sobre dicha plaza al cambio de 100. plasrres
de Líoina por 1:28. pesos de á 8. reales dichos, ,
['
Io PE R AC í ON.
ANTECEDENTES., " CONSEQUENTES.
r
Si.. : 1; peso vale ;.•.;ó 26. sueldos. 1
20. sueldos valen ··8. reales plata. ~
_ -< 8. reales dichos valen 27i. maravedis plata. •
l' 272• maravedís valen :.; ~. p~so. ' \128. pesos de 8. reales plara.. 100. piasrres. J'" I o"·.\.-
128.
_', ,~7_2.
100. \Ps.¡¡;.2456: quáñtos píastres valdrán?
272. 4352000. ,
;,...--~
200. ' 4912000.
,700. 12280.
~bo.' 73'68.
27200. \_98_2_4:-..~, \ ' 557°560.
8.. 10688512000¿ ---.-------'---
-2'-17'-6-00. 5 II79qO. Ífl1~L piastres 15· suld.
,'20. 1°444800•
_ "'-'"--", \ 487424°0,
Prod~a? ...:43 52000. 4177920.
l-&ultlplrcador. \.~m~t~:s.
0000000'.
34816.8.
Prod uCfó' ..55705..6o~
Divísor.,
lNS'TR UCCION.
L
"Adisposidon de esta regla c-onjunta, y su práética operacion demuestra que los
2456. pesos multi.plicados por el prodLléto multipficador 435
2000. ( número de Con-
seqiientcs ) y su produ[to .1°6885-12000. dividido por el producto divisar 5570560 (nú'-
meró de Antecedentes) resultan de esta dívís~on 1918. piastres, 15· sueldos moneda
de Liorna , por cuya operación la dicha cantidad de pesos queda reducida á esta; bien
. entendido, que si al cambiar qualquiera otra cantidad hubiere restos el primero de-
berá ser multiplicada por 20. sueldos" y el segundo por, 12. dineros. .
Al fol., 87. se encontrará esta mismo regla conjunta abreviada,.y aunque todas no .
¡ofrecen poderse abreviar; ,pero observando 10 que allí se verá demostrado, podrá ser-
:vir- de regla para aquellas que lo permiten.
CAM~,
l1
),
o.
• (XXI)'e A M B 1 o.
MADRID SOBRE AMSTERDAM
REdúzcanse á florines, sueldos, y peníns de banco, .pesos 3755. de 8. reales plata. vieja, gi~ados sobre dicha plaza al cambio de 95; dineros de gros banco por 1.
ducado plata dicha.
OP E RAe 1o N&
" Pesos .. ·........ •..375'r·
multiplicados por ...272. mrs. plar~:
75IO•
-26285'.
75 ro. .1 ' . o •
,Este produét .. roz i 360. divo por _ 3 'j~.n1rs. v:tl<;)rdel dúcado.
27i3' Quoc ......... 2723. duc .. 12. S. 6. d:I~: ,
886. multip. por ....95'- d. de gros del ómbid:
13
60
. ~ q6r-g.~ ~J" , • Por Íos 1i. sueldos se ve-
Resto 2 35· 24507. L " rán sacadas las partes de i. y
20. S. r 47 t r d 1 r " . ,- 1 6 d . r '
O' 2 • ·.. • 2" / S' e a 2'; por os . lneros 6'
- 4700. f· · 9. :fc;i ¡del f. Y i.del i. y por los ~.
Resto , ".: ..;~~:' L:::::::::::::::~:- ~6::0~~O-·'·. ) 00, o-Ó, o, 'o', o ,~. o' ,. de la ;. co~o P,'odrá verse.
12. d. f o.
, ~.' \.
400; 258744. ,85"
200. Fraccióñ ... r 5; ,
24°C?· ;1:293720.
150• 1- 2587448.' 1.,'.
388r I68.
z Sr r.
AIf6.
5168.
Resto ..··..····· ..·368.
,) 20. s'~
7360:
, 1360•
Resto ;160J,
~o; d. valor del florín.
_ 15'!, f~accion.
200.
,'-":- '
I6. I :
·960.
160.
, , /
íN S T R, 'tI'e e io N.
LA posicion de este' cambio propone -iirar sobre Amsterdam pesos 3755. de 8. rea-les plata vieja, y la operaeíon dexa dernostrado, -que- multiplicados dichos pesos
por 272• maravedís plata (valor del peso pláta vieja) y el producto de maravedís 102 r 360 •
.dividido por 375'· maravedís (valor del ducado ) 'tesLlltan al quocíénte ducados 2723.
12. sueldos, 6. dineros ~. y multiplicando estos por el cambio 95. dineros de gros_
~ \ F ban-
OCXll)
banco, sacando al mismo tíét11pO las cor,respondíentes parte alíqllotas por los I2. suel- , '
dos, 6. dineros; ~. se encontrará un producto de dineros de gros banco 258744. 18s·que
dividiendolo por 40. dineros de gros (valor del florin baJic~) dá la cantidad de 6468. fío-
riñes, 12. sueldos, 4. penins y 'quebrado, ~ie equivale ,'3. la,de pesos dicha en este cambio.
, 'Nota. Que el último producto de' dineros de gros 25874+ T8s. está multiplicado por su
, fraccion 15. antes de ser dividido por 40. dineros, los quales 10 estan igualmente.
t .' .' _ l '(. .).t ~ t /"
'.,V~ase esta misma c,antida'd de1~sos en-el. siguiente cam,biogir-adapop regla "conjunta.
K,t~~~~~~~~~cJl~~~~~"'~~~~~?W#~~---=~~~~~~~~#~
'CAM·Bl0.
CA DI Z S'QB RE A M ST E'R~DA M.
T ~ r • 'j ; ~, '. _.... " - •
R
Eduzcanse ( por regla ~onJLT_nta) a ~orih~s--.i.sueldos, y'penins de banco, pesos 3755"·
de 8. reales plata vieja , g,irad?s _sobre d1cha plaza al cambio de 95· dineros de gros
banco por 1. ducado plata dicha. ',', t. 'J
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.
(Si..:.; .... ~. peso plar~ v~eJavaie,,,.::7i. ,~la~avedís plata. ") ,
l. . -37), maravedís dichos ........ ,.... 1. ducado, r
1 1; d~lca~o v~Je....r+::..95. din~:o~ de?ros banco. J>40. dineros dlCilos I. fionn banco. .
----.,;..-3~7:....5-.- "272• (PS..·37f5· quánt~s florines banc]
, j. { r
40. 95. 2,,840• - '
rr.o~11Q:o........ I5o00" 1360. 150200.
Dlvisor. 2_448~ 3004P--
Produéto ......... ó.;;ó.; ... 25840.. ,18775.'
M l· li d' 75 IO ., U up ~ca o~. , " " " ' I \
, , I I Este P,roduQ:..:9jo29200. dividido por' ,15\000. Divis0r.
7°292• ( '/6'-68 'Id 4
1
.' ',4 .12. sue 054- 15'
/, ' 02920•
Í29200.
9200>
zb, S.
- /
\ .
184°00.
3"4°°00'
4000• ,
Í6. perríns.
24000.
4°00.
'64°00.
41000j
'r
l~STR ÚCCION.
A'Tendida la posición de este ¡cat?bi? ' y la disp?sicion d~ su regla conjunta , multipÚ";)<tuense los Antecedentes por si mismos como Igualmente 1QsConsequenres ,.y el pro-'-duc-
I '
I '
/
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dueto de estos 25'.840. 'ser~ ~1 ,multiplicador de, Íos pesos 375'5".. ~lfya canddad es la que se
se propone .c~mbl~r ,y dlvldle~1d.0Jo ~rodllCl,do, d~ esta multl~lrcacion 97029200. por el
producto dIVISOr! 500• de la divísíon res?lt~n ~orIOe~ banco 6468. 12. sueldos) 4. p.e..nins
y quebrado, cantidad que segun el ¡ cambio eq~lvale a la de, pesos,dichá. '
- Nota. Como P?r esta regla _conJ~:nta.se,_evl~anl?s ,quebrados o partes aliquotas, que
se hace forzoso por la regla del camblo antecedente , vease en el fol. 2 l. de donde se síeue
decir ser mucho mas apreciable girar qualquier cantidad por(tegla conjunta, pues por ~ta
no se puede perjudicar en cosa alguna el que gira, Comopor la regla g~oéral del cambio.
~~~~~~~~~~
e -A M B 1 O..·
MA'DRID SOBRE ·HAMBURGO.
\
PO SI C] ON.
REdúzcanse á mares, sueldos, y dineros lubs, 'pesos '46S: 11..sueldos 6. dineros (de 8. ,reales plata) girados sobre dicha plaza al cambio de 9~. ~. dineros de gros por r. du-
cado plata vieja. , ' .' ','. _
OPERACION.
, /
Ps .... ·..·468. 1j. s, 6. d.
272',mrs. 37r. maravedís valor del ducado.
32. d. de gros valor del rnarc Iubs,
750.
1125.
936~
3276•
936. ,
·~••••••••••••••••• ~.í•••136.
~ ~68.
1, 13 35··'!··············~.······· . s'
1 ., rÓ» I~ 1s························· JI S'
~.c •••••••••••••• '-••••••••••• 6. ~•.
Produé1:0.... 12000. Divisor,
"Primer Producto '127534. o.
92. ~.
255068.
1147806.
6' 6'
--°0' 37 7· \ ' 1
Segundo Produdo ...... Il796S.95; , dtvÍdase( por ,. 12000. Prod. del due. y 32, 'd. de gros.'. 99689.
36895- QUPclenre';'983. ma~es r. sueldo No. Iubs,
895'
t6J
5370•
895·
14320• _ '
Quebrado ...23 20.
,,
1N S T R U C e ION.
Los 468. pesos 17· sueldos J. 6. dineros multiplicados por 272. maravedís plata ( valordel peso plata. vieja) producen 12753+ maravedís dichos, y estos multiplicandolos
por
• I
e A M B ¡'OG', '
eA D 1Z SO B R E H A ~f B U R G 'OD
P O;S 1e ION.
_ REdúzcans.e ( por regla conjunta) á ~ar'cs, sueldos., y dineros lubs : ~esos 46S., 17. suel-
dos 6. dineros ( deS, reales plata) girados sobre dicha plaza al cambio de 92• i. dineros
de gros por 1. ducado. '
OPE-RAGION.
~NTECEDENTES. CONSEQUENTES~
,rSi. L peso val~ : : ; i72. mar~vedís plata 1375. maravedís l. ducado, ._ I
1 1. d~lcado : : :.92. ~. ~ineros de gros·r32• drner<?sde gros. , , l ,'; 1. marc lubs. J
375. i12• Ps..ó .. ., .. ··468. 17· s. 6. d. quántos mares Iubsi
32• 92 . .}.- . - 25160•
750. 544,. 28080.
Ii2). :Z448: 468•
d .". 136 -2340• ".
Pro uéto ....... 12000. •
Divisor. Produélo ...... 25160. 936.
• Multiplicador~ ~ J. i iS 8.0.
i ·"':·6290•
~ I258.
~; I 258.
1 6 "
,. ......... :,' •• ,'1 29.
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por el, cambio' 92'. ~. dtneros de gros, dan un pro~uaó dé.11.796895" ~íller~s dichos, qqe
divididos por el valor del ducado ( 375 .. ma~avedls) multIplicado por 32• dineros de gros,
que componen el mate lubs mon~da de A.mDur~o, resulta el quocíente de mares lubs 983.
1. sueldo y quebrado, cuya cantidad equivale a la de pesos puesta en la operacíon. Si al
cambiar sobre esta plaza hubiere restos en la-division , el. primero se multiplicará por 16.
sueldos valor del marc lubs , y el segundo por 2. dineros de gros; que tiene el sueldo lubs.
Por los t7. sueldos, 6 dineros de arriba se sacan de abaxo las siguientes partes aliquo-
ras: ~,y ~.de la ~. y de la última ~. dos quintos iguales, y ~. de ~.par los 6. dineros.
Nótese en el siguiente cambio por' regla conjU!1t-aigual produ8o que en este , y á mas evitados
los quebrados de esta operacion. ,
,~~~~~~~~~~~~~~
11796895. ~~1_2_0_0.~Q_._P_t_od_u_él~0_D~i_v_i_so_r_._
99689. '983. mares 1. sueldo T~6' lubs.
36895.
,,895·
lb.
1
I
I
1N S t R tJ e e 1O N.
Los468. ~esos.,? 7. slleld?s '. 6.,dineros ( atendida, así 'la P?sicion de este cambio ~có-'• mo la disposición y. práctica operación de su regla conjunra , quedan reducidos á,I . mares
(X'XVI),
mares ¡ 983'. I. s~leldo y quebrado 'moriedadubs' lIa,l;l:?~\_~s'í?iI~(.!{tI~'HnI~f~úfgó, Imul.típli-'
cando dicha :an~:dJd de pesos por:,el prodQ.~~ ,m.ul,tlpl.lc;;1d~rle~)_'f60. e~hiímero produéléfo
de la m~ltiplJC.aCton de los Gonse9u.enres por-si ffilSll1qS')t;o/i~ó5qu,e.próé1'Qce=e,s1!álr 179689).'dividiéndolo 'ppr;, el produéto divisor I200.o,1 e_uyo fi'tn~ef.~ \tiene 'de, Q05 Amece'dentes
multiplicados tambien por .s! misl~os; ~ten~iendo, en qU~nto á re'stéSj á :la.IoperacÍon. "
..: ":Po~ los I7; sueldos 6. dirreros que 'vlerren¡L~lf' ~a' O~itllhl~d{t!l'~irpeso<'cfu"@ se cambia S~
han sacado las mis:~ias 'partes que en el ant~ce{lente '€~1Ii'Móirf~L2';í. tj.re& que· queda'n' en
esta' operación, sefialadas, . , . ',§' (;01 .h., zol 109 :y," ()'!~"<. ( .
~~~~~~~~~~~~~
,,~ i; .... " ,('''' ,, ' ''',r !rIJO!!' ÍJ ~,rJDJ~ ''! L ,:. • ,.;,¡j ,~'. ,.', '1 • .;'_".- e A lVI B.I Q . ,
• • ' . <) l. ' ',\:,1;)'0 ~i,,(..~.. <¡ , .1, r ,~ ,
\~ Ú"' ,-. .~~ \ 1n ~I~' \\ (",,~) t,?~L·:. ~ .t~.\._. _ \
MADRID SOBRE 'AMBERES~
P o s í e t.oN.
REdúzcanse á florines, patars, y penins pesos 398. S., sueldos, 9. dineros (de á 8.reales plata vieja) girados sobre dicha ,plaza al cambio de 95. dineros de gros
, que son corrientes en el cambio 'por r. ducado plata dicha. '
o P E R A e 10:&.
Pesos. ...... ;..398. 8. s, 9. a.
272. mrs.---
7,96•
2786•
796.
~ ·:· ·54·
~ , 27·
~ ••••• e •••••••••••• ,•• I 3.
~'.$e'¡"-¡.~'Ii.d ••••• o13.
I .?
2..•••••••••••••••••••• 0•
I '32···~···············"'·· .
Este producto está puesto
y dividido arriba 3
00.
20.
r6.
Í20.
20.
'320•
oo.
1N S T R U e e ION.
SIN- embargo de lo d¿mostrado por esta operacíon , que los 398. pesos, 8. sueldos,9. dineros multiplicados por '272. rnaravedis plata, y su producto I08375. mara-
vedis dichos, dividido por 375. maravedis , valor del ducado, dá el quociente de du-
cados, 289. y que estos pasan á florines 686. 7. patars 8. penins , mul~i~li.cando-
los por 95. dineros de gros, precio del cambio , y este producto dlvld:end~Jo
por 40• dineros dichos valor del florin j. parece mas conforme ~ que para cambiar 50-
-il;. ~~. G bre
I
" ,
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bre ésta plaza. se,(s!g;f el ~isp~o:met,(¡docfúe guarda Madrid ¡sofire HamtJurgo por ser menos
embarazoso, bd~i~~to,:que:sbaL(HVi~it,p.br ,375· rnaravedis hubiere restos, el primero de-
berá multipnc;~~se. pbt,.~o.¡s}Jeldo~;1Y el segtiqdo por ,12. díneros : y si les-hubieratmmbien
al dividir PO}: ,4
0
• ~dinerQsl de.Jgros; .el prímerc sera multiplicado por = patars 1y el se~,
gundo por, l:g . .;peh~s.l;; o.r[\, Jl i'> , • IL .' ' ". '. ...• J'¡ J.
, Nota. Por 195)8.(sueldó.sf;,:$'hjd¡tmerosqUé,v.ienen con la cantidad de-pesos' que se cambia
se pod~án ve] .saca,\i,;úi~s si~btetM!eftpartes. :¡;~.;i.'del ], y. ~. ig~ales de la ·i· .sacada del }. hasta
aquí por 105 8: sueldos, y por los 9. dineros ~ y ~.una, de otra de la úlrírna de-las dos' mita',.r.¡
desiguales que dexo señal~qa:~",!,~,~{.",el'l;.:-e~ta.~?t~. '.. , .. ' " ~ ..-,;
La prirt1e~a columna de. quebr.ados senalada .asL~ Omltáse.,"puesto que -en la seguada
.están los mismos traídos á su última Giénominadon; como podrá probar el curioso.
,;- "'- " .
Por la sigttimte operacion de ~regta conjunta se 'encontrárd.n evitados los
y tambim el mismo produ8o de fturines, patar s , y penins;
r " -' - - ,',' r. (".
\ ~l.\ ... \' /f~.
quebrados de esta,
I
,1
, ¡
, J
-1
.-_ • .. __ w
..
¡
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e>A :LVI' ,B 1: o~
q~?AD-IZ \&OfjRE t4M-B~E-k;JJlS."
c: ~~..."..-IIol.. ~ ~...... J....\.. .• . _ _ _.... H"'-4,.. - __ " .. ..u... ~_
, l P 6 s 1e ÍON..
REdúzcanse (poi tegI~ cOhjli~t~)~~ fiónn~s~ ~;\;ts; y peníns : pesos 598. 8. suel-• J' &.J ~Qs.l? 9'1QiJi>(9,SJ de ~. r,~~A~,t,pla a ',~Jhj~,,~~?i,\r~dps\~9;bf$ gi<:~a, p,1~~~1~1¡~~fl!DbiCf'
4,~?5: ;,,~tn~~o~ .~~ pJo~\,cornenr~js .~,o~t· 'pe~PJ;d.~ ~': le~1e~ 1H~t~:-Jd,i:.Cfi~~, :;lb) 20:1 _
I O P ER. A t' t'ó N. !) ,1 ".:.)':L:.)lb EJUa "
ANTECE~ENTES. '< .: r--) : 1, 1. Ji. ~-¡: J. :..... tONSEQUENTES.
, (Si. r. peso vale., ó ¡•••¡..¡ 272. tnaravedís plata .•
\ I 375. maravcdís ,..;.t., '•••~ ¡,.t ¡ t .ducado. :; ~d-< . (; l J ""- \,.. ,j, 4' ..... ~ _ \ .... ~. .... ;;;...;?
I ' I.~.Licado ~.. ¡ ; ~.:~,.. ¡.¡~.;..¡.~.::;¡~~\'~~dln~~r~~de gros'J
L 40.,dineros de br08 ¡ 1 l;, ~n:('l. ~
-.- •• 4. • • .,. .'f:y •..,... ,..A ...... ) . ,....... \
'375· 272• 'Pesos';"398¡ 8. s. 9~,,:4,<!qüánt6S florlnes harán?
40. , ,9~., :" 25'84°. : ;;:
-'--""'----
Producto .... 15000. 13,60. í5.91.o.'
Divisor. .,." 2448. , 3 184.
Produdo .... ¡¡.... ;25 S4o¡ I990. <" t :" ".,'
Mulríplcador. f 796~" ,.' : - d .. ,:,'
's 5 I68.
I " 8--:.:2 ~.~ 2 J 4J
1 ~ ....-~
21\ ~.I2,92.
~ r ~ r ·t ;
2...¡....... I·292.
• !", I
( .._ 1N S T R U e e 1oN.. "
QUedan reducidos á florines, .patars, y penins moneda-de Amberes segun; propone la' po ..).' ,;si~ion, los pesos 398. 8. sue~dos 9, dineros, ~t~ltipJicando'estQs po~ e.I'¡5r~d~éto mul.,
típlícador 2r~hl.Q~.y lo producido de ,esta rmeltiplicacion I02.:95.625•. dlvlda~e p<¿rel pro,.;
duéto divisor ( 15°00. este de Antecedentes, y aquel de Conseqiienres ) de cuya division re-
sultan, atendida la disposicion y práctica operaclon de esta regla .cónjunta , 686. florines, 7.
patars, 8. penlns, valor que equivale á la cantidad de pesos que se giran en este cambio sobre
dicha plaza. Yen quanro á los restos acudase á ver 10 praótícado en esta operacícn. ,
Nota. Por los 8. sueldos 9. dineros se verán sacadas en 'esta operacion i ]. {-.del ]. Y ;.
iguales de la i. sacada del ,}. hasta aquí por los 8. sueldos : y por los 9. dineros, de una de las
~. iguales, saquese i, y {-o una de otra.
'., .¡:~) , , CAM-
I20000 •
OOOID()O.
} ;.;.;;;•.¡646•
{: ·....·323·
i029562).
129561:-'
95625.
5625.
2'0; s.
II2500." ,
75°0.
, 16.
<", ,
....._ ... i. 45°00•
>.7500.
trxxvnn
r¡1'AMBI'O~> . , - ., ~ :
......... • 1'"_ :::-V" !'r ....· - ..~- r" ..... ~ ....- . ,"" ..~ r'-;r" , -: '
Mª~D,R~I'D~ lS~OB RELNA':P O L''E}So'
T".~í' T ..-. ('!'
..... .! ., l. .~.,. J,' ....
O O '. p O S 1e ION. 'M' '''/('0 ~ \ 1'-")..'.l ;'1' ,~
_:~.~ o .c,,<. 20¡>~ • ",nr\~:q" ' '1. t (,' \. .,.d' :,. . t. ). l. M " ....,) _\. . \
R·! ~(hHéat1f~!á:'·q~é~¿t1áS)I~~á~Iin.s,\~y~g~a'i-{~~'e:Náp~J,~¡fp:es~s14~$.·IJ::s~~ldb)~~-g.Id.ine,rros (de 8/re'aleS'lplata ¿vle1a )6 grrados .sobre éhcHa plaza' al- Jc..arüblÓ de 314: '( 11).<\'::
. ravedís plata dicha por l. ducado (~e. la. car li?s... ~- r \
J .. l..... i :1\. V
O PE R A e ION.
,,~
1
!
J
i$,,···············I36• .\
i ·····~IÍ., 68.
Este produao 38~6)4·
746•
íi85·
2434,
Prímer Resto 236•
10.
¡¡.- ..
• 1
!
4 ,,,·t - . . .J. 23,60.
Segundo Resto i;· ~ :••162.
la.
. .. ( .
,'(. , .~ ~
\
. 1620.
Quebndo ........ ·5Q•
1N ST R u'e ¿ ION.
\
POI( la: operación queda demostrado ,_que .multiplicados los 1428. pesos, 17· suel- -,dos, 6. dineros por 272. maravedís (valor del peso plata vieja) producen 388654.maravedís plata ~ que divididos por. 3J!4. maravedís , precio del cambio, resulta u~
quociente de ducados :1237. 7. carlins , ). granos. Y quebrado, moneda Napolitana, que
equivale á la cantidad de pesos que' propone la operaelcn. Advierto I que los' restos
deben, ser multiplieadosspo'r 'la. pues el ducado tiene la. carlins , yet carlin la; g~ranos.
. PorIcs, 17~ suddosj:,l6 .. dineros se verán sacadas i.'Y i. una de 'otra , y deIa úl.,.
tima ~. ~':-J iguales;, y -de ~. .de estos ~. última parte por los 6 diJ:n'er,o~:'1 >"":' r :~.-
",. : ... Jib e .. ' '')1'" Ir;" •
. l1' ,;., \. v:~."_ . ··t ),,(
.1' l .•') • j
/'
.,
)
t ,
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,C A M B 1 O~
S'O B RE' NA P O tES.CADIZ
1
P'O S 1e ION.
REdúz¿anse (por regla conj.unta) ¿ du~adds, .carlíns , y &f.ános ~e.'NJpoles, pesos1428• Ji?; sueldos ~ 6. dineros (de a fl reales plara víéla ) girados Sobre dicha
plaza .al cambio de 314. maravedís plata dicha por l. ducado de I~~ carlins,
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.
rSi. t. peso vale.:· ..···· &.;-¡¡; :}'.;; ••• zo. sueldos; "")
~ 20. sueldos. valen 272. maravedís plata. ~
l 314- maravedís dichos I. ducado. J
"
,314-. . 272• r Ps..,.,I428• 17; s. 6. d. 'quánt,os--ducados!
. .;..."--,,-_2_0'.--:- ' , '_ ZOA \ _ .544~.
Proclu[l:0:J 6t80. Produéso 5'440. ," r57 I 20.
Divisor. Multiplicador. 5' 7 12. -,
714°·
i ; ¡2720J
{ ; I360.
¡ .'. 27':;5··········· -.
r . '.'5 ; 272•
{ I,6.
T?7.~080.
i493°·
237°8.
48680•
. 4720.
- , ÍOi
r.>'.. ."
6280.
1237· ducad, 7. carl. S. gran.
!
,
" - 32.4°0.
1000.
.
....,; ..¡ ... v,
ATendid~ tanto la poslcion de este cambio '. como la disposicion, y ptáá:ic~ operaclon" . de su regla conjunra , Ios 1428. pes0s,'I7-.iSÜé.J.QosG~~if:Jero~quedan reducidos á du ...
eados de 10. carlíns 1237. 7. carlins, 5. granos y quebrado, moneda .de NapoIes, rnultíplf .. ,
candolos por el produéto multiplicador 5'4f1.0. Ydividiendo lo producido de esta multiplica-
cion 7773080. por el producto divisor 6t80. Y' lo que resulta de esta dlvísion es la canti-
dad ya dicha de moneda Napolitana j equivalente á los pesos de este cambio. En quanto á
restos acudase á la operacion.
Esta operacíon de regla conjunta evita los quebrados que se encontrarán en el anteceden ..
te cambio, y por los 17. sueldos, 6. dineros se sacan las mismas partes) que en dicho ante ..
cedente ·cambio; con todo veanse en esta señaladas en sus respectivos Iugáres.
~,- , H 'CAM-
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I
MADRllJ SOBRE VENECIA.
, , ' \" . . "
PO.SICION~,
R
Eduzeanse á ducados; sueldos-y dineros de Venecia, pesos 2456. ('de á 8: reales
plata vieja ) gin:ados- sobré dicha Pflza al cambio de 365,' maravedis plata: dicha
por 1. dLlc~do banco. __' . . 1" -I
. Pesos 2456. ' s. d.
, ,272•
4912• ,~
17192• ¡
l' '. 4912• ".'; - , - - - -
Es;e ·produélo 66803i\ ', •.afvidase porl, ~65~~maravedís del carpbio.
3030. Q l.·· 8 dr d Id di 6-II 03. uocíente .... i1 30• uca íos, 4· .sue os, 5· tn:~os, 7f- .
Primer Resto ¡..o082.
20.
164°·
Segundo Resto.. ...;..... ;....... 180.
r z ,
, '
36.0.
i8o. .. '
~ , 21'6.6•
. Qúebrado ........ :··335'·
1N ST. R U 'e e ION.
LA operacíon 'CÍc;muestra1 .qpe. ios' i456'.pesos multiplicandol?S por .272.~maravedís(v:alor del peso plata I vieja ) dan un produéld de maravedís plata (668°32. ma-ravedis ) que' dividido por los del precio: del cambio (365. maravedis ) resulta al 'quo-
dente cierta cantidad de ducados ,\'sueldos YI dineros (1830' 4. sueldos,: '5. dineros)
moneda: Vene'dana" que es' equivalente á la: cantidad de pesos, que propone la ope-
racion; atendíendc , que', los restos' deben multiplicarse, .el primero por' 20. sueldos
( valor del ducado' establetido así; p~ra'-cambiat "soDt;.e'esta plaza") :Y el segundo por
'l-2. dineros que tiene el sueldo comer arriba queda demo·str'ado., ,.. ..- ' .
r ~.... ," I ~ j, i ." ~ t • rf o:; (.. ,.\J Jo ., 1" t - . .),\r\ ..L.
.. 1 " • ~
En el siguiente' cambio por ;J:'f1gl'dconjun:.tri.,' sé encontrarán .los mism9J _ducados qU'e~n este.
_L' ' > - ~ J' ,; , -.
_.,r,
CAM-
(XXXI)
C' A M B 1 o.- _. -- .
, .-
CADIZ$OBi(E, VENECIA:
Po S rc ION.
REdúzcanse (por,' regia ,c,oi1jHnta ) . ~_duc~10s; sueld.os ~ y dinéro~. de Venecia: pe ....so~ 2456; (~e a 8: r~al~s ,Rlata ,~leJa ) .glra~os s.obre dicha plaza, al cambio de 365.maravedis .plata dicha p.or r. ducado banco Véríecíano. . .":.
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.
"':g., ". '" • ..- '. ,
(Si. ;.. i: peso vale :..;.~.;;.;.;..;.:..;;.;.;;;.: 8, reales plata, " "\ .
~ S. realesdíchos.. ; 272. ~nargvedís plata. ".~
L . 36 ~~.rriaray.edís.di¿hós+; ;¡.:¡.; ~ ;... I.~ducado y~néciario. ]
365; . 272; Ps 24- ~6¡quárítos ducados Vene_clalJ&s.?
.~ . ,8. y' • " •. _ 8. 'o, \,2r7p.,~"
Procluclo.; ó.2920;_1 prod.'~Q:?: .. ?-Ij6ó,· . ~47ª6~
Divisor. Multiplicador. I7I92;
i456~
49Íi; .
2920. Divlsor,5344256.
24241.
8825 ..
656.
ió. S.
18;3o. ducado 4. sueld .. 5. dinero H.
13 r ao.
1440•
í2. d.
0;>- ',',..,.. ..... ;- - ••• ~
.:288.0.
i.440jI-~~-=--_....,.· .1'i7280•
"' .. .,. ~. ,.~~$o.
I ~~'S;f;R"{1"q e 1.o:N.
f. .'.1'- " l.' \: ¡.jo: ~... , r \' , ' " , -Ó,
Los 2456. pesosiquedarán reducldos. Á ducados ;",:sueldos y dineros, moneda .vs. neciana , multiplicandolos·'Po.~j el pr9cldQ:Ci>rnultipljcador 2 I76. Y lo producido de
esta rbültiplieation 5l4425'6. div·i~f€hdQJó ,por el produdo divisor 2920. de cuya dívisíon
resultan Íg3o. ducados , 4· -sueldos , 5. dineres y quebrado; cantidad que equivale á
la de pesos que propone cag¡lj-ia't la posicion , "f efectúa praétricamenre la disposicion
y operación,de esta, J;~gla.eori1J1nr.a ~ prevínlendo , que en quanro á los restos que pueda.
haber al gírar qualquíera otra 'cantidad sobre esta plaza, se acuda á ver lo praccícado
en esta operacíon,
. j ~AM-
"(.XXXII).
e A M B ro
MADRID SOBRE PALERMO.
p o s te IoN.
R
Edúzcanse á On.ZaS1 tatíns, y gran'os mdne~a de Fa1enno, pesos 13
28
• 2: suel-
dos, 6; dineros (de '2. reales plata)- girá~os sobre dicha plaza al cambio de 3· {..
pesos por, 1. onza de dicha moneda. '
Pesos ...... I328~ 2.s.6. d.dividido~,pore1cambio .. .Ps, 3· ~.
20. ' 20.
bO. -
- _ Estos IO• sueldos añadidos por 'la ~.
70•
-12.
26562,
.,.12.-_...." ---,"-""""
53 130•
26562. ,---
Este proo.uao: ..31875°.
6675·
795°·
: 39°';
>' 3°·
11700•
3300•
\ 780.
20.
~ z -.. .... ~
divídase, l',
• ,1'
15600•
7200'.
480•
1N ST lt: ,Y:e ~ION' o
\ ,
P
Ara cambiar sobre esta plaza debe saberse bién á fondo 10 que es partir por ente-
, ro una cantidad por otra, y de este modo quedará entendida la prá'él:ica -de la
operacion, la qual demuestra" qlte los p,esos."Í3 i_8'. '2:"" ~lte140s, 6. dineros traídos á su
última denominacion (esto- es á dineros) . corno igllalrpeme el precio del cambio ~esos
3: ~.. PO' una onza, el prod..ao Ce aq(j"ellos 318~50: ciineros; dividido'. por ro que
proc4ucen estos que son 849• ~dineros; fesul!;a:, Ut1- qtbt0,cicnte de onzas 379·· 13· tarins;
r8.-gr'anos Y quebrado, moneda de Palet.ffio, cuyo\i'iinpo>l;te es jl1:~to' al valor de :Iós
pesos' que propone girar la operacion; 'Qi€ri entendict€)l!;r.qué el prHne:r resto se .,reral.' ,
n1lthip~iG:ado ~por ,30• rarins que compouenr r- 'Onza, y 'eU1seg\lndGl"por 20'. .granos aéqu~
se'compone el tarin , cuya práé!-ica deberá séguikse siempr~ 'que se cambie. ,,.. \ ~ ~. , ~.d~','" I ,.,) ", ...t ~ . ~J,r',.,,,,'.
• ' ' .!,", ~ , _ .w J' ' '--
/
CAM",
, .
" )
" )
~(X'XXIII'\
• J
C' A. M B l.-O.
C.:AD 1Z S.O.B·R E.P 4. L E'R MO.
P o S 1e ION.·
REdúzcanse ..t por regla conjunta) á onzas, raríns y grarios-, moneda de palerrno,. . pesos 1~p8., 2. sueldos, 6. dineros (de 8. realesplata j girados sobre dicha pla- ..
.za al cambio de 3. i. pesos por una Onza de dicha' moneda- 1
OP;ERACION ..,
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.!
/ .'JSL 1.-p~so vale., ~ : ~: ¡ ¡.¡.ó ~Lreales p!ata. }'
1... 28. dldlOS, o 3· 2' pesos r. onza de Palerrno.
Divisor 2S. ' Multiplicador 8.
Ps I 328.2. sueldos, 6. dineros, quántas onz'as?
8. .,
10624.
i;S .. 6! ••••••••••••••••••• O. 16. Se
~ ......•................0. 4.,
I0625. o.
222.
. 265.
r , "Résro ...... :.......13: ,.
30.;
375!.· onz. 13. tarins, 18. granos.
39'0.
~. '. ): IÓ.
j., i..tLrR· .' \ 1 •este) 26.
) b!Jb¡;¡fL~_...:..l,~ 20.
.!! t ¿c,b! ¡,(JI J;}L!' ; '~'!JJ ¡;P<? .. ¡,l{",. ~
240•
16.
IN·STR UCCION.
AT~ndida la posicion del .cambio, y disposici~n de, esta regla ~ónjunta, los pesos1328. 2. sueldos, 6. dineros quedan reducidos a onzas, tarins , y granos· mo-
neda de Palermo, multíplicandolos por el conseqiienre S. y el produé1o de esta mul- _
típlícáclon 1062). dividiendo le por el antecedente 28. de cuya división resultan 379.
onzas, 13. taríns , I8 .. granos y quebrado, equivalente que es esta cantidad á la de
pesos dicha, que se propone girar en este cambio. Si al cambiar sobre esta plaza hu-
biere restos atiendase. á la operacíon , y se enconrrarán el primero multiplicado por
3°· rarins , valor de la onza, y el segundo por 20 granos, valor del tarin , y. dlvi-
dos los productos por el mismo divisor resultan los rarins y granos correspondientes
ti dichos restos.
( CAM-
(XXXIV)
e__A M l3 1'_0.
r-o S 1e ION,'
REdúzcagse :á libras,'''tsqeld,os y dineros., moneda da .Piam0nte., .pesos .6~4- 1'. suel-'. do, 3. dineros (de 8. reales plata) glrado~ sobre dicha plaza al cambio dep7· ~.
sueldos Piamonteses por \~ peso de 8. reales dichos, . . . e , • _ '
o PE R A e ION.'
(t - - '. ,
\.,
Pesos ...66+
67·
I. sueldo ,r j.Jdineros.
'~. sueldos.\ r
-4648.
3,98'4- .
~. de arríba.. ,,·.·j··· ..3 32.
id' de abaxo: .. ~ ·· ·.. ·;·~·.·0"3¡ ,
~. del ..;0· ·.• , 's ••• 0;------~----.--------~~~--~~
f·1Estos
s' ~
$.
:li's w
s'
4. d.
la. quebrados sumados hacen %.
Producto ó ó· ·.448 2\ 4-
~. son libras , 224I~ 4. s',;
'2. d.
<2. d.
1- < • ) ~. ."
:11N S'T"RJJ e e ION .
..........~ ~ ( .S: ':,:'t1Z" 1 .._ ." 1,•.: _
ATendida Ia operado ti ; queda por' ella demostrado, que Íos pesos 664. r. sueldo,. 3. dineros múltiplicados por el, cambio ( 67. ~. sueldos por 1. peso de 8. reales pla-
ta) dan un producto de sueldes 44824. -2~ -dineros , ~., que separada la última figura, de
ellos, y sacada la ~. de lasanrecedenrestfiguras ó números i resultan: libras 224r. 4. suel-
dos, 2. dineros, ~. moneda de Plarnonre , cuya cantidad es equivalente á la de pesos
que se propone en esta operación. ' l . '
Advierto', que sí al carnbí .qualqulera otra cantidad sobre esta plaza, se encuen- .
tra que al sacar dicha 4. sobra alguna unidad 7 valdrá too sueldos, que> deberán ser
añadidos _a¡ número- separado.
CAM-
\
/
/(XXXV)
CAMBI,O.:- - -- -- '--
CAD'IZ' SOBR-E TURIN.
. -- .. '- __ -L.
/
P 0,.5 I e 1o N. ~
RedúZf~n,e , ( por. regla -conjupp ¡- á libras. sl1<1dosl y dIQeros.• mon,da· de 'piamon- .
. . te; pe~oS:L6f+'_I .•.sueldo, 3· dineros (de 8. reales plata) glrados so~re dlcha pla~
za al cambio de 67· i· sueldos Plamonteses..- por L peso .de_ 8. reales dichos,
Q P~f:R A C ION;',
I • ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.
)"Si. 20. sueldos son elvalor aé :1. peso; ~= ( .
L I 1. peso_el valoI; de :::::~ 67. ~...,:')~~os. corrientes. 5.
Divisor 20. sueldos. Multiplicador .•:.•.67. i. suelaos.
PS ....... :......... 664· T. S. 3; d. quimas lib. de Plamonte?
. .' 67·i. sueldos.,
, ,
2. d. !. \ 20. SUeldos .
.- .; -224I~ .lib"., 4.. s. 2. ti. %,.
24·
.4·· . (j "l'
20. ;
~_.?o-:~
oo.
1 N S T R U C C·1O IN•.
Los 66+ pesos, r.sueldo, 3· dineros de este cambio, girados sobre Turín , que-dan reducidos á 224 I. libras , 4· slleld?s, 2. dineros y quebrado, moneda Pia-
montesa, atendiendo á la disposicion y operacíon. de esta regla conjunta, que mulrl-
plica dicha cantidad de pesos por el conseqlÍente m~Itiplicador 67. i. y su producto
44
82
4. 2. dineros, ~. 10 divide por el antecedente divisor 20. Esta division se podrá
hacer con mas brevedad quitando la' última figura y sacando ~. de las anrecedentes, y resul-
tará igual quocíenre al que resulta de la dívísíon de esta operacíon , como podrá verse.
, ,
CAM-
(XXXVI)
C~A M·B 1-0.
MA J) Rl D -S OB R EG.J N E B RA.
p o S.1e ION.
R
Edúzcarilse 'á tibra.s 1"slJ~ld6SY dineros corr'ien~es, moneda G~ndire~~, pesos' '1328•
. 2. sueldos; 6, dineros ( de 8. reales plata} g-tradossobre dicha plaza al cambio.
de 4+ ~.. sueldos cotfi~Iúes por Í. peso dicho. J • '0 • \ • -. f'
Ó P E R Ae lO-N)
Pesos ...q28. 2 ••sueldos ; 6. dineros .
.- 44·~·
/
l )312; \ ..
53 í 2 •
. ~ : 664·
1 " i
'To' ••••• ~ ~•• 6 •• C.···~4· 5'. s·
~ . ¡
4....·..;··········..·········I.~~I.-26~ -
Prodll&O 1' 5910'\ I~ 6. d. ~. , .
t .. libi . id 6 di 3;¡; son ,1 :ras ; 2'955· l •.sue o" . ineros , 4'
T • •
, l~STRU'CCl'O:N.
... '). , - ! ;, , ~.
. ) . .' -' _. . .
L
A Jjrá6l:ié<\de carnbíat sobr~ esta plaza es,en todo semejante al modo' qt~etiene Madrid
sobre Lyon, y sobre Turin y es : los 1328. pesos, 2. sueldos., 6. dineros se multi-
plican por el cambio 44. ~. sueldos' corrientes' de Ginebra ( 1; peso de 8,. reales plata)
'y del produéto 59101• sueldos, 6. din'eros !. se quitaJa ultima figura L y de las an-
tecedentes sacando la ~. resultá-n Horas 2955. l. sueldo, 6. dineros ~. moneda Ginebresas
cuy,a cantidad equivale á la de pesos'E¡u.e gir<ala operacion, como queda detnostrado.. .
.' ,,)-
Véase la siguiente regla conjímttl.
l' 1'- .
• ',0'
~~ -. 7".; ''r'
CAM-
1
<
e
(XXXVII) ,
e A'lVl B 1 O.
.CADIZ SOB'R,E GINEBRAa
p o S 1e ION. '. .. .
J
R.Edúz~~ns~ (por regla conjunta). á libras, ~ueldos ,Y cÍil1~ró~ corrI.eptes~. m~neda- . - de Ginebra. pesos 132 8. 2. sueldos; 6. dineros (de 8. reales plata) gírados so-
bre dicha plaza al cambio ~e 44. ~. sueldos corríenres por 1. peso de 8. reales dichos.
'OPE'RACION" "'-' ,.
ANTECEDENTES. , . t:ÓNSEQU:ÉNTE'S.
(Si 20. 'sueldos son él valor de :.. i:. pésó. '. "1
..¿ 1,. peso vale 8. reales plata. >.-
~ 8. ~~ales"dí~hos va!en ..:..~ : 44. ~; suelqos =cotrienres.J
20. s. 44. {. s. Pesos q 28. 2¡ s. (jo d.,qÜánta~.:hb.. cQ,rrientes?:'
8.rs. 8. rs. ,3~~;,~ ~~.~=-~
Produéto ..160. 352. 1968.
Divisor. 4. 6640.'
Produélo 356. 3984.
Multiplicador. I~"""""'" 35. •*.; ;.8.
, .
1"2. s,
r S. C ,
ro. s. L Í60.
.2955· 11b~r. sueldo 6. dineros.
472812:
Í5~g·
88r.
8rz¡
I 2. ~
20; ,
240• ,
ro-sueldos añadidos de.arrlba.1---------
250•
90.
r a, d.
180.
90.
,
r
LA disposición y pr'á¿)¡ica.opetacion. 'de esta reg1a conjunta d~xa demostr~do, quelos pesos, 1328. 2. sueldos; 6. dineros que p~opone cambiar sobre Ginebra la
poslcíon , quedan reducidos á moneda de esta plaza, multíplicandolos pocel producto
multiplicador 356. de los Conseqiienres , y el produéfo de esta multíplicacion 4728r2.,
10. sueldos, dividiendolo por el producto divisor r60. de los Anrecedenres : de donde
resultan 2955. libras; Í. sueldo, (j. dineros Y quebrado ~ cuyo importe equivale á la
cantidad de pesos de este cambia, atendiendo en quanto á los restos á lo prad ica-
do en la operacion.
r
.. J K CA M-
(XXXVIll)
1PA RI S, L ro N, T D E MAS.
o su S M o N E D A S D E e AM B1o. ~
La libra vale ',' ; .....•.. ; •.. ; ; ' '. • 20. sueldos tornese~.
El ,sueldo ', ; •...•.....• • . ; 12. dineros.
El escudo.,. o ~ ••• ; ••• : ; •••••••••• ; ••••••• , •• ',' •• • •• • •• • 60. sueldos Ó 3· libras.
e A M B lOS.
París recibe sob~e Madrid y demás plazas de Esp~ña á saber:
Dicha Plaza,.; •...••. 15. libras, 2. sueldos; moneda tornesa, por l. doblon de 4· pesos.
L yon recibe ..•...... , . 75. ~. sueldos rorneses por r. peso de 8. reales plata.
Nótese 10 siguiente: Los cambios que dá ó recibe una plaza sobre otra; suelen au-
mentar Y dismil1uir segun aquellas circunstancias que ocurren ó pueden ,esto es decir
que no son, fixos. ' '
\ '
CAM~
r
r(XXXIX)
e A M B 1'-_0.
., '
P,ARIS SOBRE MADRID.
I •
I
I REdúzcanse á pesos., sueldos; y Qinero~. (de. S. real~s plata) lib.ras tornesas 3008.4- sueldos; o. dineros ~. glradas sobre dicha plaza al cambIO de 15. libras,
2; sueldos , moneda tornesa , por r, doblan de 4- pesos que tiene, 32• reales dichos.
/
- O P E R A e 1o :N.
Lib. tornes. 3008.4. s. o. d. ~.dlvídídas por lib. I 5. i. s, de dicha mdneda precio del cambio.
2Ó. s. ' 10. S.----------
302. s. _
12. d,
6oi64- Sé
12. d.
120328.
60164 .
......_-_..:._....,.-...; ...
72I968. d, .
4. fraccion,
28S7S75.
143827'.
, 133635.
Resto ,..317 Í.
3~. rs. plata.
6342•
95t3' .
/'
. I4496. Divisor.
doblones ... I99. 1. reales plata.
mulrip. pO~·..4·ps. valor del doblan que tiene j 2. IS. plata.
"796.
1_. s·······,;
1
_lo. So '
'2" •••••••• 5·
2, 6.,d.
17. So 6. d. -
10i472•
00000.
Pesos .... ·•......·..·796¿
.1 N S T R7U e e ION.
LA poslcíon de este cambio propone gírar sobre Madrid 3008. libras, 4. sueldos,( o. dineros t· moneda tornesa, y por la operacion queda demostrado, que di-
vidiendo dicha cantidad por el cambio resultan I99. doblones, 7. reales plata', que mul-
tiplicados estos por 4~ pesos; valor del doblon , y 'sacando las correspondientes partes
aliquotas por los 1. reales plat,; dichos se verá por última quocíenre pesos 796. I7. suel-
dos,.6. dineros, cuya cantidad no solo es equivalente, segun el cambio á las 3
008
• li-
bras, 4· sueldos, o. dineros !. de moneda tornesa, sino' la misma que giró Madrid
sobre París, corno podrá v~rse al fol. 5'. _ \ \ ,- \
Véase esta misma cantidad de libra« tornesas en el tslgu!ente ramblo girada por regla con ..(
junta, y se encontrará produce igual cttntidad de pesos.
CAM~
. (XL) ~
C- A .M _B 1..0.
S O B R E eA D_I Z .:IPARIS
R
Edúzcanse (por regla conjuola ) á pesos, 'u eldos , y'dineros (de 8., reales plata 1
libras tornesas 3008. 4- sU(fldos, o. dineros ¡. giradas sobre dkha <,ptaza' al cam- .
bio de 15. -libras, 2. sueldos ·"totneses,. por L .doblon de -4; pesos, que tiene 3
2
rea+:
les dichos. . \ .
o PE R.A.e lO-N ..'
"-ANTECEDENTES, CONS.EQUENTES.
r
Sí..
1
. libra rornesa vale .., ; .,..·~:··z~.·süeld<k.'· '1., . .. ,
I 75 ..~' sueldos rorneses. ··..·:..· , ·I. peso: . '" >----<l 1. peso " " " ",8. reales p~at"J
3-2. reales plata :.: , :·· ·..4· pesQs. -
20. \ 3008. lib. 4', so o. d. ~. quáp.tos ps. de 8. rs. plata?
8. " .6:t0'.-~-160. 12°320. <-
. 4. \ '18048. - ~ ..
\
prodtíé10 ....640.. . fó :. ~·64·
Mulüplicador,;.. ~ , ;..3
2'.. 4 ".3 2\~
:4 ·!· J'
4.. ~~~;~;:~ !~.\ 2416.~--~.------~~~--------
. 234°)" .
16610. PS:..79.6. 17. So 6. d.de 8. IS. plata.
2114.
20 .. 5••
32•
7)" i.
160 ..
224·
,16.
Pro·duél ..2416•
Divisor.- .'
. .
INSTRuceleÑ., .
'M' DItipliq,,;,nSé 1QS !\n te«denteS .Y\CofiSeqii¿otes- po, '.sí :ffiIsrnos "desp~es ~e. es~o:
. la canudad de libras tornesas 3oo~L 4'. sue1dQ1l,"ú.¡.;dll}erOS\~:..~debe-~a...n:mltlpll·-
eme por el prod~o nmltiplicador 640. Y lo producido de esta mu Itipltcaci 00 19"
2
5
2
5 o.
divídase por e\ produéto divisor 2416. Y se encontrará resulta de la division 79
6
. pe-
sos, 17. sueldos, 6. dineros, de 8. reales plata, cuya cantidad equivale.á la de' ll-
bras tornesas dichas.'Nota. Esta cantidad de pesos resultada de la operación de esta regla coñ¡unta es la
que giró Cadíz al fol. ~. por igual regla' sobre París. '.
Por las partes aliquoras 4. sueldos y i. de 1. dinero se sacaron fó' i· del fo' y otra .i·
igual dél OliS010 f,. Y por los ,. se sacó ;,. avo ~e la última i· y del ;,. ' .. como
p~dr~ verse."'1.1. CAM- ..
(XLI}.!
(C~;A'M ~1II~_Q~
L:r(J:N ',S.OB~R'E-, MAD'RI~D.
nBdüz"'éa'nse a~pesos, 'sueldos, y' dineros~r~ de 8. reales plata') libras 'tornesas '1002.-
ft.)14,¡ sueldosd$1 dineros ? giradas sobre dicha plaza ~1 c¡¡m@lo de 75; ~. sueldos]
torneses por r I. peso de 8; reales .díchos.s', Jc j c,. ·S. _ .' '. o j
'1-..,. •• -rr ')
!;ibhts
"
tar'nesas .... ió02. 14- s. 8. d. ~. divididas por ....... 7). i. s. torneses precíe del eambI(}.~
2 • .!-20.S, ,'~:::.". '. , "l2.d.-"', __• ' .' '.
_...~--"~-;\t~'''''-">~~~--
20054. s.
12. d.
r .
1,..
.... ,', "'"
.,
40r1'6;· ,
20054- " " '-':i '
2406$'6. d.
4. fra~~i~m.
962625__
23782•
2°3gró
) 2265.
'966. d.
." " .4· f':¡lc~ion~
J ( )
, L ' .36~4; ~yis~t; --' -e- ,_,
.; ~es6s, ...¡.265. Í2;_sueldos; 6~ diñe~
', ....v> 'Il~
• 1, _ r I~
'45300.
-,;9°60.
1812 •
.' d.d.'
---'-"---'-'-----
36z4·
í8I2J
, \
.\
21744-
0000.
1ÑS t R U e e 1oN~
ATendida la operaclon de esré cambio se verá demostrado' en 'elia i que divididas-rooz . libras i 14· sueldos, 8. dineros ~.de moneda tornesa por el precio del
Cambio 75· {. sueldos torneses , resultan, 265' ¡ pesos j - izo sueldos, 6. dineros, de 8.
reales plata; I cuya cantidad no solo equivale, segun el cambio, á la de libras. torne-
sas dicha que se propone girar sobre Madríd , sino que se encorttrará .ser la misma ó
igual por retorno' á la que gi~ó esta plaza .sobre Lyon 'en su earnbio al fo1. 7. co-
rno podrá verse, .
L CAM~
(Xlii)
C-A M -J3; I\U
,- ~ 'O N" (1' O B'-R R' cfN1A ''in '1~Z -L-L< .' . D~ ',,~_ . ' .\.;~" '.u -' " ~'
,
n"Edúztatlíse~ l( ?0r' regla.') c0njunta,). ~:pe~,?s', sueldos y' dineros: 6~~{~L reaJe.~i¡pl]ta r
j"\c libras rOr¡iés.s looi: 4. sueldos 8. dlOeros ,. grradas sobre. dícha plaza ~lrcam- .
bio de 75.~' sueldos torneses, por r'~peso' de. 8.J:reales fdichos. - o. )'-; ~ • { (::1(, .... 1 -,
op '!IR:'A' C; 1O-N'~;
AN",IECEBE,NTES. .' , .. : ., . Q J;ONSEQ?¡;~~fJ'
(Si. l. libra torpesa vale, : n ••••• .. : .. ••• fO'., sueldos, torneses.)
~ 75. ~. sllela~s torríésés ..•.~~ , ~ ·.. ·s:-reales p,la,t,a-:z- r.
l 8. reales dlCho~ : ,..·..········· .. ·~·..·..··•·· r." peso. . J
7
5. ~. s, - -' .-'-' 20.'S1: looi.lib. 14· s, &:<i7~.,quánlos:ps: de' 8. rs. plata]
J 8" 6 " .-, ,
8. ,i:.,'.' ,1 O•. ' ,- ---
600. ProaU:D:O... lbO. -- 60120. r- ,
4. Mulr-J.p}h:ador. , 11002•
P' d él: 6 ' " -' "'¡{, j-80,;
~~i~~r~ .... 04.1 :J 1 ' \~.~ ;.:-16.
\
~ 16.,
~ 4·
~ I~ j. 604·\*.;~~~~~..\ :,fracciono
, 2. frace. n08. Div~~r:, ._.__
320815'. Ps ...265'. 12. S.' 6. d. de á 8. rs. plata.
7921.
6795:·, '
755·
20. S.
15100•
3070•
6°4·
12. d.
7248.
000.
\.
. -
1N ST R U e e ION.
S
E propone en este cambio girar sobre Cadiz libras tornesas 1002.- 14· sueldos, 6.
dineros ~. Y atendida la disposicion de su regla conjunta se verá, que multiplica-
dos los Antecedentes Y conseqllenres por sí mismos,' y multiplicando por el produél:o
multiplicador dicha cantidad de libras tornesas, dividClse lo producido de esta multi-
. plicaci on por el prod ufro di visor , .y dará pesos 2"5' 12. sueldos, 6. dineros, de 8.
reales plata j cuya cantidad' es la misma que giró Cadiz sobre Lyon por igual rezla
al fol. 8. como podrá verse. o
LO N:'
/ "
..........:J
.\
(X1Lrn))
La, Iíbrá esterÜFla;',¡J.':I~"', ':: r: '::-(.... " . .: .• ; ó: • '. '•• ; • ,.;,~,J' ~\!;:. 2ij:o;:,dit1et6s estérJimeg"':
'Dicha"1ibta ••.. ,¡~..;.~jk,. "~ .!¡~.;;;;..1::1": .. -~;:~:~."; ¡c••• '; •• ¡~. :C: •• '.-20., sueídcs ó chelíns •.
• ('..,.j IEl sueldo , ....•... l••••••• ,~~)),¡~ ." ••• V."I. ,CJ ••• r2. ~iñetos dichos. ,.,
El chelin tarnbien ...................••..... ¡ " •• ' ••••••••• I2. dineros dichos.
,La guinéa '.....• ~ ' • ,. 'r'''f" " J, ••• ',' • " " ••••••••• 21. chelios.
' ~ ~ ~ " .J ,L-,- JI ,
/
, ......
d .()"j':[') \"':J~ IJ;.>r ,DIcha plaza recibe sobre Maar~;- y derña{plaza$ ?€ España; unas Veces 40. díne-. ros de su moneda , arras 39¡.~.dichos, ottas'39. dlCJ!qS, y otras 38. dineros dichos
por r. peso: de 8. reales plata, cuyos cambios ateqdig,as l~~.,~~:l:cl}nstttocias que suelen
ocurrir aumenta!1=~ "~isminu y.en. ' ~_
)'
0"".1;. •• ., ....
'I~
0::. "~.' ...
\
,.
'\
CAM-
R
:~dú:oca\1_se",;p~'QS' .: suel dQS, . i':di"eNs , .de. 8 .. tea! es. pl ata. .~ibras· esterli~a<' .f31~'-
, 10. sud~os" 5. dtrle 9~ .~, ,glF\c\a,s.sobre dicha .plaza .al, ~all1Q1Q .de ·39· ,;¡. dínerós
esterlines po):>.1;. peso de, ~ ¡r:ql~? .dJc.bq~;. .. ' '.' ". ~:!,;j.~;.~ •• ..., ~ 1"1 . ~ 1 "-{J 1
.............. /"" " # .. "' ......
,¿[Ül~i~J .1::. • ••• O P EIt ACId N: "','.
• • • " • ... ~ a. ;.
Libras esterHnas ·..··..·13 1~ í~.~scteldds, •5 .:'tlineros· ~.
',multiplicadas por ,..:.: ·..24°· dineros. '
,,' ... ,..,... ~ .. ~ Jo ;: • {r.. . ' ', /'t' '}' P440•
"61,, 2 '22.,
1
, "~ ..; , , o:,.f H,J!;- /;.~ ~,t;~' ·...... t....;- ~.Ú"'4~~
~ \............... 48.
~ ,..... i2.
~ ;... 12.
13'····'······ ..,··· ..•
~ ••••••••• tJ ..
1 •
2 ..····;···¿····~····
4·
t.
o. ~.
'o. ~.
I 39.~. dín. esterlines.
tim1tiplicados por la fra,cc...2. .
produao :I ~.·····79·
tnl1itip1ícadd por la frase. ..8. ,
632. Divisor.t'4 .
P", 'd' " 6 sro' ufrd ;..·,··· ·..·3147 5· ¡¡,
íl1ulripli'qu'ese por la fraccion 8-.• ~,--~---~~J
P'rocfuéio , , 25 18'125. .
multiplicado por la fraccion ·2~ del cambio,
'E~te prcdua{) ~ ;i 5036i50. ~d:ividasepor 632 ... 6122.' -'-7-9-6-g-.-p'-e-so-s-,--I-5-·'.-s u e ld-o-s.'----
4345· ' ,
553°·
474·
20. sueldos.
9480;
3160.
@ooa" .
(
( ,~~
E
Sta plaza gira sobre Madrid, libras esterlinas 1311. 10. sueldos ,:' 5· dineros i· las
quales multiplicadas por 240• dineros esterlines, y su produélo de dineros ester-
lines 3
1
4765" ~. dividido por ,el precio del cambio 39· ~.' dineros dichos por. 1. pe-
so de 8. reales plata, resultan pesos dichos 7968. 15· sueldos, cuya cantidad equiva-
le á la de libras esterlinas dicha, segun el cambio, y es la misma que giró Madrid
sobre esta plaza en su cambio al fol. 9. como podrá vers~. Notese , que 13s libras es.-
terUnas para reducirse á pesos se multíplican por 24ó, dineros esterlines, por: ser estos
el valor de. cada una de ellas.
Véase esta misma cantidad girada en el stguiertte cambio por, regla conJunta, y.se verá
como produce lo mismo,
, 10.,
CA~1.-.
, . ,~ ,
1
d;
to
P(
l'
CO
(XLV)
C~A M B 1 o.
, ....
LO NDR'EJS, S'0111CE 'CAD 1Z
.,- • : •• ', J ' I • I • '1
R¡;;~ilz<ahS~(ror tegia c~~;;nia) a pesos ; sudidos Í'dí~~ros; di S,, teales plata,
hb.ras esterlinas 13 Ir. ro.. sueldos, -5· 'dmet.os ~. girad¡¡s sobre dicha plaza al (QQ1-
bío de 39. ~. dineros esterlines por I, peso de 8. reales dichos.
I
j
~ • r
, .'
J
\
I ',,'§5952 ...Bivfsor:
7968. pesos', i 5'. sueldos.
- ... '''lIt''.\ ..J ..................
20. S. \ .,(;,
"."I 2~6I~'8'o. '
42'9760 .
. (')_o~ 00,.\ r~í1
1 N S t R '{J.,:f: ,C',l'¡O N~'a¡;)
~ '., )
l- . • - w r: # (t J I -, l.. . .¡r:o':~I~.; . 1" ...) I l"
MU~ti~Iicados IQ.sAnr:-cedentés por sí,m~s-~~0s9bnid tgÍllíittle,r:te.lo~ c;:6tls.e9-uente~, ~ti!~. tlpltquen'se 11 ir. Iíbras-, ro. saeldos,;" 15.-dm~r0s ~. ~:emoneda ester-1ma (cuya can U",
dad es la qüe-ptopone girar la posidon,de eS¡¡~:€a'n¡bió'~Of 'rEgla~conjtmt~ ) p~[' el produc-
to .111111tiplicador 5 t 2246. Y Id 'produeido. dé" 'esta aiul'tipli'(taoOIT 684.93.0000. di vidase,
por el produéto di visor 85952; y resultarán de di vi SiO'r'lIpesos' dé 8'. reáles plata 796ft '
I 5· sueldos , los mismos que git'ó qadiz S9h:r~ Londres; par igual regla, al fol. 1o.,
como podrá verse. '",t ... ,1: t -'.• ' ... ~~2, ) '" ~ '\'0 ':Ih~,. '. j ,
is»>, '" J s....~~·..1 , j • ... "1 J
,M· LIS-
(XLVI)
. 'L _1S B O/A.)
/
,r .suS. M0 N E g~AS. D E ~-.'C:~AM B1O~,
,. .. _ _ ,.. ..1. 0-.. .,(.
L
A sola moneda de cambio de esta plaza es la cruzada, cuyo valor es el de 4°°· reís"
. que. e~ qed.r qu~ dicha -eruzada Ji~n.e 400'; t.cis<; l~-quHes no)s:e', dividen en fos
cambios PQ!qrotr)! ,.. esto es (Cine -no ;hay- 11!Ql\e,da'J:ua.s\.;peqllen.a en 2qU'<ltJltoal ~;ú¡nbiáli:-
. '. ..) L. J;; ,. ,0 Jí .• 0 ,.' ,l :wq 2,::;1:', ~. ;..; u~d
e AM B lOS. e
~ .
T-t\kha_;tl.~<q/ rlgbe de su moned, sobre Madrid, &t. 2500• reís po; f,,, dobloJ.",4A
V .4. pesps; qu~ ~~ ~~~~2qne d~ 32• reales pl~~a 'e ate,~;~;endo á. lo . lms~o que qu~-
da advertido ié-h ta-s- otras plazas'; que todo cambio .¡lllmetlta , y dlslmnuye. I
Y, _17:'; .! •.' o ... ' o ;r. ' .. ¡ o • .' •
~~~~~~~~ ; '.s ·Jo . lb v '.¡.! .,.. ..~.-...r!:.•:h " ',_?' ..
l -;7- -.:~J~C-A. M~·-R\I:::O:~:·
"'r'hUp '<, ,.'. .' .< t \ i < s:
LIS B O,A -S-O:1f-1t'&",MA DRID.
! , e ~ ~ ....- :: •. ~ .: • ;. • ... ,..
\' ~.---"t --- ---- , -
R
Ed~lzcanse á pes~s, sueldos y"dine~6~:?~ªS 8.: r.eJ.1e:'3ylata, cruz?das, .751.100. reis,
gl!adas sobre dícha plaza al cambIO .~~ ;:~500. ,¡;e~s .P~- 1. dODlon'de, 4-. peso~ ....
'" .b..~_( ~ JI.. " ..
O P E R cA: C·I O 'N".
,c, '1" ., "
Cruzadas 751. 100. reis.
multiplicadas por 400. reis ~alor de la cruzada.
.... _ __ ..'''I. .c.~ J..' "
300400. ~ T
~.•••.••••••••.•..•.•.I90.
2500. reis del cambio..~--
Este Produtto .. ,~~:........300) o.oi
- -' .---- 5°5°· -.R' .,.~(, ,.,..,....... ,.t ... - \--. -esto.; ~ 5oo.
2'0. S.
Doblon~s 120. 4- sueldos.
111l-Ü~i~~Jeadospor. ..4. pesos I que tiene el doblon.
~7(' 486.
.~_ .. ).~ .., I6. sueldos.
. Pesos.; ~ ¿lf80. 16. sueldos de 8. reales plata;
\." ¡ ....l\
, .
10000.
0000.
.- É "V' r ~.~ -y ....'
LA posicion de este cal'i1l:Si@p.tÍ'opone.gual: sobre Madrid 751· cruzadas, 100. reís,y la operacion dexa demostrado, que multiplicando .dícha cantidad por 400. reis,vai~~l de~.la_,c~~1~~4a" ,y .J?\:.,p.m~~~i4~d·9~ti·qO. dividiendo 10 por él precio del .cambic"
~!~~q.).:rels POE1~1'.J~~b19l}4~)~, J~e--.sos;.,~r:c;s.ltltan_,d~~lones 120. 4· sueldos, que multl-
pUC4do,s \stos'LP~'i¡,;4hrP~~,o.?i!y~~or:,de.h4to.~~0:!1_:,.;da esta multipli.cacion porúlt.imo pro-Ld~éto, 1?~s'os48.~.)?,. spelclf.?§ikr~<:J!s; J;~,.de~!pla~a'7.Ios ..~m~sl11os.qnegiró Madrid, sobre,
Llsb9.a en su, cau1b10l al) foto 1 lo<' "., '", :.. ...'e) ... "lL 0'1/"'1 r, --..)J -'A 1.' ~.., J L ( t,.. .u, 'i. ~I I ( ,~..J. J,}.J 1 l·~ '!' ...
r • -r- .' "r' ° " '11 1" l"''', o") . l r-., 'o' 1n r:. \ " ',.."}) I ) • ....J, ,. - J. ,).. e ..: .; .. ~. - - - . '
VéaJe 'esta misma cantidad de c1"t;tzadas gi1"ada en el -siguiente, cambio por, 1"egla conjunta: '.
y se encontrará igual' cantidad de pesos.
~ .1ICAM-
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e A.M B,1.0.
L' 1'S:]J{)A) s o B'R-E ' eA n tZ.
nEdúzca nse (po e regla conjunta) á pesos , .sueldos. y.dineros, de. 8•. reales pIata] erué'
.fi¡;""qas' 71 r•.. r.so•. reís ,g;;;adas "obre .dícha .plaza .al carnbí •. de >500, reis por: r."doblon de 4. pesos.' . .
.. ". . ' .. - .....
¡ ,
ANTECEDENTES. .) CONSEQUE NTES.• .... . I ~':"hj,li .\'i·' ·~t),:." '1., .C .' C".' , " • 'Ir,.
- ,Sl ! l. cruzada vale ·.400. reís, 1.' - ) !;p t.r ¿:; -'_\_.~,- -, '. . . ,r • , . _. . "- . ~ I "
2 5.0.O•..,.rels·..·..·· ·..:..··· · · í ~ " 4. pesos.
.- ' . . . • - .•... ".- , ! . '. - - - '.. '. ,. .
Divisor 25oo. 4°°'1 " --
/ ,,' 4· Cruza~as· ...75I. Aloo. reis , quántos pesos!
. . 2·'. -itJdo. 'Produdo Mulriplícador ... 1600. ' .'
"O ~r, o , '-'r .. j t.~0,600.' JI. ~_,
¡ .... :.. 7P
J
·,. r,'r; , ') , . 1• ,~_ _ _.' , .• .
- • " : • J .4 ; 4°0•. '1' l'• {d. . , ., ( _. •
Este Produdn, · I 202000. divido por 25
0
0. reís. Divisor.
20200. . I 480. pesos, 16. sueldG>s.2000. ".
20. S.
4°000.
15°00.
00000.
1N S T R U e e 1'o N.
r ", \.D·E.la disposicion de esta regla conjunta (atendida la posicion de este cambio) re-
sultan, que mu.ltiplicadas las cruzadas 75 I. 100. reís por el produéto rnultipli-
cador 1600. y dividiendo lo producido de esta rnultipli,"cion I202000. por. el pro-
duQ:o di visor 2500• re is , resu Itan pesos de 8. reales plata 48". 16. sueldos; cuya can.
tídad es la misma que giró Cadíz sobre Lisboa al [01. IZ. como podrá verse.
)
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(~LVnl) .
'RO~MA."
s,U:S .M 'o N E D"A S D E (}A iM :T!. ro.'~ ~ ~
El eSCllaO moneda vale .•.....• ' ..•..•. 10. julios, ó panlos, ó.. 100. bayocoS.
El
,. l' ., '1 ..' ' b'-.i
U
10 Q.pau O.'. ;<. ; •• ,. j ¡ ,; L',.'.-,. la. ayocoS. _.e· :'¡' - l.. "
F,~bayoc~." .• " . , •..•• '"' ó •• , ••• , '."" i ..5 . quatrms ó ~... .,.,. 10. mOdio"'!u atrin ..t n .
.-'
r • ,f..;l ~ . 13J;-r:;., ~,/ .
M
~..Ir: esmdos de oro estampados 1 los guales son 1 ~niagih~rios ,. at~.adidoti interés"
fixo de ) 2. 3. 'ritld~n 152'3'- escudes monedéf, blen entendido,. q~:r:l!l -¿'sc~dode oso
.:stam¡>ado tale sin el inteEés 1). juli"'., t:bayocOS,. 1. }. qu~t,1i8s:,_ '," \ ,~'JJ ,.n ..~1(;,·~,(1f
)
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e A l\:LB 1O.
R -oM:d s 0_11R E MA 1)11 [D.
REdúzcanse á pesos, sueldos Y: dineros, de ~. reales piará vieja, escudos moneda
' _..I'1l!" H, f¡a yocos .,;. a \'0&, gltadps sobre dicha pla~a al car~Qlo <le 580. lllarave-
. dís plata clich.a P(\¡' .1, e"udQ. de .~ro eStampada. ' _... .. . ., . . ~.
O~PERA c-r QN~• .',"f, , r ;. ,
Escudos -moneqfl·· ~ ~.,.1138. 3 r. !S.'
.mul tipliqdos por :.•.: : ':5 Só. mara vedís ' pIará.
", <Ó« " • -r-..." i ji. ~I •.••. ,0_,;. 9I04° ..
5690. , ,
::·.·· 145,·
I !
, s·~·····..········, 49•.
f ··..·· · 5• ~.Por el qUébrado -ls : o. ;;~.'
------.~---------._-Prod uóto " ' q:6Q~2o.: 'rt. .
m u ItipUq uese por ::: '000: esrudos de oro. estall1J'ac!os.,. ,' .. ,:L-
.C '-0*. ~ ••..... ,...,66o~20QOO. e" -,.. - . . 'rrPorel quebrado ;~"''''''t''''';~':;~;.i~o,_ .' ~
Este l'rod4(:tQ· ..• 660220500. d¡;'¡d~e .1'0r ; 4_4'4
2
56,
' 245
96
4" ' "I59" p-;;sos ~sUeldos.388-3650, ,
. r55 346r. .~ .
Fo69z.
, 20.
r '
-._-~--....-----.--
t I 1 -,
I i t....JU I
1N S T R U Ce I~ON.
M'UltIpli.queso la cantlda~ = escudos mone~··r :38. p. bayocos,'¡'" avos , que es la q.n,"
se propone en la pOS!ClOn de este cambIO g!tar sobre Madnd, por 580, maraved!s
' plata, predo del cambio., y 10 pr-odudQo d.céSl-a multiplicario\¡ 660220. ::. Qeberá
IDul tipUcarse por '000. esrudos, de oro estampados', cuyo último prod u11:0660220500,
di vidase por 4 r4
2
5
6
. que son PWducido, __,de- '3'2~. Cll!'cpdos moneda, muJtiplir. dos
por 27
2
• mara ved ís plata, va Jor de! peso p1aca vleja";Mct\ ya .di vision resuirarán pesos
de 8. rea les P¡<ti' ., '593· '5· sllel¡jos , caqhid'llLq '!!'.¡!'q'>iy;¡1"" segU$ oi e~1!'lbib, á' la \ de
eSCudos moneda, 'Ya mendan ada ,en el gir;o, ·~.'Afte,c~¡n1¡i9,~, la qual; citmid'd de pesos
es Ja . rn isrna ell; retorno , que, la.' del fol. ¡y. flg1r .da ¡¡je,cJ;(a¡jrid ,al¡re ,Ro rria como.
puede verse, ., ¡:¡:, '}," , ',: .,) o' e <, " "1 h ""1 . oo. " •
., ,., , • f -..:. J ' ,i f :,1 L" f ( 1) r \ .• i' ;. .[(~ .< .' '-"" ,.~. ~ _
,VI"f'.m. el ,lg~lmf¡,<ambia:"fa ·.,h",=, M!ithia4,¡d~, '''u,<lg''.""gn'.4 "$ir.d4 ppr, "gl.
' canj~nta, y se ,ncanH-a1'dl. mÍJma' canlid.d <le }.f[q~,: ,,' 'C 1 ¡,
I .,' .... .--._----
N
CAM-
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~'R,(jMA S a B:R E;'~'CA ,D~·1z. \"
R
Edllzcanse ('por' regla ,conjl1nti) ~ pesos', .sueldos Y., dineros, cf~~.:,reales plata v(é-
ja,escudos mo~eda I 138". 31. bayocos tts. avos j' girados sobre' dicha plaza ;¡tIcam-
bio de 58o.maravedls plata dicha po.!:'!.. escudo' de oro' estampado. , ,-' '
()PRItACrON~
. ANTECEDENTES'. , '.' '. , . " . CONS~QUE~~TES\
(Si.. .....,¡5Z3'. escudomoneda valen ... !000'. escudode ?w estampados. 1
-{ . ?~.~s~udo' ~e. ?w ~.:.:.580. n1a~ra;Vedls.,plata. r
L 272• :l)arav'edls, dlcho,s: : ..... I.. pe~o.. J
1)23. )8'0.
272• iooo.,
3046. Produd» ....58oooo.
i066I. Multiplicador.
3046J I -,
Prod. Divísor ....4I4Z56:·' ..
. :ir'38.es.cudos" ,l..bayocos lH' quántos-pesosi '
, .' '580000. -. ~ .'
9 io40ooo. ' .
5'690.,
~." ,.~.,,,.~.t4 )'000 ..
_~.: 29000.
~........•......... ·.···58oo.r I
Por ~l quebrado '...- 700J.',~.' '
Este Produéto 660220500,· divídase' por •.l \414256 Divisor.
245'9645. ' ...........~- :_~_ ..,--------
3883,65°' 1593•.ps. I5. s. de S. reales plata .•
. .Í 5 5346o.'
-;-.. '3' 10692.'.. . ~... '-
20. S.
,Ai" endida .la pos~cio11:~d~,:e~~€iqt:ie', p.s~~óne" gírarsobre Cadiz es,cud~s n:o~eda 113~.
. 3I. bayccos ls" avosj1y·1a- \d-rsposlnon .de su ':"regla conjunta, mulripliquese dl-
cha cantidad dé -escudós.!por:'ef ,pf:ód\lUo multiplicador ,-8'au00.y 'lo producidó de esta
multiplicacion. divídase por el produftodivisor' 4I'42)6; dé cu)(a división resultarán pe-
sos de 8. reales plata '1593.' I5', sueldos , cantidad q\le, equivale, segun el cambio, ~á
'la de escudos, que gin- este, ",y". es. -la 'misma que giró. Cadiz sobre Roma' por >'igldl
regla al fol. 14. q)1110 podrá verse, ,'_' ~• f...· 'l .
, '
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~G -E N O ViW.~_
--S.1.U _S~_M O N E D A:-S P~E_ Q: 4_M B (6.
La piastra banco vale, , , , , . , . , ; • , . , , . ' .. ; .. , , .•. , , , ." .. .líbras 5,
d b '~ '. , lib tEl eSGU 'Ü . an-co. ,', . , , , • , , , , .', ; , ,', , ' • , .. , . , .....•. _' .' •. 1 ras 4,
'El escudo. ¡113rC, 6 de oro banco;', , .... t••• ; .', ••• : ; ••••• ,.libras 9:'
El escudo de plata, 9 croisar banco. ó •••••••••• , •• ; ~ •••• .líbras '-7.
La piasrra dicha fori banco . .-., ... ', •... ¡ , • , ••• , ••• , .':_ ••. ;T~bras --5'.
El escu-do dicho fori banco ... " .. ., .....•.•••...•....... .libras 4.
6, sueldos.
I2. sueldos.
I 5, sueldos/
12. sueldos.
~t. AD V E R T E 1\1 CIA.
r r··
LA' diferencia que, hay -en esta plaz;rdd dinero banco" al cOtrient~ es de I 5'. por010.; esto,::eS\';:"IIoO.libras barico hacen' I 15; libras for'i -banco , y. este aumento en-tre
el banco, y fati banco; en quanto á cambios, es siempre fixo ; de modo , qúe al cambiar
qualquíera cantidad sobre esta plaza , corno no se_ haga Ia operaclon por regla conjun-
ta, deberá despues de hecha. añadirselé dith0--,int'erés der 5. por 010.- para que resülterl
'libras fori banco:
,1 'e A M B lOS. .~
" . )- ,- ( -
... ~~ .,J_~D·Icha plaz~ recíb~. sobre Madr!d., y demás' p!~iasde la España; á sa5-e-f: unas veces,maravedls plata 636. por I. e-seudo de oro mate banco, otras por r. doblan de
5· pesos, que tiene 40• reales plata: vieja recibe 22, líbras, 18. sueldos" y 23 dichas
5· sueldos fati banco,' y por últ~lno.rarnbien suele recibir' 1.2'5. pesos,JI:5~; sueldos ( de
8, reales plata) por 100., plastr~,s forí banco.
-,
) .
CAt-
. ,
CI-II)
e 1\- L'" e _·u L'-O(_~ - ~_J .....\. L .\ .
SOBRrE: EL <CA'MlJl.0'--.D E:' G,'BNOVA.
SUpon,ese' q~e hayan de gi~~.r~e, s1~.'qJ.~~Iq~i¡;~a'pl~~~ :d; Espaíia sobf:~ Genova una'-Ietra -de pesos ~896.- ~9. sueldos, al cambio de 65'0. maravcdís plata por. l. escudo
de' oro banco, -'y que sobre e;s,te ciimb,ip quiera saberse para facilitar ~a operacíon que
cantidad de- libras . .fod banco, correponder ,al doblo,n de 5.. pesQs.. ¡.' .
l. • t
." "- ./
o P E R A e ION.s valiencfo el' escudo de oro banco 636. maravedis plata, corresponden al doblón de
, )'. pesos. 22,. libras, IT.,_sueldos ,. 6. dineros i...fori .b-mco.c waliendo- por este. caru-
bio dicho escudo 650. rnaravedís dichos, quáutas. libras foriban.¡¡:O·ccrrespcnderáaaldo-
~íon de l' pesos?~' . , . . . .
, ,
, ,
Números á 9p'en,r ...;6'36. mrs. ...... 22. ¡¡P." I1~..s.:_6. d.. ~. 650. rnrs. ._
. • 7."', . • 22~ lib. I7 ....s, 6. d. ~.,
.13.00.
1300.
~ 3,4}.
l r62.
~..:..····3p·
i·-·,···,··32.
~""\";'".'''16.\ 5'.
P"""el r· ~. 'O 9 ""~!..'~ ~V'L 6........ _.._.._.. -'-~._·'__ .:-' v_·....;3::..,·
. Divídase este. 1.4869. 4.0• i:1.::-,.---=--._---
'2149.
241•
20. S.
Canr.ácambiar.ps.896. la. S'.
. 23·1. 7.5•7·d,~~ir.~
• .. '"-2688. .. , - ".
l' ~ 17~}Z.
r [
5 · 179.
~.~ :.: ... 8'9.
~·..·..;;··..·44·
- • <
10. s,
la'.
la .
, ¡
. 4. s-~
1·2.
16.
'8.i·· ··.····22•
i 3· 14·' 8. d.
Q b J' ~. 179·'ue raq9 ~ r. ) 477~'
Po'rlosro:s.dearrib.I'I.. 13. 9 Ht~..
ProduB:'o de <. .. 2095,9. 9.s.ro.d -,H~~.
l.fori banco. S-
1 ddl} 1'· dI48rss.saca O e ..... 4121. 7·S•II. 'T9,oi;:(:O
prod, Lib.
_ ¡ !. i:, 1
"\
6'36..
l· , d 3723·· i..s. 7· . 19'08'
-4824. -
372•
12. d.
744· '
372•
4464"
12.
,Mul~ip.: ... ;~..... 3.
37·
fracciono
"I N S T R U ce ION.,
Lo que se. dexa demostrado por fas operaciones de este cálculo, no se dirige á otrofin, que evitar lo muy molesto, y difuso que se hace el gi'rar sobre Genova
quarído el precio del cambio viene corno suele venir algunas veces: tantos maravedís,
sean 'los que fueren., por un escudo de oro banco, I corno podrá verse 'esta práctica,
tanto por regla general de cambio al fol. 15'. Y 1G. quanró por ¡:egla conjunta al 17 .
.Y 18. esto es, Madrid , y Cádiz sobre dicha plaza: veanse igualmente -los próximos cam-
bios Genova sobre Madrid, y Genova sobre Cadiz. Sígues~, pues, que siempre que ha-
ya de girarse qualquera cantidad de pesos, segun la suposición de este cálculo ,'" de-
~ , " be-
',
\ .t
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berá formarse una regla de tres qire(h c<inror"," en tOQo ; lo' qtte piopMe 1.'operador., y
díspu estos los n úme<os segun en seguIda dexa n verse, m uItip 11qu ése tercero' ponegu ndo , ó
lo contrario, y lo producldo dividase por el primero; de cuya d¡vision resulr;¡dn las .libras
fati banco qué corresponden al doblan de ), pesos, Averiguado In que corresponde por re,
gla de tres a
l
doblan de l' pesos, segun el cálcu la dado, sigase lo 'ptall:icaCl o en la cantidad
de pesos-á cambiar; cuya práéHca, es la misma que se dexa tambien demos.trada abaxo en el
cambio Madr-id sobré} Genova, donde se gir;¡~ 260. pesos al cambio de 22. Iibra.'1,1"7. sueldos
.por 1. doblan 'de J: pesos, donde sacando del produét.-a de la-mult:iplicacioli el f. que es lo mis-
mo que dividir por ~. pesos, se encontrarán las libras for¡ banco que corresponden á qual
quiera cantidad de P~SQSt así como Las libras 419I. 17. sueldos, Ir. dineros yqnebrado forf
banco de esta openiclO'n corresponden álos pesos &96. la. sU<f1dos; segun él precio del cam-
bio 650• maravedí~ plata por r. escudo de oro banco.. r -Ó, • •
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -,
'~~7f~~~~~~~~¡{~~~~~
R-E D U e e ION
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DE L/R.s BANCO A. LIB.s F{)RI BANCO.
- s D- P:o S re ION .
.. ~ - r-,
"S·.Upüh'se qu oC·i858, libras, "to, :süeldos . d! rx;r.;,s Da neo' hay, n de .'.edu elrse ? HOr¡lsf6J.:~ banco, y por quanro 'el"'aumento es de 15'. por ola. do la moneda ~banco a Ya
moneda fori- banco., ati'enda.se~á Ia ; sigui~nt~ prá~ka que- es mas usua! ni .e1 Com~:rd6.
,OP:E'R A G ro N~
, . , '- . . . . ~Libras banco. .. ·~ ~~.;~· 3856' ....._IO. s. d. ' ! ,J ,
Libras aíiadídas. · · ·· .. :·.57~L 9· 6., . 'T'T, 'd d o -;. ¡o. s.d '.
-----'--~--"'''-. = --'- -..ba- -nJlsm~ ca ¡;¡t¡ él 3 o 5'o"
Libras fori banco··.·, ·· 443f. 19. 4. d, .c'~uqltlplicada po~ ,.15'.
. L ("'. _ . _.. _-.....,.,."",.__
.., • , j 192,80.- f
r .. 3856,' , ¡ .
•? -.... ' .. '> , c'l?'~:' ~¡'" ro. s.
. ; Deben añadirse es,tas lib....578/47. 'Ira. S..' :
'. .... . 20. S;
\ --~.----~----' -'-~:: Dben añad¡r~e estos sueldos' ..9r'J0• -"·b;'iL.:.~J. '\ " .. ' :: .. '~ u.Q,
J.) ...,...._. t' #
..., ) roo .
.qf" 50 .
.,U·' '. ..'.
- -Deben añadirse estos ciineros ... 6loo.\ ,
, . \
J
-.- .. -
....~ +.JQ •
e-
1 N S T R-ue e 1--0N.. ,Sl}ntado, pues, en la suposicion de esta redhlccion, que de la moneda banco, á fori
·banco la diferencia entre ellas 'es 15. por lOO. á saber: que 100. libras banco ha-
cen ~15· libras f?r.i ,banco, de 10,dich?' se~igp~e). qJie .9'1 íITíétodo mas seguido al Co-
merclO- en reducir libras banco] a forí banco, es el que se dexa demosrrado por la
0f>era-tion arriba 'hffha, en la qúMse verán'miUltipliGaclasr·/aSJ3¡8:"y,6. libras ,J ]o-tslfeldos bañ-
-(J@ ,.\P@Q5', aUlUento fixo por lOO. tomo provenido' dé! banco al for! banco,"Y de 10 pr6-
.dü<d90 'de la multiplicacion de este aU111énto"5.y847. re, SUfQ:!ctOS, , separJ.da's:::las dos úl
lih11'as~nguras 'de.' la mano derecha] se verán .delanre der Ia., raya ácia Ja iiqú'ierda,. H-
.brasi'~57S. que ....'deberán ser aííadi'das á la ,cantidad de 'Ubras'¡banco clicha.'.l )espues de
esto, las dos» figuras 'sepaJ;ad'a5~l1fl; nmltipfiquense. pnr. 20. r:SJ1eldos , \ralon de. la Iibra,
. '\J . O - afia-
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añadiendo al ~kmpo de l'l1ultiplica'r los 10,. sueldcs., y hecho: lo' mismo de este pro-'
duéto de sueldes 95,0.jQSj 9. sueldosde 1(\ mano izquierda aíiadanse á' la cantidad de'
libras brr.JC0 e~. su. respeél;.iv;o lugar, y mu1tipliq~~s; 'p0r último Jos 50.' sueldos, d~ la
derecha p01' p.' ,ome-ros'/, valor del sueldo , los 6;" dineros resulrados de esta úl tima
multiplicacioJ,l-?\úad;mse igualmente que-los- antecedren,~~s-,sueldos! cuya operacion dexa ver
demostrado ,. qu~ todo lo, tesult'ado c!'elante· de' las, rayas, 578~ libras '. 9·, sueldos" 6. di-
neros , los quales aña-did9s1 á las 38'56., libras, I0 e-, -sueldos. .banco , eomponen la canti-
.dad de. Ji.brqs 1fbri'banco. 4434" ,19.' sueldos. 6: dínerosv debi'endo(, norarse , queI esta
op>~racion'; no .. es otra cosa q~le una tªc;íta, tG:gla de- hes,d¡re[ta ;:.á ..saber: si 100. -Iibras
banco" haeen-rrr y- liqrr3-s,tori banco-; 38)'6. libras, :w'. sue'ldos-.banco, quáasas harán,
forl b,aoco?: Sí algL1n,:cu~i0s·0...hiciere- esta, Teg\a de: tres, encontÍ:é\rL.JO'. rnísmo. que por
la operadon· de arríoa; ,.' • r~. "t.: ¡ \)
-préase la' sigutente r:ed!!,ccion" 1~e á =: de· servir. de· m,étodo' para reduqir· lar l~~f'as fori
.. '~an,co á )ibras banco" s~'I"rvzra de- Erueka~_para: segur:tdad' de, entrat.nQas, operacwn,es. "
~~~~~~~~~~~~~~
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DE ,LIB.~FORI B,4NOOi 4" LIB.,S BANCO.
Supo~eS~"i(qLle. ~434, lib:ras<,.,.19.' sueldos. 6., dtn~rqs. fori., hanro ,):C!yan de véldltrcir':'¡ ,se a r hqrilsrbanco" Y atendiendo, E- qHe" la , m9¡;I~~a.Jon ba-QQO~l<;ne 15'. lPQ¡: 0\0.jnenos Qllé;.::Jéi,:!uonegaJ?,cg1CO:,.pongase;.una\ reg~a '(kr!r~s< como la slgqieüt,e.j'i ,,!:.dí'J,,',
o P E lt. A e,ro N,.
Si II 5'.1. foribanc.,hacen.I,oo.J. banC';4,434' 19·. S. 6., d. -forl banco, 8.11,~ntashariu:! (baUco?
'rpo-., ' . r:; <
" ,!--::-;~-=,-",,~ ..;.c''---'-'•....,..,,-._-== ._- -~~,
"'r,.f":'''l L. 4;4.3j4-9°~ .l, ..... ,\)f .!-
.. ) - '2" ••••••••••••••• D-t 50.~.
(J')<:;.~r \I_. • f.) :2", ••••.•••••• r •••• · 2).
Partes, saca:d'a~-'de abaxo .,t :·:..·..... 5·
por los 19,._Slteldos, ,Q~~ 5·.. · •• 5·
dio ros .....'(J~ ",\°6 <,,~;L; , ,.• r, 51 e". \:¡J\( .... Lr:.·"i ..... • .. ·~ , .!,'.
) 5· .. ·· •.. •· 5·,
•. e j -: ~ e \!.:.:; : ,.> .. , xhG 2., ID. S. '
Este produélo : ,.,.4¿1~'H~n.,10. s. divídase porl II 5'. Divisor.
,-v-' i---'¡' ~68'4', ' , 385'6. lib. 10. 5. b-a-nc-o-.-
49., '
'. ,.]~7·.
, 'J 57.. '
.20. S.
~ ..-""" .. VI' ¡,. ..... , -s- Ii"r' :J 1 ,~ ("" 1*,'1-~:0:5°; ,
< ,.,iJ oao.o:., "~. .') í' :.: " , 'I-
(~J'\' ,J.J SI .. e ~ .. .J(.1 '10'1 ..-'1 ;..., 2,.,.·~·"
• (~l> -r N"S'"F lt6tJ'CrC· ION.' '
~ ','., ,fhI L '" .' :"1. ";['\, , ,1" r'~' ".,!- ::'. " ,":,o':! 'd~' ,1 ::J 'Obl:JCll
M.Ultip1iqme;n~e' ~as"4'43~F':li,b~r~s ,.:~~n'f,s1.ieldos" 6":"dineros ·fo,~J;b(ltico ;i,terc~J)i:t1Únn-~;'. ro, de', la tregl<t ,.ddltliG:S .arriba dlSl~ues.t!éIl,por .el s~gllndo, numero) de ellfl{ i{(í>.(j>.¡ íLtr-bras bancos) }y. e\ pro~ui&(j)r;443'4:97: :ro:?:sueldos', ,dh~ida.s(¿ p<,K el ,ptinwr; m'ünéro.):GJ,iJ1i.~·
-ldibras fotirrbánco yy'se encontrarán re.~n'ltan 'de la ;,d.iv:i-si-Q¡',libras:.banco/3 8 5'6.' ilo.?sueh-
dos, las 'l1.í:tismás Iqm~ rr.opfmeí I red ucissía J stljilosiciolJ f.Jy\ b:},Ffura}:ic;ma,ntec~dente aJ:..fol;¡r,5<3'
.de banco.á Éoü;bqncol;JipUeS5:porr{e5'1?a:::opél1a'cion qq~qQÍ'f}qsrdos pr8ba~as z~\\' ( orz:
_( " .J CAM~
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GENOVA , IS o B R E (lVfA D R 1D~
Ti Eduzcan se a p~sos! sueldos ,dineros d7 8 -.reales pIata t;i,!a, Iíbrás ,for.i ba neo: II 89.
ft la. sueldos s, dmeros~~~~. avos, gIradas s?b~e dicha Plaza al,c~l11blO-de,636. ma-:
ravedís plata dicha por 1. escudo de oro banco. J
, .,
o PE R A e ION.
Lib. forí banco II89.r :LO. s. 8, d. ~H.l ' ~N. B. De: esta -canrrdád lo Drimero güe
Multiplicadas p0r. ..L .....Uoo: '1 Jdebe hac~t:S~/.es quita~,l~. 'el ~5. po~ ola.
;1: 1890Q. . Y. quedaran -líb. banco, a saber,
5°., , l' "
3 ..•6....8.,
6 22 'o7:···· ,,·······265
Dívidase este pr?du(t.:.l r895 3·.1'4;.s.2.d,,~.226~.,'-por.i., •..r.~. ri)'. lib. fórÍ banco. ' .
0039,5., - '. . '1', "l~b a 66'+"7'1~' o'~
50.3·, ~0'3+ 1 ·7· S·7· . 3°47'5' )-.banco ..4i~ 63600• J
20., s., 6'2°400.
~ 3 ~02.¡
6294"l'
5 12720.,
f · 6360~
~·····", ~3~80.,
i,....·, ·\590~
. i 6
6~·..•.. • 2, 5'.
:Pqr el queb. 5'y. gH. ó ~.
~57~6572. t
í.. fracciono '
328932864.
, 2~. 6;-·accion.
, , .'
1644664320.
657865728.
De los 2). que I 874..
quedan de esta diví- 69' .
. idos á 1 22sion um os a o.S'2g. : 14. d. r
Javos, y divididos 1.---,-,-.,-,-/,.,-. --.",........,~--
porelmismodiv.i~or ' 14.0.
1r 5'. resulta el que- "~"""""",,,.-..6_9_.-.""..",.,...=-:,.,.,;.._
brado que se. verá ;' . _"" 830,· ..·· ~.. -
puesto en el lugar 2.¡"
de' la dívísion.
/--------1
Cambio: 636. rnrs,
Multip. por 100. escudo
Produél ... 636oo.
Multiplicador.
272, mrs,
l22, i.
5.44·
544·,
272•
Por los ~.... ·........ ~........ ,... I08·. $'
4.s·
3-5'
131628160. Dlvísor.
260 •.ps, de 8~rs. plata.
822332160.0.
Ir 897615960.
0000000000.
23:5044.
Por loq l,S?975. ~.
P 1 4 6 ~.. or os s , "!-..... . ~.
, 7Produét , 253025. '25'.
Multiplícada por :....... ~).' fracciono
.1265125.
5°6°5°7.
Este : 63 25632•
Multiplicado ). fraccion.
Produél.DivisorJ r628r60.
\ I
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INSTR'UCCI.ON.
LA.. ~)Osiciot:ld..eeste cambio pr?pone reducir' ~ peso~ de 8. reales p'la_~a, libras fori. banco 1189. la. sueldos, 8..dineros y quebrado., y para esto l. lo pumero que ha-ce la oper-ac1on es reducir dicha·cántid.ad~ de libras fori baricoá libras banco ~ cuya prác-
tica ,; mas por elato se .encontrará al fot..5,4. sin e.mbargo de, ser lo mismo 10 primero que
.se .yer:á pr:aélicadp en, esta, operacíon. Hecho esto las J,]; 89. libras 10. sueldos 8. dine-
o> ros y quebrado forí.banco , 'qríedán reducidas á 103-4· libras, 'l.,sueldos ,7. dineros y que"!'
brado banco, las quales se verán multiplicadas por 63600. (precio del cambio multipli-
cado ppr 100. escudos de oro banco). De cqya mulriplicacion , sacadas las correspon-
dientes partes aliquotas por los, -7". sueldos, 1. dineros y quebrado , se encontrará haber
producido 65786572• *. cuyo producto véase dividido por el producto divisor 31628160.
cuvo número viene de la) muitiplicaciou del valor del peso" plata vieja 272• mara-
vedís"mult.ipUcadOs por 122. i-. croisats , y por 7.libras~. ó 12. sueldos, valor del croisar,
con todos los quebrados que acompañan á estos dichos números, r como' también á la
cantidad 'divisible. De la qual divísíon puestas ambas cantidades en igual denominacion,
resultan pesos de 8. reales plata .260. los mismos -que giró Madrid sobre Génova en
su cambio al fol. 15. como puede verse. " .
Véase' en 'el- sigüÍ'ente cambio, esta .m~sma, canlJ'dad de "libras. ¡;¡Pi banco. girada por' rog/tI,
conjunta, y se' encontrará produce iguaJ cantidad de pesos.'
( ,. 7' , )., •
..,,-- -
• ' r
•
,
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GENOVA SOBR-E C4DIZ.
RE~úic~n~-e.(po.~ regla Got-1junta)~ peso~ ~ s\leldo~ y dine~~.s, de 8-. r~ales plata vle-JH, Ubras fon banco 1189. 10. sueldos , 8:. dlf.lerQ~i-hs' ayos, giradas sobre di-
cha plaza al, carnbío q~ 636, maravedís plata dicha po-r l. escude * QJo banco •.
OPER 4 e 1o N~
ANTECEDENTES~ .cONSEQUENTES.
. ". . .::rSi. ....~...r r ~. Ijbras forl banco valen.. ...., .I ~o.lll;>ras banc.o..~.. _/
1 7· Hbras~. b.~ncQ.., , ,~ ", 1. croisat. . 1" I~i. ~.crois'~ts....... " , , Io.O,. escudos de oro b, arico, >.. 1. escudo d!ch~ vale 636'. mal'avedís plata. t'' 27~· l~arav~~lS d.lChos ~ : .... 1. pes,o plata Vle)a.. J
II5· . 100. "IÍ89'[JO.s.~.d.~~~~.forlbanco~quántospS?
7· ~. ~oo. 636'(000.
,--8-05'-' 10000.. '7I34Óo.o.o.: oh .
. Por Ios ~ ,...-.69·. 6~6. 356];. .
874''''--' . -. '\5'Qooo..?I54', . , .
" 22 ;: 30.QOO's .... ·1 2 7~90Q...por 4· sueldos,1
!.I, • s· . t ''''... t.... . ,
I74~8:. '. 60.o.o~-~ T r 2,720o.O po~ + sueld,os. >- lo. S.
I ,- ·¡¡· 3r8000 por 1.SUeldo'j11748. 'Prod~la? ..6360qoo. ~".~' 3r 80óo por 1. sueldo. ,
874·. 1.L\1,ulp~hcador.· /f." I5900•.••por 6. dineros."]
Pot los , ......•.... 349. f· ¡;....•.." 265oo po r ~. dinero, ~ 8. 4.
10697i. ~. ~ i'65óo por 1. dinero. J
272. ' ~uebradol~ ..\ :..23872 .. ~por. los ~¿H.avos.·,.f
2I3·954,. froduao·"7565455872.
J 748839~)'. fracciono
~ :1'3954· ~st~""""~""378l7279360. c;liv. 'PQr! I45 4~9)36. Divis.,Por los t........· 163· ~. 87
2
937216
. 260. pesos.Produét. 29p97907· ~~, '2009090090.' "
Jn41tip1ic ....~.:..: .... ') .. e
1454895"36. Divisor,
INSTltUCCION. ~
A-Tendida la' posicíon de cambio , que' propone girar sobre Cadiz libras forl ban-co 1189. 10. sueldos, 8. dineros' y quebrado', atiendase la disposicion de su re-
gla conjunta" y de su práétíca operacion se vera, que multiplicados los Anteceden-
tes por sí mismos, como igualmente los Conseqllentes, se encontrará la cantidad dicha
de libras forl banco, multiplicada por el producto mllhiplicador 63.6.0.000.y' lo produ-
.cído 'de esta multipllcacio,n 7565455872. dividid0 por el producto divisor 2909790.7.
,~. multiplicado este por su ~. CO~110igualmente la cantidad divisible dicha ~ de cuya ~i-
vísion resultan .260. pesos de 8. reales plata, cuya cantidad es la misma que giró ea-
' diz sobre Geaova por igual regla' al fol. f.7. Y 18\ C01110 podrá verse,' ,
LIOR-
(LVIII)
.-L 1 O, R N-L4.'
• <
LA piastra'. moneda larga " se, cu~nta por' 6., IH:'r,as',ó" ~: r~al'es'7; cuya moneda es de laque se hace' uso en. los cambios , tanto. en los, que glra. esta-plaza " como" en los
que se' grran sobre' ella; la q ual se divide: por 20. sneldos , y el sueld a, por' 12,. dineros.
, Larnisma piastra .se cucnta tarnbien por' 5'. Iibras , I~)'.sueldos buena, moneda.s di-
vídese igualmepte por' 20. sueldos ,. y' el:; sueldo- por, 12 e-, dineros ;', bien" que' de esta
moneda solo se. hace: uso, en los. cambios sobre,' Viena, -
C' A.lv1. B' r o s,
DIcha' pIaza ~~,para- el" gir~. de los' cambios .de' esta pJaza,' .sobre Madrid' l' &c. regulan-se roo, piastras ,de Liorna sobre el pie de 128,~ pesos, de 8. reales, plata, mo-
neda. de Éspaíia s. atendiendo, que lo, dicho, puede: aumentar y disminuir;
~~~~;;;""'~~~~~~~~.~'~'
~7f ~7PI~~~~>~~~~~.~~~?f.'~7P.~~-
C, A. M, B, I~O.:
LIO R.N'A S'f};B,;'REr MAD;R,ID.,
(
REdllzc~nse.á pe,sos, sueldos. r di'ne.r0s,. de 8'. re~res plata" piastras 1918'. 15· sueld~s, gi-radas' sobre, dicha plaza, al. cambio de. 109" piastras, por ¡28., pesos: de 8., reales dichos.
o PE R A C'I O N., ,
\ I
Si 100. piast~asde ~iOrna.varen ....ps._128;,de,.8;~,rs.plata>... l91 8.piast. r 5'.s!quáiiros de 8. rs. plati(
'. . . • _' 12 8. ps.
lS344·
3836.
I9I8'.~
J i...,...·.···.·.,·,······,···6~.
. ~ ~": 32'., . .
Producto ,2A-5'600.' dividido, por l 100.
45'6. -2-45-6-,. ----''''-
560.
600."
000.
" 1N S T R U e e ION.I .
. DIspuesta una' regla de tres directa segun la de arribar su práétlca no ~s. otra cosa,
que multiplicar segundo número (128. pesos de 8. reales· plata) por tercero
(Í9I8.'píastras" 1). sueldos) y de esta multiplicación se' encontrará el producto 245600..
que dividido este por el primero (100. piastras) resultan por dívísion pesos de 8.1 rea-
les plata 2456.10s mismos que giró Madrid sobre Liorna' al fol. 19. como podrá verse. '
Previniendo .que siempre que el divisor sea lobo es mas facil y abrhiado quitar
dos números de la cantidad que haya de divídirse, yhecha esta diligencia queda dividido.
Véase esta misma cantidad en el siguiente cambio girada por regla conjunta, y se encon-
trará igual cantidad de pesos. , I
CAM-
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C'A 'M B 1 o.
LFORNA SO'BRECADIZ
.R Ed úzca nse ( por regl a con jun 'a ) á pesos,. sueldos y d ¡'"<tos, .de. 8. roa1es r
la
ra , pías-"
- tras 19
18
. 15· sueldos,. gIrados sobre die ha. pi aza al. <amblOd. roo. P.tastras po r
12 8. de 8. reales dichos, . . '. " T •
~O.P~E.R·A e r o l\T.
AJ;.'TECEDENTES. CONSEQUENTES.
(Si: r. piastra :v~Ie;:·""""""",,· : 2). ~. su'eldos de España'l
I 20. sueldos dichos 8. reales plata. '.-< 8' 1 d' 1 . dí' 1, \ t~~aes te IqS " 272• marave ,l'S.·. I .L 272• dichos , r. peso, J~---':""----. , -----:---.:
2 o. 25. f. 1918. píast, 15. sueldo quantos pesos?
8. 8.. Multiplicador. ,--,"---
r-6o.
272•
3 ZO.
112'0.
320•-.
Prodp ao....4 352 o,
Divisor.
2.00.:
Por los i 4. ~._.
. 4
¡Q4· 5;'
272.
-,
4.08.,
I42'8.,
4°8' ..
Por Jos t, ~..i 17. f.
PtQduao ••;.... ,~ .2570 5. f.-
. . Ha 8.. 15. s:~
44-564°,
5f7°5.\
'50I34S.
557°}'
.;. 27852• 10. s.
~· I 3926.P 1 3' .or os s: : •. ~ I1)1 ..
Produéto I.Q6885·l20.,
Isg<¡'51:
. 243712•
26rr 20.
ooaoo~
/ .
5·
5·
0.dividasepor/4352o. ,-~_.--~-------
2456. ps. de 8. rs. plata .
. . I - 1N STR U e e ION. '.
ATendIda la disposicion de esta regla conjunta, y su pdfricJ operacion 1 se verá demos-
trado en ella, que multiplicados los Antecedentes por sí mismos Como igualmente
los Conseqiieo tes, el Ptot\udo de estos 55 705. f. se en con rrará rnu It ipliead o por la eántidad
que propone girar la posicion de este cambio 1918. piasrras, 1). sueldos, y dividido 10 pro-
du.cido,de esta multiplicacion 106885 I2o. por el produdo de Antecedentes 435
2
0. resultan
pesos de 8. reales plata 24;6. los I~ismosque gir6 Cadíz sobre Liorna al fol. 20. como po-drá verse. .
N6tese qu, en tita operac;onse multiplica el produélo de Conserü,nt" por la ,antidad de pias_
tras, pUC.flo mismo es multiplicar la cantidad que se gira por elprodu80 de ConHqüentes , qUI(JI contrario. ,
AMS- .
. \
;' (LX)
A,MSTE RDA M
M'O N¡E DAS. ,,,,, DE 'CAMBIO:
n rixd'ilter-'.',' •..... ,. vale., .. ,: .. S~. sueldos comuoes, Ó, •••• , •.• 100. dineros de gros •.
'El'flQrino! . ,"'.'.....; .<;.:. '.,' s ,' r «,20·. sueldos comll.nes"ó~ •• -. ·~.,·49. dine-ros dichos.
EJ sueldo cOWblP.,•.....• .' .10>' 16. penins , ó.•.....••. •· ..••• ,.2,. dlneros dichos.
'La 'libra de gros .•.•.•....•... 20. sueldos <k gros, ó, ',' •••••• 6. florines banco.
:;El sueldo de gros ........•.. '_"]~" dineros d~ gros, Q.•••••••• 6. sueldos comunes,
JJ 11- dJ.h~~.9~4~ &:05 •• ,•••• .,. r.' .. 8. penins, ó ...... ,.. "..... '. • .. ~. s~1.,eld.Q,C,o.mun.
"A D V' E R '"f E N e,'} A~,
;.. , .'/ .
P
,Ara la seguri.dad' de operar las reducciones que, puede o{tecel esta wI'aza, d.d)'e
.' saber'se: lo, wrih1ero" que de la moneda banco. a. la corriente suele haber la dífe-
renda de 3-,á 5. por 0\0,. esto- es ; que· loo. florines banco hacen de.rroj. á,
105. cor-
rientes; bien que no. se ha de tomar por tan, fixa esta advertencia , que nq dé lugar
á pensar 'luc puedan OC·I1ÚJ,r cil.;cunstahc:ia,S,'de aum,e:n~ar q~dlsrrilnuh; 1,<>0, dícfío, .
CAMBIO So
. , , .
D
1dia plaza, atendiendo á qué lo-s'cQrriente's del cambio amneD.t9p, 6,. q'ismrnuyen:,.
segun ocasiones, unas veces (esto es sobre Madrid y dernas plazas de Espaiia )
recibe dineros de gros banco 100, dineros , otras 95· otras, 94· ~. Y otras 94· dichos
por 1. ducado de 3'75., maravedís plata -vi.eja; que es 'decir:-, que dichos maravedís han
de, ser de. igu,al. valor cada uno á. 10& 1,72,. maravedís, que componen r.peso. plata vieja.
, . - - " '
'.
)
, \ ! .
-,',-
I 't-'-r
I .
ME-
I .
(:yXI)
~.M.E T 0.-O :Q.'
DE REDUCIR FLORIN!eSiXJllRlENTES
' ~
A B.L O R: 1N. B. S>' ~A N(:-Q'~ \ .. l'
SUp~nese.,que. baY~9 ~e re~u~Íl;S€' 2468: I.5.s~e~qos, florfnes COl1rLe.n~esá florInes' " banco sobre el pIe de .,. 2' po~ plo. de. inrercs p0p.g~~e una ~egla de tres como
la síguíenreca , .' '.' ~ -. ",.
Q l? E R 1\ C, 1Q N~" T. '.. ,
~ - . ~.
Si ¡'°4·~· flor. corrientes hacen .•.roo-flor. banc .. ,2468. Borin,es" 15. .,S. cor-r·fentys quántos harán
bancos ( , . ' .1 • e : i I (100.. . ..• ' .. • • r
""4.
.246800.
I ".2··'!:'···.~ )0 .. /
~."..,..,....,._..•_".._.._..._._.._..._2_5~:...__ .,....."'<' ~04.~. DívrsQ,l' .
• 246815" ,. s. fracciono
2. fracc.
Prodl:l:é.l:o·"4·937S:0• divo P9r/ ~o9,
. 7 5.7; -'-2-3' -6-'-2.fl-=-o·-.r-'i'ro e'" s"""'-''''''''8-.,""", ':-1 -')-p-e-"
:I305. .' . v. ~.
".510• runs b.anco.
92.,
20. S"
j,
184°,
168.
16.
1008.
168'0,
) ,~
. ,.,\
penlns,
2688.
,'" ') 598..
ir. - '~8Q.1
• J
~j;l~-~ ~r' 1N'S'XR iJ,.ee 1oN~,
~ I , T. _ ~ .. • , •
\ l"'! ~. J r-.i..;, .. \ : t, .',' 'i. ;- r.: _ j,., .
r;)\ 1i~w:a~da'~~7 r~gfa.~q~;.tres .~.a!rlba,disPliest,a ',' respedo $e'[1díreéh, multípJíq~ese
.:t:l;__segundo myn~r:.?,(100. florines banco) po~ te.r\=~ro(?-468. 15. sll~ldos., fior~n~s
cecrientes ) Yt d'pr,edl:J,ao. (42375,0 .. despues de. mnlnpítcado por la fraccion ,2.) dlVh
das~2'!¡ie)rlrel prjmero ( 104. i. :givis,r9fy multiplicado ramhíen por su [raedon á quebra-
dO;~2¡::~Ll;Y. se .Yerá.,ne$Lll~afl po.r ',d,iv-ision tl(,)r~n~~ baJlcg 2 3.6~. s.~su.e¡dQ~, !'~I'pynins y
qll.eb.t:aRo~. ~. "s"',·.~: e r
- \,,1 2[,.:11<..' •
, .
IJn .......
.¡ ..' .....~
~' ) . 1 t ....-.
'Q RE-
(LXII) )
REDUCCf-O\N
\11E --1fP6. R. I'N :E-S E A ]V-e (J. \-
A. F~LORINÉS' CORR.IENTE.S.
Suponese'~ue 'hayan: ,de; ~educírse 2362~ florin~s.r' '8'. sHe.ldos~ .12: ~et:1ins,~~~>av~sbanco, a ftotines cornentes sobre. el p1e de 4:. 2," por 0.\0. de. mteres s pongase una'
regJa de tres como. la. sig~iente~ .. ' '.
. . -
OPERACION~
• I
Si. .. roo, flor. banco hacen ... lo4~.~.,flor e. corríenr ...2362. fior ..8..s. 1.2. penins i!~.banco, quán-
tos harán corrí,entes?, 104. ~'
9448.,
23626;
. ~ por la-de. abaxo , lI8I.. -.~,'
• ~ •••••••••••••••• 1 20e_ 18110 S ..
i..·········t IO.. 9·-
:r " -- 82,· •• • ~•••••.• _••,•.•. ~••••• 5 e, 4· .,
i : , , 5... 4· 8.
1 - .
r- 2... :.••.•....••...••...•.2.. 12. 4·
~.:: ••• .J'; •••• e; •• e•••••••••• I... 6.1' 20,
P 1, b d 1.80 .oro e . que ~a .0.. 7;0..9 0• 5· la ..
ñonnes corrientes; ..2/468¡75: o. Q.' roo. Divisor.
• .. 20. s. '-z,-4-6-8!-fi-o·-r-•.-1-5-'-s·.-c-o~r-ri-e-n-te-s.
sueldos I 5' 1.00e,
):.. \
DIspuesta ~a: reg~a ~e tres. segun. ql~eda arriba ~ y respeétoá ser- ella direé1a ~ se en-centrara multípllcadc é;l tercee numero, ( fiorlnes banco 2362.._ 8. sueldos" 12 pe-nins y quebrado) por el segundo ( 104: i. florines corrientes) y dividido lo' produ-;
. cido de esta multiplicadon q 24687~. )~1?or~el .primer¡ número. (fiwines banco 100.,)
cuya práaica de. dividir' atendiendo' á~qu¿ et divisor "es ,100:. servirá hecha cortando las
dos últimas. figuras de la. mano. derecha , y' resultaráá la izquierda del ame de la raya
flor,!nes corrientes, 20468 .. después, de .esto",: laS' dos! figuras. I sep'a¡;adas;75... frltÍll/~pnca~'as
por 20: sueldos, valor del fiorín " y prat\:icada·· igual d:fUgencia. quet• en: la: :rn:te<fedente.
dará 1).. sueldos, cuya' operación quedará concluidaxy-. r~sultarán .•- 2íf6g:. f.l.or~n~s.,.l·_tP
sueldo.s corrientes, los. mismos que en la reducciori: al ,fol..: 69'.. .qli'e,í'~nt¡:edú0190~,.;.á
florines. -barico como. pedrá verse. Las partes. aUqueta : aqui s.aG~d_as;.p<fr~~i:>s.8. 'í,§u~ldo\S,
112. penins y quebrado, guatdan el propio, método, que lo prevenido al fol. ,c1;rád~sa.;..
ber , que sacada la primera parte se sigue sacando todas las. de~ná~unas. de otras ...Nó~
tese en esta operacion lo dicho ..
,
, -
(LXIII)) I ')e: Á ~M~B,1;· 0.
AM S TER DA M~-j,Ó B RE·MA FJR I~D.
/
1 II..(.,...~ ,
Florines banco 646'8 .. 12: sueldo,5L1hp.~pins 15-':;Ú ;.~'r p
multiplicados por 40. dineros d~ ·gr9S.,: .",'. ;'( r,
o • ~587'2Ó... -
~.•.....•........ ~..... 8.,
~ ••••••••••••••.•• I! ••••• ~..!.
I ':z- •••••••••••••••••••• ,•• 4~
-~ ..... ,..,._..~.......•....~._~.,.._~ e 1\ MBl (),
• l~••••••••••••••••••••••2 e~"' " ,. ./ '. .. ... ~ r
Ir' . • :JO d4 ··..·..· ~..'·O" 2' ..' -95,.ulneros e gros.
Por los ,45 0.. ,,-to.~, b multiplicadqs PQr.L.'2,7~~maravedísplará.
P d .n. - 1' ..· r o 8" ."'\.2 / 8~ , ....\ro ucro., 25 ,744. 6'0' o 's' +90.
mulriplícado por ;: 37)'. mar.avedís plata, ~6~'-
~,.. - o ¡u - - ... , - r-: \ . 19Q.
". ,J;12937~0~.. _-; _
i: , r .~'l.8.IqO~, _.,' / rt;oqllaO~w...,l...~2)840. Divisor.
, o ; o .. ' 7.79.2p....0 ,',
-"" por: el quebrado, -A-.: .. :.~ ..• } ..o9... .. :, ,
Dívldass estePrdduétq ..970292QO~ • '. ~.~~~\~() ~'p&.1;1 2)'84°,
. -}95o~2't~, ~ , . ';"3-7-5-5-'"'p-e'"""sü-s""'.'-9c;~8-.~"""-I;e-a--le-s-p-l-a-ta-.--(
III42l:2~'( T.. • . .. I
- ;r 29 2Q,G1" ... -":.~~, .'. ~QOQ040~
v. -o
'1
. 1 N S T R U e e 1 o NO!t -' ..... ..,~-. ':'
LA posicion de este canibid-propene ·gira.t;-5obteM,a~Ptl, ftorin~s banca 6468. 12.slleldQs, 4. penins y, quebrado ;.eq rClly~ _práQ;i<;a op'eI,:ac¡qp se epfC?}1trará 10 prl-
o l'ñero, multiplicatlQsl .p().r ,~4o.;·ijin·efos de' gros'-b'anc;o, valo~ del florin~" Y-o ~acaclas las
~corresp'ondientes e partes aUqHota's ,pbt '16s: 'lI:2{ ~üel90s:r'4,-perlins. y quebrado ; sígase
.mllkipl!Cando.ld"prod~cp:io dé. esta; m1,ll~ip.ltc~:iQn· 258.7~4' >\:.·por 37.5 ~ ri1aJ;aveq!s~ .:Va~
.Ior 'del~ ducado 1 ;y .,(el preduéto: deésta' ulNmé\ '97.o2,9200~ d,lVl6lase por e~ cam!;)lct95'.
'din€rós de' gros·,' ffltíltiplicados':pef' 772, maravedis 'plata ,,; .valor' del (peso rPla~ª vieja,
'CllyO- produfto tliv'is,ores': '2)'8.40. 'y de esta -dívlslón resulrahjpesosde 8, ~eaJes pla-
rta . 375 S· los mismos" que. girq -:~~Ul4riclsob~e. Allls rerdam' atfol; 2I, com? podrá verse, "
.... ~ .~ .... ( ... ~'- .{.- ... ~<.. •• 'I~ .<! (".,1 r~ .,.- ~ .\/ J.,'
¡.u ; H . O ..df!;~J ~·J2,,.. ;,J ~
( CAM-
(?XrIV)~ .
e A M~~.B1 0'-
(. ., JI ~ .... "17 ~ _. _ ..... _ ........,...
e, ~.A..~ rJiJtJ?-PA Ji! 'So11KE CA1)1z.
Q::PE~R~A:el O·,N.
to.7...i.... ~.&. ... -' ..... - ~
ANTECEDENTES;. _I CONSEQU~NT~S
. f"Si..........1. fl?rin lSan~.o vale:..:~.~.•,,~ :o:: ~o. ,tineros de gros'l
(: 95· dineros dichos ...- ~ r. ducado.1 '. . L. ducado, ,yale:·..~· ,·~··::~:: ~.•3.7~. marave~ís. p~a~a'j
t ~72. maravedls dichas I., peso plara ..vle}J.
272~ 375'. Flor. banc. 6468. 12. S.4. peninsi\ ..quántos ps?
9'5"~ 40., ',~ '15000 •
...·c....~-'fl...::~+-,6~IProduéto ... 15°00. .. .~ .
M 1 d 3234°000.
1',óduaO ~;.~~ •.. ",ut~l'liCa cr, 1 ; ~~:.~30~Q.
Divlsor~ . ~:;:~~:::::...:-30oo•..
~í ~~ . 1: • •
r- jr' n ." "2 ••••••• ·...... " •• 1)"00.
,,~.. ' i '1 ~. I Z • • : '
_._ .•. '-~ 2... -,.....-.•••.•- •••7.5°... 3
J: • . T'
.:z .. ·······;~" ..··75°· <:»
:r '. - 93 3 ""1 , <,~ ":" . T'Estos quebrados ,
" ';2 46. "g' Jl'mport'ln 3 -:r ..., 6' 7, •• ... en.]
t 7;¡ •••••••••• ". ··,~···4 . . O' t r s- - .,~ ~ -°6'0 e Q • ,,~:Pqr.los.íq5~..: ··· ·I2. ~. " .
9702~200. .
lI9~09i. I '25'84°. DivIsbr.
~f4i:r20. .--.,.,
'" ..', 3755. ps. de S, rs, plata."--1'29200. .
POOooQ~
T r " '--,~~" ~ .•
.. ~.... \ _....¡' ! ~ .1., <.. t -' • •
. : ¡ '..,~,~ 's:J:~Jt:;Qf~Cc;liD;'~./ .~{~,;)[;
~. 1 , ,,'t .. i. -Ót, 1. :' . ~:oJ i l H'PI'-1 • -'~J;' '1 ) ',.J. r :-f"¡ .: ....,. . _" ...
ATendida, la, posíclon (le' este calpqrQ~,.la ,aíSRQ~~~¡pnde' ·S.l1:¡-r.egla:~-;ctJnJ'l1nra,. y 51:1práétíca operacion, .se.verá ,'Hile multíphcados .los Antecedentes .:y Copseqiicnres
por sí mismos,' se !ll}lltípliGa -la cant}.qad: de .f19r~nes banco L64(\')~.,;il2. sueldos, 4-
penins y .quebrado ) qti~ es. la qU.e se propone girer .sobre Cadíz por. et producto mul-
, típlicador ,15000• X lorproducldo devesta ímtal-tipl'isafi9-t) 97P292.9p: se divide ·P9rl' ~J
produóto divisor 25840. de cuya dívisíoa.resulran pesoside 8.. I;e~,l~spIara 37-55- los
mismos qu:e gX~~ Cadiz sobre Arqs~e~~a,m al folr.2;2r \c~mo .pq~rt ye;rs~, no qmhi~nd.(j)
sacar las correspondientes' partes aliquotas por los 12. sueldos; 4. penins y quebrado,
segun el método prevenido al fol. 5. á mas de quedar en este cambro sefialádas en los
respeétlvcs lugares de esta operada regla conjunta, .
-CAM-
\\..
\
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\(LXV)
H A M B U R G O.'
s u S M O N'E D.A S ~ E e A M B I o,
El rlxdaler vale ••.. "'"•••...••. 48. sueldos lubs, ó..•.....•.. 96. idineros de gros.
El dealder : .. : :. 32• sueldos lubs, ó.;, .. ,: 64. dineros dé gros.
El mare lubs ',' .•.•.•..••.• .;.I6. sueldos Jubs ,...ó... " .. , 32• dineros dichos.
La libra de gros .•••...•.....• 20. sueldos de gros, ó " . r 2Q. sueldos Iubs,
' d d' d' /El sueldo e gros ••. ., ••••.• ;...) ~ meros e.. g~os, o.•.••••• 6. sueldos Iubs,
El dinero de gros ••••• • • • • •••.• i. dinero de 'gros, ó•...•••••. i. sueldo lubs,
I .
.1.
:. t.- ~"- - - -
LA diferencia que hay: en .est¡~'jP1aza del dinero .corrienté al' diner,o banco, es r6.por 010. esto es .decír :--que r I·6. (sea la especie de moneda que sea ). corrientes
hacen lOO. de 'banco : despues de esto hay un sobre interés, que sube aun de 6. á ro.
por 010. atendiendo á J,as.<;:ircunstancias que ocurran ~ 'lU'e estas .podrán aumentar ó dis-
minuir lo dicho. , " . . ,.
- . CA· M B 1o 5'. 1 e.Ó: ,
DI cha plaza, sobre Madrid y demás plazas de España, recibe' roo ..dineros de gros,95· dichos, 93· i. dichos y 92. i· dichos por l. ducado de 375. ~.aravedís' pla~
ra vieja de igual valor cada -uno de ~estos á -tos ~ek-peso Elata vieja, que son 27l..·maravedís dichos. . , . ,. .. ;
/
CAM~
(LXVI) .
e A M B'J.O.,
HAMBURGO SOBRE MADRID.
e v
l
REdúzca-nse á pesos ,,-sueldos·.Y' dineros ,d~ 8'. reales plata .yj~j!, .marcs 9'~3.. 1. sueldo/;0' avos , moneda-Jubs , glraaac sobre -dicha plaza al cambio de 92. 2' dineros de
gros por l. ducado plata, dicha, ~ (, J, ,?t ,. . - '
, .... .l. , * ... .,.or E R.,¡A eLQN.
Mares lubs 983. 1. sueldo .\"6' aves ..
multiplicados por 32. dinábs ·de gros. ' -
1966..,
2949'·,
e A M)31 O.
. " . 92. i. dineros-de gros.
mulrlplícado ... 272', m:¡ravedÍs.
18L1.~
l
,644,,_
184
136.
/6 .....•............ 2•.
Por el quebrado .... o. H"'
- I
Produélo 3145 8'~ .;~.
¡multiplicado por. .... 375. manvedis ,plata.
r57290•
~2()206.
25160. Divisor.
. .
V
)
94374.' '1
Por el quebrado.v.l.r-q ):/
Este Produét ..11'7968'95. dividase
173289 e-
22329).·
22015.'.,
20. S.
~ '1/' ....l
por .•. .: . :'~.~:., ~51~().~~----------~--~------~
468. ps. 17. s. 6. d. de 8. ~rs. plata.
440300•
188700•
12580~
IZ. d..
15096,0.
oooooo,
_\
I
1N S T R U e e ION.
, I
LA posición de esté' cambio propone girar sobre' Madrid mares lubs 983. I.6UeI-do ,\96, av os ,y su práctica operación dexa demostrado, que multiplicada dicha'
cantidad de mares por 32. dineros de gros (valor del ruare lubs) y el producto de
esra multípllcacíoo 3145 8. ;~. avos, multIplicado por '375". maravedís (valor del duca-
do) cuyo último' produdo rI79689). dividiendolo por 2)160. divisor, ( número que
viene del precio del cambio 9i. ~.dineros de gros, multiplicados por 272• maravedís,
valor del peso' plata vieja) r queda reducida' á pesos de.S, reales plata 468. 17· sueldos,
'6. dineros. la de mJr~s lubs ,. que gira este cambio sobre Madrid; cuya cantidad de pe~
sos se echará de ver: serTa misma que la del fol. 23. girada' sobre Hamhurgo. '
Nota. Por Ir sueldo, que viene con la cantidad que se cambia, se verá sacado en la ope-
ración Tl;' y por el quebrado N6' H.'avos, y en la mnltiplicacion de los 375. maravedis
plata por los dichos H. 145. enteros. Vease.
Véase esta cantidad de mares lubs en el siguiente cqmhio girada por regla conjunta, y .
se encontrará igual cantidad d~ pesos.
¡
) \
(LXVII) .
·C~-AM B 1~.Q.:
. .
HAMBURGO' ·S"OBrRE ICi1.~1)IZ
~.f>"".~ , .. ·1· ... • ... ,.0 ... ~ .. "t,.., .. t~. e .... ~: ,.
REdúzcanse (.por regla conjunta') á'pesos""sueldos y-dineros, de. 8..,reales plata,~k,.,)a, mares 983 .. I. sueldo 'lS9~.-avos-, mcmeda·lubs,:gi~ada. sobre dicha -plaza al!
cambio de 92. ~; dineros de gros 'por I~ -ducado plata, dwha.'· '. _. ~T' ¡ -< ,r. rJ:'0 ,- _
v' ..; ':.. .. .... .. " •• " • ,'. r • ~ • t •• " t l~
r. ~ ~'2'Jf. (1 (...... :J...... .... o e .. , t.,. .... "•... l • •• ~
. '" OP·ERACION.
ANTECEDENTES. '-,' ro-, ~ CONSEQUENTES.
t;.. '--- _ _ .. ". JI.
(Si r. rnarc Iubs. vale.; ,.32. dineros de gros.l, J. ,··92.~. dineros, dichos : l. pucado. . ~I
.... ..1 " , ,OQ ,',Cl}"t r. ducado ¡VaL~·y ; : 375·, 1~pr~ve.41s,pÍata. I
l ;r~T2.' mrravedís diclios , :.'.;_ It,_PrSO~,':' ,~J
-..,..-.:........:...;,.,,.....:....------------'--_~_'_ó..:._:..:_. _'_.__"'.-.v J' /
272• ·375· ...1 ,);{) 98Fhlarcs,.I. S. ;io.~quántos pe§o.sj~
92• {. 32• 12000.
544'
2448.
136..
prqB:l.JB:...25 160.(
Di vísor.,
'750•, .'
1 I 2 5.
,- ,'ProduB:0 ..;-r.2000•.
MultLplicadpr.
1966000.
983.
Y~··'········7S::o.
.>~Lqlleb......145:
I.1796895·
173289.
223295·
22015.
20. s.
,
- 2~ 160.,.: ':
) . ! I ,
( 440300.
188700.
12580•
12. d.
25160•
12)80.
1)0960.
00000.
1 N ST R U C e r o n.
f
LA posícíon de este cambio' propone girar sobre Cadiz mares lubs 983. 1. suelda• ,2596, avos , y atendida la disposicion de su regla conjunta , y la práétíca ' opera-
cion de ella se verá, que multiplicados los Antecedentes; y Conseqíientes por sí mis-
mos, la cantidad de marcs dicha lo está por el produdo multiplicador 12000. Y lo
. producido de esta nultiplicadon dividiendolo por el produéto divisor 2)I 60. resultan
por divísion pesos de 8. reales plata 46,8. 17. sueldos, 6. dineros; cuya cantidad no solo
eqvivale se!?un el cambio á la de mares Iubs que se gira sobre Cadiz, sino que es la misma
que se giro sobre Hamburgo por igual regla ~l fol. 24. , _
Nota. Que por el sueldo de arriba se saco de abaxo ,r(j. y por el quebrado NQ.'
avos, se verén puestos en la operacíon 145. que es lo justo que vale dicho quebrado.
AM-
) \
'(LXVIID
rA.M,B E.R E: S.
,
El rixdaler vale ..•••••••••••••• ·••·••• ¡ ••••••••••••••••••• 48. patars.
El ftorin r.; •• , .' , '~..•~.•• '••• o- •.•••.•• ~!n.s>: "•• ' •.~. ,.~o.••• - •••. ,20 .. -patars,
El Parar •.• _.f o••• ' ~ ' "'0... ~ •• '" 16. penins,JA ., . .' '\.'La libra de gros ...•.... ',' .',; .•.•....• '''.' rj' ~" ',' •• ~ ~.Q" ~ueI9.0S de gr<i)s.·
/ El sueldo de gros .••.•••••• ! •••••••• _••••••••••••••• • ••••• 12. dineros de groslt
.1. dinero de gros vale :.~. ¡ ~.;..'L.' .···i. parar.
... : I _. 1~ _ . - -
DEL aír:J~r,o 'de camb!o Ó de perrnrsiÜ'~ al ~ínero cofrr~nt'e hay 'en esta. ylaza ladiferenCla de ¡-6. 3' por 01'0. que es decir , que el, dinero de perrrnsion vale 16.
~. por c[o. mas que el co.rrtf.nre; de 1~10d2..!;que sobre' esre pie se g~b~~rnan lQS Fac-
tores para hacer, la reducCloo'r.de un. dinero a. .otro.. . ,
.; ..
e A M B·l o S.
J '
DIcha plaza recibe 100. di~eros de gros, 9"5.dichos- y~o:\diGhos sobre Madrid &c.•. por 1.' ducado de 375. maravedís plata, de igJlal:-vq"ior cada uno de estos á los"
del peso plata \ vieja: cuyos cambios suelen aumentar, ó disminuir "atendidas las dr~-
cunstancias que puedan ocurrir, -:.. . \
/.,, ,
éLXIX)
e A M. B 1 o:
AMB ERES 'SOBRE MADRID.
REdúzcanse á ,p~sos? sue!dos y d'ineros .de 8. reáles plata vieja, florines banco 686.
7·~parars., 8. pemns glrados sobre dicha plaza al cambio de 95. dineros de grosbanco por l. duca~o plata dicha. '_ '.
OPE.RAefo'N ..
, .
Florines banco 686. 7. 8.
multiplicados por. 40. dineros de gros ..
2744°·
~.....~..... 8.
~·~·········4·
; 2.;
:r l.
e A M B10.
. 95· dineros de gros.
muItip'HcadQs por ...272,~---...---.Produdo 2745). , I90.
lllultiplicado.por·· · 375. maravedís. 665.
13 7 27 5. 1_9_0_•. _
!92 185. , Produélo 25840• Divisor.82365., I
Este p.r9duélo .....:I0295625. divídase po; .... 1 25840•
25436'2. -3-9-8-. ----g---l-d ---d--' --
8 pesos~. sue QS, 9. uncros,2I D2). '
lI30).
20. sueldos.
22'6IOO.
I938o. '
·12. dineros,
38760.
I9380. "
~32560.
000000. , )
/
1 N S'T'R U ee I O-NQ
. J (
T),Rop.one la poslcíon de este cambio girar sobre, Madrid florines 686.-7. sueldos 1 g.r dineros: multiplíquese esta cantidad por 40. dineros de gros (valor del florín. )~y
el producto de diheros de gros 27455. sígase rnulrlplicandolo por 375. maravedís (1va-:
lor del.ducado ) ·cufo'último producto divídase por' 25840 divisor, que vlepe del pre-r '
do del cambio 95· dineros de gros, multiplicados por 272• maravedís (varar del"pe!.T
so- plata. vieja) y se,encontrar-iÍ resultan de esta dívision ,pesos de 8. {!lea.lesplata 398t 8;'
sueldos, 9· dineros, cantidad que equivale á la de florines dicha, y la misma que gü ~
'Madrid al fol. 25. sobre Amberes.
Nota. Las partes alíquoras están sacadas unas de otras segun el método dado altal. 5.
, '
Véase en el siguiente cambio esta misma: cantidad de florines girada por regla conjunta, y
se hechará de ver el mismo produé/a de pesos que en este.
t S CAM-
(LXX)
,e A M BI O.
AMBERES SOBRE _C-A'D_IZ.'
REdúzcanse (por regla conjunta') á pesos, Sllel~lOSy. diner.os ,~,devieja florines banco 686. 7. patars, 8. penms, girados sobre
cambio de' 95. dineros de gros por' 1: ducado plata dicha.,'
o l '1 .o. fea es P' ara
dicha .plaza al
o PE R A e LO,N~
SL :..I. florín vale.. 40• dineros de gros.
dineros dichos l. ducado.
ducado 37 5. nrara vedís plata.
dichos ; , L, peso.
',.' --'-'-_.
375. \ 686. fler. 7. pat. 8"pen. quántos pesos?
40. 15000•--~. ' '--~----
Produél:o ... I 5000. 3430000.
Multiplicador. 1 686 ..
j ~ 3°00.
15°0.
75°·
375· .
Produéto. 102~5'62).div.por\- 2584°. Divispr .. ~
254362. 398. ps. 8. s. ;¿. d.
2I8025·
II3°5·
2,0. s.
95·
1.
272•
95·
272•
190.
- "665·
190.
Prod uéto ......... 2 5840.
Divisor. ~
Este
1 •
{
226100. ('
19380. -:-
12. d. ~'
38160.
19380.: '
('
-23256?
000000.,
1N S T R U e e 1o ~..
PR:opone girar la poslcíorr de' este ca~nbio sobre Cadfz florlnes 686 .. 7. patars, 8.peníns, 'y "atendida la' disposíciorr de su 'regla conjunta ,. y prádíca operaeíorii ,se
verá demostrado de ella "o que multiplicados los Antecedentes Y: Conseqüentcs por sí
mismos, y qll;e multiplicando por el producto multiplicador la .cantidad dicha de: flo-
rines 686. 7. patars, 8'., penins por 15000. y 10 producido de esta. mtiltlplícacíon.di-
vldiendolo por el produéto- Divisor 25840. resultan' por' divísíon , pe~os· 398~ 8. suel ...
dos, 9. dlnerosv-Ios mismos. qllegíró Cadíz sobre: Amb:eres. por' igual regla' conjnn-s
ta al fol. 21... . ~ . ..C ~~.
'NA-
(LXXI)
NA P.O L E'.S.
s u S M O N E D A S D E G 4:M~B ro.
El ducado vale •..••...••••••.••••.•.•.••.••••.••••••• ~ ••••••••• ro. carllns.
El- ear lino ••••.•••••••••••• : '.~ ; ••••.•••••• '~ .' ••• 10. granos.
1 d d dí 110 I _ I 'E. . uea o le •.••••• ',' • ..•....•••.•••.••.••••• '.••.••.••• ',' ••• 1oo. granos~.
e AM B lOS. "
). ,j
DIcha plaza recibe sobre Madrid ? &~. I. ducado de 10. carlins por 3I4. mal'ave-dís plata, y tambien 312: maravedis dichos , y 3 IO.~c::uyascambio..spueden aumen-
tar 6 disminuir, á medida de lo 'que pueda ocurrir -'T~ .'~aylaza.,. "
\ '
" .
"-
'..
"
, '
, ,/
CAM-
(LXXII)
c.;~~C~.A~~ B 1 O'.
NAY,OLE.S ~S·OB.'RE MA.D;RJDo
'1 ." .• ., ••. <J 11 ... t" ~ '" .. 111 • ro" "1 .. b
R'.Edúzcanse .á. pesos, sueldos y. d.ineros de 8. reales plata vieja, ducados 1237. 7.o -carlins , ..5~.granos. ~" . av.os, gi.rados .sobre dicha plaza al cambio de F 4- ma-
r;lV-edí.~plata dicha por 1. ducado de' la. carlins.' ,
)
l
. r :\ f" ;"', e 1~ P E RI ~ ~ 1o N.
Dr dos . , 1237 7 5' 2 >,uca O'S.'.lt·.,e.-.-,III''''::.~'''''''ISI •• ';r... "T; .. .. Ts'r'
multiplicados por L · 314. marüvedís del cambio.
4948.
1237.
3711.
~~.o •••••••••.••••• I 57.
~ •••• ~.~ •••••• o., ••• e31 ..
~ , 1·3I.
? ~ , 15 ..
Por el 'quebrado ,. o.
Este Produéto, 388654.
·II66.
78).
2414.
238.
20. s.
. 39-"'5
7856' . .
divídase por ... 1 272. rnaravedís valor del peso..---
o~428. pesos, 17. sueldos, 6. dineros.
01
~ ----~.------.------
4760.
2040•
136.
12. d.
- 1632.
0000.
1N S T R U e 'C ION ..
Pltopon-e la posicíon (le este cambio gira~ SObreMadrid ducados de ro. carlíns 1237.7. carlins , 5. granos y quebrado, y respecto á que cada ducado , segun el cambio, va-
le 314- maravedís plata, toda la dificultad de reducir dicha cantidad de ducados á pe-
sos de 8. reales plata consiste en multiplicarla por dicho cambio de 314. maravedis , y'
el producto deberá ser dividido por 272. maravedís (valor del peso plata vieja) de
cuya división resultan 1428. pesos, 17- sueldos, 6. dineros, los mismos que giró Ma-
drid sobre Napoles al fo1. 28. .\
N ótese lo dicho al fol. 5. sobre las partes aliquotas en donde se previene que de:'
ben sacarse unas de otras ,' y á mas dé esto los restos que puedan ocurrir al dividir
se verán multiplicados por 20. sueldos, valor del peso, y por 12.dineros valor del sueldo.
P [anse en !a siguiente regla. conjunta estos mismos pesos__
CAM-
•
(¡"XXlIl) \
,',C T-l'\: M¡B11 _O. -e-
N AJFO L E'JS, S (j !B1VJi;'~'CA TI'1 Z.
-' r,"\? r ~: ~ 2rÍ'rr."': . fU::: ,,' t: : r :. ~,,~..,, ¡ ~",r "( frv r';: " 2 f,s::¡r"
R'-Ed~~,C,arise~?Qr: <regla c0J;Jqn~;) ái pes~s ;('su~Id0s".y ,d'Ín~,ros d~ 8m re~Ies pIat: ,~ I f'vl~Ja ~ ducaeios ,:li2Yr· 7~ ~arhm" ~.. granos 1;57" .avos]. :gl[ados Sobre dicha pla-r
za-~¡P'campid, d L3'I4~',maravedls plata dicha 'poc':L',ducráda. s:de JI10~ c.arl~n-sh ~. ,~ I ,i¡,,'
, .<.1 .; [u1LClI
, )
Por el
37I r.
t • '1' ro ,. ~ 1- ,\ r r ';0 ~[! ;.::> ~b :. ¡t r.,,rJ'¡ ~.
ti .. U.l"~ 2······~····... ).,7,..........., ...._
.1 'Jl' :1-3, ,j' , '3:'-;;' ,'.! ro 7 ,'r' .,1'(1S··~·····,········ ~'... u S'~ ..... ...¡ .....'-. .. \..' '"
r "s"··············~3r. S'
r ' ?2··· 1II •• 15· Ter'
queorado O• H~~·
388654' '\ o. I 272• Divisor ..
,II66., :1428. ps. I7.sueldos;6.di,neros.78,.
2414.
238.
20. s. J
.'
,4760.
204°·
136.
12. d.
'4
1632•
00'00. '
,1
1N S T R U e e ION.
M'Ultípliqucse la ca~tidad que propo~e .girar la posicion ducados 1237. 7. ~at1in$,. 5· granos y quebrado por el multiplicador 314. maravedís , y lo producido de
esta fmultiplicacíon 388654' divídase por el divisor 272• ,maravedís, de: cuya divisi?~ I
resultarán pesos de 8. reales plata 1428. 17. sueldos 16. dineros , los mismos que glf0
Cadíz sobre Napoles al fol. )2~. '
I -,¡ 1-, '
VE-
(L'XXIV}
T7tJ E N' E 'C ",T r»y e j~ , _ .. ' \ 1 _.:L -El.
TOS ducadas de' banco , y las ducadas, corrientes son imaginarias, sé hace sala-
J.lbi rrrrentel'lus;8, de, ellos-ea losl' c"amhías.,~o/¿'sediyiaen_pár~24 :!?las y;Y"í19 §\l'QsJP~<lC51:~'
mah;.he.rri-s. z,tD.Je-aelos -qnaks'¡ '{hacen 1. l1pra,. y? 1i2: :::diner.os un -sJiÍ.$;ldo.j, pCÜ:. 'l'onsi-
guienre re5.Lüt>al~bque el..d.ucárro:,:sea de..bancoró bien! seae corrlente rvale If4~ sleJisios
marchettis.
'f""-~:-,~-7 (,;rf')T~"'r ¡. , ....I~- ';'l'r---- .......
L·'~"A.tdif~~~fá d~ los ducados. banca' á los' ducados: corrientes , cat1.~"ist¿'en"_q~ieel aLi':cado pant(i)~..::.ya:fe"9"¡',ti.hras.p2. sueldos. ccrnientes-l-ó de picoioh "y.",el .ducado cor-
riente 6. liIDras, 4. sueld'l1ls',: también. corriehres., ó de .piecioli. -Despnes de; la dicho,
deberá notarse ~:,cg}i~_a_J:U!-:-c'tWf.~J,9uc<fdo.se -compongáaeo~3:t· gra~!:~?- io's ~ambias gi-
radas, tanto sobre esta plaza-,Gomo, ?e ella sobre qualqii iéra o.tra,.~Jgs pnrneros res-
tos deberán 'ser.lllultiplTcados gor' 20. sueldos, y los segundos par 12. dineros, .pues es-
iacisí ,puest'd')én~ uJb ' ert ·~\lartto.b:á.';(:i:lbJbi()S'';':~ U '
(">, f" f~'" (.'"
. ',' t
CA M:BI OS •.\' --
"..
D1chá plaza ,recibe de su monedar ,<s.a~~e.;.Ma~rid y. demás plazas de España ) L•. ducado por 365. 360. Y. '3~8. ro~ray'~.dls. pl~ta vieja,~ )
;;
,,..,,,,t.-7. ,
-
- ........ ,¡, " CAM-
. I
.'
(LXXV) ,
C'AM_BIQ.- ,
\
({'E N~.C lA -.S Q·,BR E :MA D'R1D.
nEGiúzcansé á; pesos,. sueldosvv dineros , de "8. reales 'plata vieja, 'du:Cados 183o. 4.ft .sueldos , g,.~din~ros H: avos , ,girados'sobre dicha, plaza al cambio'de 365. rna-ravedís plata. dicha por .r. ducado banco. ": • .L.i.' •• ~ ,., , , .-.
~;~~_.~~_¡ . ~'?~ :~.r
, Ducados :; I 830. 4. sueldos, )'. dineros ~f.
mufriplicados,·póf.i: ..~·;.~:..36 5 "\n,~ráiedís:plara, .
\
- 9150.--- ----'.'
'J( f~f' \~tr 8' 2 <:,'
• J, "109 O. 'T',
- '-...7---,
5490•
, r, ~ ~ : ;.. • 3 < >< ,.!. ,f ~ lT0· ...·.I.·:.~.1..~·~·. tJ'L 1, 2·.... r~)f\ .. , 8:r
{ ..•.••••••.",-'1 ,'l 1¡""'.. r
-I -- 18' .r2 • •• 4'
r
T2"
25,'n'
i'387 .'
35°4" •
-.·0. d.ivid.ase.,pox:~,~.~."
I ( ,
",t.. • ... ~... L.W
~••••••.•••••••••. 6.,
~ ~., r,
Por el quebrado 1~,
Este Producto 668037.
I24°' 'r-
I523· .
163 2 •• ~
0000.'
272• valor del peso plata. Divisor.
2456. ,eesos de 8. reales plata.
INSTR-UCCION.
·GIra Venecia, sobre Madrid ducados 1830. 4. sueldos, 1)' dineros y quebrado, cu-
ya camidad se verá en la operacion multiplicada por- el cambio 365. rnaravedís
plata, y sacadas las correspondientes partes. alíquotas segun el método ya dicho en di-
ferenres lugares, y lo producido ........de la mulriplícacíon 6i?80<3'2., dividido por 272• mara-
vedís , valor del peso plata vleia, se encontrará, haber resultado de esta dívíslon pesos
de 8. reales plata 2456. los mismos. que giró. Madrid. ,al fol. 30• '
- , - ~ / . - ,. ..,.... - r~'~~ ~.. '::~
' Véase-;n la s)guier¡.te regla oonjunta pro,ducidos, los. mismos pe¡os.,
,
J
CAM-
\
. ,
,
(LXXV.I)
C'A M _B 1\ O.'
17E,NE C_ILL.- S O.B RE; c.s.D 1z.
R Edúzcanse .( por regla corijunta ) á ¡fesos ,. sneldosyedíberos de-S. reales plar:a~vk:_ ja, ducados 1830. 4- sueldos, ). dinenos ~~.. gindos, sobre, dicha plaza al-carn- ¡
bio de 365. maravedís plata dicha por 1. ducado banco. ..._.: ..) . 1
\
• I
ANTECEDENTES,.
{ Si ..... ~;;::
. 272•
CONSEQUENTES. .
... ,~_ r i,. ;lC? r l -'(.,. •
ducado vale .•.: ~.•:::: ..~ :.3·6<:': maraved·ís·:·pYita.}· · ·,rt~'Jily:Jr:." ~ ) ... . -1.1, .. _JJ
dichos ('esto es ·n'l'~ra\1'edís-) 1. peso plata vieja.' .
Divisor, 365~ Multiplicador .
<
Ducados 1830' 4/sueld. 5:·dit:J. ·;f';- quántos pesos?
6 ~ dí 13 5. m~rav.e lS. . .•••••. ~ .
915°· ~
10980. ': ~ ,,"' , o •• ~
.0;- T
5490• ~:Y
• S I 36'" ~70' ••(•••••.•••'.... •••• ,." z·
~ ;~J :.: I8. J~ •.
~ igual.. 18. ~.
1 6 r ~ ~1
3" ••~••••••••••••••••• ti' T2",
~.•.•••••..•..••••.......I ,~~."-. '\
Por el quebrado l. J~!~'..;).
Este Produ[to : 6680p. o. divídase por! 272• Divisor.
rAlo r.. 1240) T.~ ," • - -,. ,_1 .! •- '.~ L 2456.
1523. . ',.. .
16p.- ')
0000. )
l e-.
PF;:opone g'irar esta plaza sobre. Cadíz ducados 1830. 4: sueldos , ? dineros ~~.avos,y la disposicion de su' regla conjunta" dexa- demostrado, qlle -multiplicada' dicha 1
cantidad por el multiplicador 365. y sacadas. las correspondientes partes aliquotas , y lo
producido de la multípllcaclon 66803 2. dividido por el .dlvísor 212• se encontrará re-
sultan de esta divísion pesos de 8. reales plata 245'.6. los mismos que giró Cadiz al
fol, 3-1. .
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e,AMBlO'• • .1 ~_.-
La onza vale•.•.•• • .•••.• • •••.••... 30. tarlns ...... 60. c.rlins, ó••••• 606. granos.El tar! '? <' '/ ",,~1 s ; -., "arll'ns' o'. :", .allln •••••••••• <.,J •••••••• o. '. "','" -. e , J, •••• ,. ~'! ~. ',' ~~~.~_.zo, granos.
- ,El escudo Siciliano i2.dtarins' .ó,.:(~...;/';;-''.~. : 24:~car1ins., ~ e' _ , l' t
~~~~~~~~~
'.l
-C-j~'>M-ll' ·1· 0;.,> .{;
P4LERMO SOB:RE MADRID.
R·Edúzcanse á pesos,.sueldo~ y dineros de 8.~reales plata, onzas 379. 13. rarins, 18~, gra.oos *, gíradas sobre dicha plaza al cam:bi~ode 3. :. pesos por l. onza;
, -
QPERA,C,ION.
Onzas .... ;..... 379.
7 (a pesos 3.
1r 3.7-
189.
13· - r8. _4z¡--.r~.
.ro- s.
3· 4·d.
4· 8.
2. 4·
l. 2.
i-. l Estos quebrados suben jus-Q. 7· ,,,-, r dio. r. := tamente 2. meros como se
s'. d I 1 1o. l. i. (PO ra ver, os qu~ es, so-
o. I. ~.I bre ellos mismos, quedano, o. ':'~-:J figurados aSÍ: ~:,
3 s .'-J
2. S. 6. d. o.
f········· I.
~·· o.
1 L
2··· 8 •••••••• 0.
~··· , o.
~···· o. ,.
~··· o.
'1
5········ 0.
3-··· 0.
POl' los ~ _ estos o..
Prodnúo de. pesos, , r 328.
1N S T R U e e ION.
, '.LA operacíon demue~rra, que l?ultípIícando la cantidad de, ~nzas, 379:' I3: tad~s ,:~r.&.
. granos por/el cambio pesos 3·~· por. una onza, queda reducida dlcha·cantld.~d a p.~sos
de 8. reales plata l!328. 2. sueldos, 6~dineros, los mismos qLle,gi~óMadr~d sobr¡!.PalerI11o
al foI. 32• • 1, rr J
Not«, Que las p-anes aliquotas que correspondan sacarse en est~l.operac,ion guardan el
orden dicho al fol. 5· y en otros diferentes lugares, 'pero con todo se v~r:an,~enaladas en
sus respeétivos lugares. '!r
Véase' la 'Jigui'mte r,egla fonjunia'. t. • l J
. . . ~ CAM~
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r ~C.'A~~M-.B~.I~_O.
~ ~1 ¡ t 1 J jo J .~ 11.)' .....\..' " ••• " ~ ., .. ~... ~. I
R
'E:iúzcans.e.G P?r regla.. conjunta ) ~V·ésos,. sudd?s, y dineros .de,8 ..:reales plata, .o>nzas
379. 13. tarms, 18. granos ~. gJ..radas,.>sabre.dicha, plaza al cambio.de 3·~· pesos por
l. onza.
o P ERl A e tU.N.
I
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES.
, »;» eÓr ) - : ti' ! e,'" ,'1 • . ! :"" ~. l. •••.~ - ... JS1 L, onza ,-ale' \ ; ~ ···········.. ·¡, .. • .. • .. •• .. •• 30. tarlns. "\~,( di '11. I :" ( ~~:.;" .' ) ¿,( - • 8 I 130. lC os ; ' ·· ··..·~..2 •. rea es pata.
L 8: dicb.os ~ • ·..···· ·..· ·..· ·l. p.eso. j
:.. 379. onzas, 13. tarins,.I~tgranos *. quántos ps?
840• . /
1) 160 ..
3032 .:
1·..!! 280. /
~ 56 .. ~
- -:r ' - 8' ~
]2 2. . r
~ ! ••• I4· O'
. 1 ,
21 •••••••••••• '7'•.
3 • 1
_ ., .'5 Juntos ..4· S'
Por el quebrado o.· i{.
Produ~o- ...... '..~ 3.18750. o.,
" 781'.
675··
195°··
3°·· =20. S.
Producto ..... 24°·
Divisor!
28.'
.3°.
Produéto ... 840•
Multiplícador.
- ..,...
\ r,
r .. "
.
(E:tos quebrados importan I~
S. dinero.. . 1 \.. '
. . 1328. ps. 2. sueldos, 6. dineros .
600..
120. I
12. d.
- ¡
1440•
0000.
v
1N S 1'R U e e ro.n..
L
Aposlclon.de este cambio propone girar sobre Cadíz , onzas 379. I3· taríns ,. 18. grano s
y quebrado, y la disposiciorl. de su regla conjunta dexa demostrado, que multiplican-
do dicha cantidad de onzas P9r el producto multiplicador 840. Y lo producido 318750. divi-
diendolo por elproductc divisor 240. resultan de la division pesos de 8. reales plata 1328.
2::s. 6. dineros j los mismos que giró Cadiz por igual regla al fol. 33· como podrá verse.
NOTA. Por los 13. tarins , respecto de tener 3o. dichos. la onza, se sacaron del producto
mu..h:iplicador ~. por IOAarins,}. del f. por 2. dichos ,.y ~. del ~. por 1. que componen jus- .
tarnente los dichos 13. tarins : por los 1,8. granos siguientes, respecto de tener cada un tarl n
20./grahos, sacaron se de la última ~. otra ~. valor de 10. granos, y de aquella última .;..otra
~.pory. granos, y por ~kimo" por el valor de 3. granós hasta 18. pusieronse en la multiplí-
cacion 4. enteros y~. y á mas' por los~. el quebrado H. avos s pues con estos. quedan sacadas
todas las partes que corresponden á los 13. taríns , 18. granos, y *. como podrá verse. ITU-
(LXXIX)'
, 'T_ U .R. 1 N.-,
s.u S M O N E D A S D E e AM B 1o:~ - - .
La libra vale •...••..•.•.••.•.•.•...•••. ~.•.•.. ;. ••••••..•.•••. i. 20. sueldos.
El sueldo .•....• :•. 1.••• -. • •••• • " • : ••• ;. ';: •••• ~ •••••••••••••••••• " • 12. dineros.
',' .Esra plaza pata. ~el,giro. de. mónedas' _no usa de otras que de las dichas, que son
libras, sueldos y dineros, y su método en quanro á .las 'Qperaciones del cambio, es en
todo conforme al que guarda Lyon sobre la España i de modo, que el que sepa' gi-
rar aquellos cambios, no pued~ ignorar estos ...~,
I
"
",'e A'M B- 1.O s.·
, .¿ "
DIcha plaza' recibe .de su moneda .C sobre !'1adriq ~y demás plazasrde España) suel-dos 67· ~. '65' dichos, y 60. dichos PIamonteses por r. peso de 8. reales plata:
dichos cambios aumentan,' y~disminu yen igualmente CO·IUO todos segull ocasiones.
" .
f
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TURI N'··S O B RE JJfAD,R'¡ D.
,., ~ _ ...... ... lO _ A' • & , .,. .. • • ... ~. 41 • .. 1:1 • oto." '" ••••
R~Edúzcanse á.pesos , sueldos y.dineros de 8. reales plata, libras de Piarnonre 224I. 4., sueldos) 2; dineros ~. gi.r:adas sobre dicha; plaza al canrhio de 67. ~: sueldos Pianronte-
ses p0r ]. peso de 8.. reales dichos, ' ..:' . . . :. " ',:" ., (,' . t
f " r '
.,J :... ....
/
.. :
, ~..._ • ;J .' ..
O P E R A' e 1O'Na
Libras de Piamont~ ..224L 4. sueldes, 1.. dineros ~. di~ldidas por 67. ~. sueldos del cambío.:
20. s. 12. d.
F~ .T-'--" ..,,-~, l
44824'
12.
'.,
1
134-
676.
8ro.
8. fracciono
89648.
448242•
537890•
o 8. fracción.
Este Produéto ......4303 125. dívídase por'......... ~.... 1 6480. Divisor.
- 41512• 66+ pes·o-s-)-I-.sl-1-e-ld-:o-,-3-.--d-in-e""'""r-o-s.
26325'.
4°5·
20. S.
, '
8100.
1620.
12. d.
1944°·
00000.
INSTR UCC'lON"
E:r cambiar está plaza ;obre Madrid se' reduce toda su dificultad solamente á divi-dir la cantidad que haya de girarse por el precio del cambio, y lo que resulte
á la division serán pesos de 8. reales plata, bien entendido , que si en la cantidad vi-
nieren sueldos, dineros, y quebrado como en la de esta operacion, entonces será pre-
ciso traer dicha cantidad y el cambio á una igual denominarían como podrá verse: ar-
riba, cuya cantidad está reducida á o6tavos, como igtlalmente el precio del cambio;
de modo, q.ue dividido el producto 4303125. por el divisor 6480. resultan de la 'díví-
sion pesos dichos 66+ l. sueldo, 3. dineros, los mismos que giró Madrid sobre Tu-
rín al fol. 34-
Véase la siguiente regla conjunta.
CAM-
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TU R 1N S o B R E CA-D 1Z.
, REdúzc~nse (por regla, conjunta) á pes~s, s~eldos y drneros'''de 8. reales plata, libras
- derPLal110nre 2?4'f. 4· sueldos, 2, dmeros i.', giradas sobre dicha plaza al cambio
de 67· s- su~ldos Plamonreses por r. peso de 8. reales' 'dichos. '
ANTECEDENTES. "
(Si.........I.
~ '67·l .8.
OP E R A e ION.
~7· ~.8.
536.
I
2·· •..4·
Producto 540,
Divisor.
CONSEQUENTES.
!ibra de Pía~onte vale: ..~ ~o. 'SUél"d~s,P~~monteses.l
2' sueld?s dichos 8. reales plata.. >- ,
reales dichos : 1. peso. j
20.
8.
i'
.r'
358593. ¡.
4-
5'40• Divisor.
4·
1434375·
,13837'
, 877'5·
135'·
20. s.
2160.
, ,
66+ pesos, l. sueldo, 3. dineros.
,;;;
2700•
. 540•
12.
1080.
540.
6480.,
0000.,
1N ST R U e e ION.
LA pósicíon (fe este cambio propone girar sobre Madrid libras de Plamonre 224I. 4. suelodos, 2. dineros ~. y atendida la disposicion de su regla conjunta, y la práética operacion
de ella se verá demostrado, que multiplicada dicha cantidad por el producto multiplicador
.160. Y lo producido de esta multiplicadon 358593. ¡.dividiendolo por el produéto Divisor
54°· resultan por divisíon 66+ pesos, 1. sueldo, 3. dineros, los mismos que giró Cadiz so-
bre Turin al fo1. H. por igual regla. ,
Nótese, que la cantidad, esto es 10 producido de la multíplícaclon , está reducido á
quarto~ como igualmente el divisor. . ,
X Las
(~XXXXI)
Las partes aliquotas sacadas por los 4! sueldos, 2. dlneros ]. son las s.iguientes: por los
4. sueldos de los 160. producto multiplicadar, se sacaron- fo' y de este ~. igua les: por 10$ 2.
dineros de una de las dos mitades iguales, ;0: iguales, y de uno de estos ;.. y ~.de la i. por los
5' l. '" - o r' -,,' ,- - -
S' como podra vers~. ' .
e
~~~~~~~~~~~~
t ....,; J l. ... . .
r :(] ,1N E: B: R' A.\: .(
SUS MONEDAS DE 'CAMBIO.
El_escpd6 ya le, ,', ••• , , •......••..•.••.....•.•... , ·3·. 'libras, corrientes.
La libra cór,rienJc., ••••. ~.... :. ~•••...•.•••••••. ' •.......• 20" sueldos corrientes.
El sueldo corriente .••.•. '.: ••..•••.•.•..•.••.••••.. , , •••• 12. dineros corrientes,
El rnisrrp método,' gl.l\arda esta plaza en sus operaciones' sobre Espaiia que Lyorr, ~
y Turin ; atícndase á la, ad:vertenciaLque: queda y~ hecha en esta ,esto es en Turin.
- - -y" ~.... " .. ..1 _ . ...,.
D
Icha plaza recibe de' su moneda (sobre España) 44, i. sueldos corrientes, 42•
sueldos dichos, y 40' sueldos dichos por 1', peso de 8. reales plata, que aren-
o dídas las circunstancias, que: suelen .6 pueden ocurrir; dichos cambios aumentan y dis-
minuyen. ' I
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G 1N E B RA S O.!B RE- ~MA-¡j,~.I.D.
'. '
R'Edúzsanse 'á pesos, sueldes 'y-aineros de 'S'.. re~les: plata, 'libras, corrientes de 'Giñe--bra 29.55· r .. suelda, 6. dineros ~~giradas sobre diéh~'plaza al.'cambla de44.'~.
sueldos corrientes por 1. peso. de. 8.. reales, plata, _.~ J :_ • '. r _. ,
o P E R·A'C. 1 O·Na
. , .....~ ~
Libras corrientes .....2955. I. s. 6. d.~. divídanse por ...44. ~~.s.•. corrientes precio del cambia.
. 20. s. "12 ..d. .,. ,. . . .
59r01. 94.
12. d. - 44.~-----
rr82a8. 534.
59Ia1. -4=".-ftaccian.,
70.9218• " ~roduao ...2 136. Divisor ...
. 4- 'fraccion.
Este P;adufra ......-2836875, diviaasepor~ 2136.'
7008• ';"'.r-3-2-=8=--.-p-e-sQ-s-)-'2-·.'-s-u.'i-l-~t-QS-;)-6-·.-d i-n~er-Q-s.
6007. " ' .
17355·
267.
20. 3.
5340.·
.¡068.
12. d.
~ ",
'2136.
10.68.
12816.
00.0.0.0..
1 'N STR V e C 1oN..
LA pr~frica de este cambi~ ~s confa~me á la del fol. 80.' .P?es 10 mí~mo que alli, se dixo es lo que debe decirse aqUl: de modo, que dividida la cantidad que ha-
ya de girarse par el precio del cambia, las libras corrientes de Ginebra 2955. I. sueldo,
6. dineros i. pasan á pesas de 8. reales' plata 1328'. 2. sueldos, 6. dineros ~ los mis-
mos que giró Madrid al fol. 36. como podrá verse, Yqueda demostrado por esta operacion.
Nota. Que así la cantidad divisible como el precio del cambio, para que pudiera
. hacerse con todo acierto la' dívísíon , se han traido á igual denominacion, esto es, á
quarras' partes de dinero C0l110 queda demostrado) previniendo , que sabíendose á fon-
do 10 que es partir PQ,r entero en qualquiéra operacíon semejante á esta ~no encontrará'
la menor dificultad. r-: T r '
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e;A M_,_BI o:
r-'G-I-N-E: B.·114 .s (J.B R E,.~C-b4D 1z.. ,-
D)~dú~ca.~seJPor;r~gla' coniun.~a). á pesos ,,;~ueldos. y' dineros .de 8. reales pl~ta ,
~~.co!Eien.~~~A.e ,pfnebra" 2-95~. '1. sueldo <, 6. d.l~eros ¡. gIradas sobre dicha
al cahíbio de 44. i. sueídoscorrienres por 1. peso de 8,~reales plata..
libras
plaza
ANTECEDENTES.
• •,1 ,(Si...~.:.::i.
,.( . 44·
L 8.
4.4· i.8.
20.
8.
Pr'odna'o ...160.
Mulirplicador. '
'352•
4·
1.77 ~oo.
, ·195f. 2,r 1 8 .: To'. ~6"""""" .... ~ ,
. 2, ~, 2 2 1
. \ ~ - .~ --~ .... -1' 'I··'·~·····~·····. .!, )
-Por ·-1.~s.~-6.~Ll;~ r~·:::-(::"o. r I Estos quebrados importan 2.
1
4 0• 3' ~d' ros i
1 ' 2 J lne 2'"
2•••••.•.•••..0. "6" ....L~ !.o. ;2'J,' "
472812. {. _ 356. Divisor.
2. fracciono 2. fracciono
-.-- t94-5625. 712.•
2336. ~~o------·~---·
.1320. ps. 2~ sueldo 6. dinero
.2002.
5785.
89.
20. s.
Producto, ...356.-
Divisor.
1780.
356. 1
" I2. 'd.'
TE2.,
356 .
. 4272.,
0000.
'.
,(N S T R':U e e 1.0 N.:
" ' 1 _ - ~' ....
MUltipliql1J~nSe los Aníteéedentes poi: sí mismos, como tambien los Conseqiientes,t. _ y' multiRH~e,das las libra,s, corrientes ..de, Ginebra 2955'. 1.' sueldo, 6. dineros~.,
por el producto multiplicador 160. lo producido 472812. ~. multiplicado por .su frac-
cion 2. dividase por el producto divisor 356. multiplicado por la misma fraccíon , de .
cuya division resultan pesos de 8. reales plata 1328. 2. sueldos) 6. dineros, los mis-
mos que giró Cadiz sobre Ginebra por igual regla al fol. 37. '
Nota. Por 1. sueldo se sacó ';'0' de los 160. producto multiplicador; por los 6. di-
neros se sacaron j~ y f~' iguales del j. y por los ~. últimos ~. y i. una de otra
de uno de los ~. iguales como podrá verse. .
CAM-
/
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'MA D R'ID S'QB RE:~LO NDRES.
REd úzcanse á libras, sueldos y dineros moneda -esterlina ~ J?@.~0S 7968., 15.., sueldos-' de 8. reales plata, 'girados sobre dicha plaza al cambio Q¡:P,39..i. dineros ester-
Unes por 1. peso de 8. reales dic hos, _' _ . sIdo:, (. ') 1
Cambio ....39. i. d. dichos, saquese de ellos J'i' ayo. PS:"796,8 .. ;U:,,~I.!O,
i,. sacado.i.j. s. 3· d. {. , mltltiplü:ados por ..... ó....... 3.,s. S::J,ª. ~1(telcambio.
~ Multiplicador. - - .:i3'
90
4.
r~..· i328.
Por 3· d. {........~ { ~ 664,1 l
Lx • ' T'2·········· ..·.3 3~2..~ ~ , ~
Por los 15'. S.... } f··..:·\~ · I.;; ¡ 7· d. ;. (~.stos quebrados, L 2' : 0. '. 9. ?' S HPportan L.d. j..
r , f \. '( , .. u _. e e, 1\ \.,_
Pi:odí.íé1a de' sucIdos.:.'.26'2 3Io.~s~ 5. d. ~.
Saca {, y serán 'libras ..:.13 r r, 1o.s, 5. d. t.
e: • .~ • 1
.ít .' " I
, '
,
"'·/.f(.. ,(
1N~S-TR u:c 'e ION.;.
t • (r •
, 1'" ..... c..J .. ~ '" 1
"
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R
·Edúzéanse á libras~' sueldos y dineros fori bance , pesos' 260. de 8. reales plata,
. . girados sobre, dicha "plaza al cambio de 22. libras, 1].- sueldos" 6. dineros ~.-
forl banco por 1. ~oblon de ). pesos de 8. reales dichos. .
De este produfró saqúese ;:':~59.47:'J Í3'. I 7: l :,j.:
Este es el {. sacado · Il89.lib.IO. s. 8. d. i·
'. ?" v'" ~_!;t') ....., :::.1, :.. '_',::; -. \ \.: •• ,.,' (,.' m
t...;,
.'Jf JI) aid.T'··'; ) O~"lC¡ ':"r. . "r.~? ~¡';...., ,1 ',; , .. le
j", • ,,'Jfr..'l {.' fi ~,¡l:h· IN S:T R"U e G 1O...N~ "- . . ~.. .
\ ,.. ,r '
_:: el 'l P ~c "1 :'t' •? (-t~,).::". :';":1' uc ,<:: ~ , ',,,." 2·j. 10t1 ~.O'-:.4 :'" UN'.,'·, • " ''L'~9S~(ín5~~1{)~S6ó::~e~?s(~~Ú~f g~tt0f:~::a_d.ii~_~~rel~en~va t:~ma}f(fsamen~~aaJ f~h .15:
e .. ..quedan raql-rl g~ra"'d.bsr·sobre 1~\nllsMia 'con ~a ¡brevedad que' ,demuestra: esta' opera- .
'cio(n, ~n')1aj.J~fiia~cr~rámerllte'lse ih(¡!(\:har¡á!.de' ves; 'q~e~ 11íÍtll.típlica~,a~dicha .cantidad ',de
pésos p'ot 2-2/ Iíbras', 1.7'; stlelads1, 16.'Jdiñ:eros ~v f(i),ltif banco ,1 pr.ec.~(i)1del C'all;nbíob~C"o:nes:...
pondiérité a:1:']d~~lOl1de 'f.cpesos, (váJ~itiñQ<Y~636.ma'llav-bdís p1atJ<t'e.12es·cudQlde 1oro~íban-
"d:>;' resu,ltátl.imé'~sta·!thulrtiplibadótidél pr~d?ab derli:br.as fori banco 5941· [3·' sueldos,
. 7! 'dineros fl~.'que! s,~cáh~\i)·~(ie:"<l<'~.sel encontra~án:,Jibrasc forif"ba'!Llco' II89." I.o.,.S.tte1~
dos) 8. dineros }. éu-1a:Jeánt1etaa.:,eVla zmiSma.quce,~resUbta~ádicho-fol., 1). ~,rn(~2' 1.
,
O~P,ER A G-EO.~N.
Pesos•.;~ ¡ ~ 26ó: . 1
" d r .; nlliltip~i~~~~ por 22. libl;as, 17. sueldos. 6. i·
)'20.
$20.·.
r
}: CI30. '.
~..~ 65.. "',' I
, l' 1
r r r ¡~ .. ' ~ ¡ "") ~ 5-.;.••.•••.•,., 3· ...
, T ,. " 6 d I' ~ I i.........13·
~or los 17· s.' . • ~.....::·.~·:<lt:~::::::::1~'.'~: s•. ~:~~.,
.. ,J. ".'r'" :c' 'l. ,"-8.'. i··········· .
6 0• 3· 7·
1..-,-
v
r,
jjJ
I
\ - ). pesos. Divisor.
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CA-D l.Z S o B R E GE N o VA.
R·'TEdllzcanse ~(por regla ~cpnjunta) á li~-)rasJ' sueldos y din~ros forLbá.nco, pesos 260., de ~" reale~ plata, gIrados sobre dicha plaza al camblo de 22: Iíbras ; 17. suel-
dos, 6. dineros 6' por I. doblan de 5. pesos. .
-----. '- ~
"OPER··ACION ...
i\NTECEDENTES. r l.. ... :.CONSEQUENTES.
') Si.........I. peso vale 8. reales plata; , .. ~1 <.
L 4°· rs. d~chos 212. lib. 17"su.eldos ,6. dinero~ ~. fori banco. 5 '
<;"1' T'" . •• ,. ~ .
I .'''' 40.Divisor. ~2. 17. 6. i: Pesos~l.-2ló.·, quántadit)ras forí banco?
' , 8. 183·I.d. J' '
176. 780. I
r~·"·..4. 2080.
1 . r I, 2 ...... 2•. 260.,
. :':', '-.. ~"'!"o. 8. ,}'. Por l.d. esto.Y.. :r¡ R
POr l?s- ~I!.-~.-~:a;~:se-h~~~J""'o.8., Por el J' esro. 7.' 2. ;.
sacado estas partes. ,. I"'''''o. ,2. 8. 475 sr. 8.s. lo.d: j.140• Divisor.
;¡.- o. 0.,8.
~::- o. o:-~. 75'8 u8Sdib. IO.S. 8.d.
L' I 35 . -i..·..·q· o. 1. 3'· 38r.
Produél:o :.18j. o. T. j. 2 I.
Multiplicador. . " 20. s.
,.'4 I .t" •• .-
e 428•
' •.Io~.8•.• , (......__...........t
12. d.
66 .
• T 28.
. ,
........ .L..
¡ 346•
26.
r.
o· ') .. '.. • •• ¡'
_ ~.-; .'l-. ;d~1
I N S-T-R v~t~clO N".•'C'~ ,., ~I', n'n..
• -'. '... .. \' """'. I'y :. J... .l .' ".. (>1 ,.". ~t, ".. ..... ,... .. • ¡ ,6
DIspuesta la regla conju?t~ segun -=. demostrado esta operado?, multiplíquesepor el producto mulriplicador la canrídad de pesus '?-60. los mismos que propo-
negirar la posicion sobre GenC;va, y 10 proaY:tciaQ de "esta multiplicacion 47581. li-
f ,br';:I8,. 8: sueldos , lo. dineros j: divldase' por rel 'divisor' 40: y se encontrara -resulran
-&~está división libras fori bancoj r r89. r.o, sueldos ,8. diheros y quebrado; las mis-
'rhas"que resultaron-al fol. I7 .. por igual'.r.égla.~' " ,\,/, r~._ " ,
" Not». L Que < en ,< cSÚ 'íégl'a conjunta solo-se. multiplicaron los Conseqüenres, y de, la
'mulriplicáclon -resultaron \ por:.. producto muítípltcador r 83 . .Iibras , I. dinero j. no se
nizó igLÍal dilígencía '~()n los Antecedentes 'á ccausa de ser -unó r de , eUQ$:.,I
t
peso, que ,
en -fazen de ulll.id~dal multiplicador. ao aúmenra.: .", '. I'T .....,.\ :"J_ :'
. ....,.. J ~ - ~ • vÓ». J) : ;.c 1 • • • r :; '" . •
.{. ~
) ,
tLXXXVIlIj
C; A M B 1 o.
R,'B~úz~a?se.~ flOl1fnes;: sue1do~ y 'penins·,:b'áheol, pe~óS'3:'?55'. de·8. reales plata vie ...... ',Ja ,. grrados sobre dicha plaza al q.~mblo de 9S. dineros de gros banco por 1. du ...
cado plata dicha. . : _' -',", ~ -~~ -.. t <. .
OPERACION~
95'. (Hñ~ró6:de gmS:. prEcio del citnbio.
:,,- -'~ 47· ~. sueldos de florín. '
.. J, .. ..J ",,'"
RE G L 1\:, D'E .'T'R E s," y
.1 n : . ,_....._.... ;~).. "',' , ,,' . .~ t" l'
I • .J ~ - .....
~~,)3/¡z51.J!}r~'.(.yalot a~rdi1caclo-valer: ,47' ~.s. de ~~~in., 27 2. ~rs..,vJlor de}.peso; qtÚn tos suelds
.: .. ' .. T ,.. r ~. . 47· '2- ' ~
------, o --. - • .. 1904.--'
('~ i 1088. ¿ ~ .. . '. ~ .- ~;
, I 136. 2; 7'5·
.~ nÍ\:id;';e.~ste p-:roghaO.:.I2920~ po~f: 37~maravedís .
• ,' o.1'·,.)J" ¡ e 1670· .. ···-::-3·L¡.;·Slldaos;7.'pe'iJiF1S ff. r).
:1 I r 170. .;. .~·d· < ; ¡ ... ¡r
. ) 16. .. ¡
~ ·CJ:020:·· .
1 "
t ',L _ •. _ 170~. __
,."... " '-,..
.- . '2720•
95'·
1 .
. s···..19..
Pesos ........ ~..!.·.¡ ........ 37'5)!r .
,~."I . 34.s. 7· penins H·
...... ---- ........
15'020.
II 265 .
. <:."'~-~:: 938. 12. peníns,
,.~. ~ 469. 6.
I ....., ~ 234. 11.
Queb ..59. ' 7· lj.
be esté producto de sue1dbS.~.;..:;~; 37f2l~-;4~ .A. y J -
, I 6 8 ti . Id" 4se sac.ara )i' , !. ~ 46 . onnes, 12. sue os, 4· penlns .-s:.
j2:>tJ '..: ~ .:JiP JO C'-'" r~' f") ..~l;lt) ,.. ,.....;J -,re:- h ~"fr, J r ~") ~ ''"'f t: "...1'Q ....~r ....,~ .. 'l} -.J I.~ l' • .. J_ ~ .. __ J
. . ~'P 20m,'!?" ~ .ot 1 N, S Ji R IU:1e e r'o N. " o ::-bo'l; <J T 1
-11 . 'f _ • (J' I ~. I ]ft: 1;~ o') '"' .i-.:r)'t J. C.t .~. 1(; ~;..." j ~ r. J J J I ~ ..t~~'( ~,r·
rCIernptté que'Haya de gir.ar~e 'qmi1quier.a ·aaIJltirdadd~Lp.esos--sobre ..6.mstGlJ;~arn.,:lnas,u,b¡~n
.~l deberá "segt1:irse la P'liá:6Hoade esta.operacion , .qne.qaalqulera otra , Je.sp~?tQser 111,}S fai
cil , la qual demuestra, que los 9'). dineros' de. gros·bal'lcq, sacando ~(,'pefí;:H.c;>.s,quedan reda-
IC.idos,á'47' ~rSÍdl~idos'de floí:in;'despLÍesdeíes.(.:o, formeseruoa r~gla de-tres.cooformeálq de
'2iTri~'a 1 qtH~-l:1Úl-ltiplicaerJtérc~r número :poi:.el 'segundó, y e1q;¡róGi·~.&o¡if'29,.2q. di:y;ididprp!)r
~el,:prifneto tTreSOltan'fLt,la.divisi'O'ITtos sueldos .de fior inj.que'corresponden.al peso 'pLata vkfa
( 34- sueldos, 7. penins H. avos ) por.estos deberá ser, multlplíoada la,t(E~~.tig_ªdn4~r.we~~s
3755. los g uales son los-que propone girar la posícion ,de cu ya mul tiplicacion resulta un
producto de sueldos, que separada la última figura, Ó número , y de las antecedentes sacan-
do la ~. la cantidad de pesos dicha, queda reducida á florines banco 6468 12. sueldos, 4-
p_e~~~s~. cu ya cantidad es la misma que la del fo1 21. ..'
-ltJ.~ ) CAM-
/,
,
/
(LXX~IX)
e A M B 1 o.
-CA DIZSOB R E LIORNA.
R·Edúzcanse (por regla c~?junr~) á pias~res, sueldos y di~er9s de cambio, pesos de 8.' reales plata '24) (J. girados sobre dicha plaza al cambio de IQO. píastres de Lior-
na por r z8,. pesos..de B.. reales plata vIejr, . ' ,
9 P E R A e ION.
ANTECEDENTES. CONSEQUENTES. '
/, '. ~') J, ISl. ..~ .rr, peso vale.': ~n • • •• H 20. sueldos. 1
?q 20. sueldos ..;' ~ , ' >1 8..reales plara..
?q 8. reales dichos valen , ~ ?q 2.72• maravedís. J'l?q 272• maravedís plata , :."".." ,., , L, peso. ,
v ~ .. - - -I-~.u. pes.Qs ,.. : ~.,. 100. pl,astres. ,
Dlvisor. , Ú8-, ' - . . ·-Mult1pli~ador~.Ioo.
'saqLle'S~ ~. '32:
~. 16.
i· 4· Pepos 24:)6~. ~uántos píastres?~".r.......,6 14. '\. ... .
} i··1. .. :.. ··307· -
I "multiplíquese P<:>I'•.. I... : ..... : .. lOa..
Prodllé1ó.¡. < IJ '. jÓ;',90,~'r ' ..
Dlvidase·~ste: ·f'·; .. · ........ 707)':POl'· 4:
. ,¡ 36 ------
t _._- -.J • 1918. piastres, 15. sueldos.I \ . - I 7. - .
35\
Reste. ...·3·
20. s,
.. y ,
-
e . t, , 2,ld l • O;': . '
•.j -
: ,C
60. ,
20.t
.1 ,,,,".: 00'11
]NSTItUCCION.
Loprimero que debe notar~~ en esta_regla conjunta es, que en todo es la misma que ladel fol. 20. y los fines de ella s.~.9.~rig~n á buscar igual cantidad de piastres, que la que
resul ra por aquella á dicho fol. Lo segundo, que en esta no' se sigue la prádíca de allí ,- en
donde se multiplican los Ant.eceden~es_y Conseqüentes_p~r sí,mismos , pues aquí omítense
todos los que guardan relativa; i'W aldad , y dé le's- que no Ia tllardan se verá demostrado,
que del primer Antecedente 128. pesos divisor, se trae á menor divisor 4. sacando de los
nli'€Í:J¡Qls :r ús: pesDS:~. ~. del ~¡JY-;f.ld@:~la}, JjgO:r~@tparte'§ s{f'e:rít'6~':itt't¡n~á'nsaGa.qasJt!le~lá.:~a¡:¡tidaa
·de_.p~s06, 1.456. ásaber . el Mti!tRClJ;f.' se súó QespQ~~<Íe1hab'et Jl1tdt:i-plkadQ1Ia'~.I8a~áda,deLpri __
,mef '~o¡307" pbi, :¡;OO{ :piasvres :::€6.n.seqüet:1 te(f!'1>t).itlpfka'd0r \~'~Ci).yo.ptOGu.a;o~ @s' (n'di1>c1@~esfe
-s,ei.,:,sa;g:,6,dichoútciJil}o ~:~yquel1-ar¡¡0~17675-.-qtH~~divididG:ls.por ~J¡ 4>divisot.1 jt~w.4.t~)(jguiilrea&-
~tidf!q~(kpi'a'Str~st(q'lre ~esultó á¡l1iiét~ID"fo1. y ár;ríi~s<@'bservese';:::qf1e 'de la, d,iVi'Si~11iquédaroh í3t•
~d~"1'csto" ~tle mnl t1pJ.icados F'úbetj.y,alolJ~de, J!;i¡rp"iastra,20. slJeJGiós'j y su pr@(}u'Cto 60: ;stidLpbs'; cl1ividido 'por el mismo diV{§0t: 4. resuhawlo':s j 5. sueldos fqw.,e se veréÍln en seguida' .a 1'05
o " .. ,'o r . ~"'o~' "'-f"~"')1 - .. -1" ;. 1 '<>"1-r,g:t.'<l ..piastres, {'I f.,., -, , 1 '.tu ' ... -e, "'V,J ¡ , " ,; , , =: v,,' • t.~, 1
c;)¡;lI'ltÍ~a~ 'Que:q\1atlcl@ se p.udJe,ree::tr;!'@r:ámeti'mr (ü€l1ón:¡Jn,a.eIon diS'{l1i::flltiye'hdó elIl"Ante~edmi¡-
túe;zehfL.b;lJ.seqiiemBílilO1debe li000trse? ~i¡¡j0 sdló?taLt:'arHidáa á- Ciüdhillt 'GolÍl' iigldfjlda~a1 'Amec€L
rll~nj¡b¡:We¡'l!lancló se p:r;o'porciofi~;úa,:disl1:1ihuir::Ati{1€beden;tes' . ':«;éns~qi:'~eri~es\S40'a.bCiü·de; -éU5s
.ÜJgu"aes:paÍtesj e1TtOelC~S la canti'flffdJ{:10d&0elt~(<iismi@iÜ-i:tse·;"¿tly.ir'l'lend()p€>Iiulrírt1.O ,f qtiertio-
a:mS11as ~n tee'erle:Jlt.f:.!scy[B(j)'IJil¡seriti~Qte3 sefia.~ad(js.~on?~sól se.l1'á-l(l,;1ese' han) Gl>f1'Ír;i'do1.norgu'áf1
'l '~ ,L., '''':'í:ldar relativa igualdad. ..en,;: I Ju c¡ 0[1 (\,; .) 1 '( 2(\!J~. , 1<)
-l\1"'¡J ' Z CAM-'-....
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e A M B 1 O.
_ ' 1n» De:D, SO·B RE 'PA R 1S.
R
Edúzca~se á libras, ~ueI~9s y di:1eros, torneses ,. reale.s, '~1elI?n 12000. girados sobre di-
_ _ cha plaza al camblO de 15. libras, r 2. sueldos .IDo.necia tornesa po~ 1.. doblan de
4- pesos, que tiene 32. reales. plata de a 16. quartos.
,- '"
,-
o P E R A e ION .., ,- ,
(:ONSEQUENTES~
ANTECEDENTES.
I
I rSi.,. r. real vellón vale ,..,.,..•8..i. ·e:¡uar:tqs. 1
I 128. quartos :;..,; :.: .. I. peso. - - . '--.-< b r . - . rI 4· pesos valen : , l. ~o Ion.' .' I
l.. I. doblan vale; !.:: ::15· h.l~.r~.'~'sueldos rorneses. J
. 128. 15"'1. 2. s. • 12900. reales vellon, q~á~i:as libras tornesas?
4. 8. ~'; 128. 7. .
"' ...
Produé1:0 ...... 512• 120... ' •. u- '. 96000.
Divisor. 7· .10".24.000
\ U~·~~ ... ..:; t •~__1L 1,2000. . • ,
Prodl~fro ..:f128:-1. 7:-s--'lf:::: 240~";' (
Ml1ltipl~ca40r~ ~ I200 ... L ' •• '~•.. . "'1 I .• 6 ~.~,.... -__ .. - 2.':....... oo.
, ~)I .' l' ., ,:r (' 1540200. 512. Dl'VIsor.
4200., 3008. libras ,4- sueldos, o. '~.
104.
20. s.
, J
• 11·' ~ ..
", Ji.
f
, J
-3'84 ·1: r l.
'.: JJ' -J'-:'"
:.. ::JG (Jf •J' ..,:;2 c..I .h.o
!~~~f~!r;N~S T'i;,D e c~t~'\Q~1~';'J
1,.' r ," • " " _''';.;~L \, "','. ;.:.> ','": .,;,.,"'h _. " 1'"
:", ' 'J'~'1:' " ..J .,nl, ;:Jc(.~vl/ .. -t·t_.l .~.1.". -~.
[If:~:Qpr,rln.~~o¡que-debe 1.'1~tª,rs-eJeneste c;ü~1!rlQ;'1>o.t\reg¡l~ ~o;nj9-rita es lcw.siguiente =~quéla
-b' 'G~~iJ:idagi.~tt:rG:ile.s·yflhJ.nl( 'I');:0QO~) ,q!:.lJe(pHª, g~ii.a sobpnHrunís, ies.la·misma que por.pesós
¡ ~~.~8~:re¡tles7pta~íl¡(0796.::::Iiflt.óitlgLdos) 6.,_di:p~tº. ).se 'glr6?$Qtire,di:chárplaza á los. fol~o~', .ry
..t?",!,aht<llf' po'}:;i,~g}.ílg~n~rab(:Le €fll'Pbie>, comp 'pe.lr·regla 'c«ojuO;tÍl '::en e:st~ oneracion dexase de-:
.lt10~J(ªgO;"r.q¡l.J.§i&íualqtliera .eSp,epie de, rnoaedaipnede call1-lit.iití¡;,sepor regl'a' coujunta sin' qué-se
li.g.y@. de 1!;e.Q14Q.l;antes-á p~JQ~_d.ét8. rea¡'~§.?-la.t~ ),til'cúmt;Jodalcle a.;lgufi modo engorrosa"qlle
¡~~:J)aqs; ;~.r<;qi§.iJ¡,f~~l(mdo:-s.e-ha :;de G:lm?iq;tOp~rl1as.r_eg,la'S~ge,nera1es ~del ecambio. Atendida,
pues, la disposicion de los' números Anteceden tes y Conseqiientes de esta operacion], 56 v..é~ {.
~~~tb;rl1Ulti'p~iC<;L@$:.,,~p'0~:PP§~~t'0s';estQ:es:,1~tj.tec:edemc¡: 'p~'r¡ sí mislbos',~y Conseqiientes , \
j.g}tj'tI!11et¡l~eJ¡::wheefl0 estot, JO~J 1,2bº9~qr.ejll~s(:Md{Q).n:~ p~¡;nbja-1,1 se enosmrasán hal5~rlJsid¡j)
m!1l;tipl;ica9-9..$JP9(~d,prQg.bl~Q:;mLl<!hi:plil:;1!;d.M..,A2:.8;' rlibrj:ís., -siete sueldosr y lo pr.0du~idl\ti<Q¡~
,es~a'-,!ml1t1\'11iea~i~J¡-,1,)402..iQP.¡Jil.Y'i.dieJjld'Q:l~ilp'~jf~~t prQd.m~.tofdlvíSot.?' 5"!,2<,'1 resukan '¡grfaíl
.c-an:ridád d~~.m!.hª<§'t9rrte~'I§ ~<31l<iS::.UQ-r:?s:)C4'G~¡jJ:Jiql,~s) 9'.1.~\0ilflS.Jl.i\1Í,Sll1as,qne"resultar,on.lác.l'ós
folios dichos '5. Y 6. corno podrá ve'rse~;v .." . .L 1.1 i, ; "i:;:!',"l ::-b
...., CAM~
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e¡1D 1Z .s o B R 'E- L o N D R E s.
(- ,.... . :"
'REdúz;eans.e (por regla ~Ot:lj~H:;¡ta ) á libras." sueldos y 'cl·ineros esterlines, peso~ fuertes
, 6000. gIrados sobre dicha p~za al cambio de 39-.i. cg:1eros esterlines-por I. peso dé S.
reales plata. ' ~.~ ,>_ _.1. • , j
I
OP ER A el ON .
..,.~TECEúENTES. I - I •. , n ~rr CONSEQUENTES.
rSi ....... ,.);,.;peso flle~te vale .... :.: ..~·.::·::.·.:: 170. (]'u~rt~s. . - 1
JI" 8 di 1 ' , :1.." ... '.- A 1l·12. le lOS: :.:.:: ••:.::: : ~' P:~s?:~en.cil!o'\e ~• ')" J ~' p~so d:dl.?··· ·: '' : .. ·····::::: :~ ·.. 39..~:.dir\eros,~~ter1ines.JI 240. dineros dichos : I. lIbra esterlina.
1_ l. ~ .. lo!: ti .. ~.. _ j.. ' ~ ...
•'.• t: :"r ~ ••~. .~A·o.. ~--::--- :--,-'::-17.0. - -::-~:Oooo.pcsó'sTucrtes;quánt(ltlil)ias esterlinas?, S( Jl~ ,.Ji Jo • _ ..... .1, J r . _ , _ Ir • .J.. .1
r'2 • n: .. 3:9.i. ': 671). '!.:--- ',' . - ,
Q .. ~,u
o
• ,el
~;~8~
.c G!
28800.
14400.----.---
, 172800•
. " Quebrado ...19200~
< - ';'1~~
.N'"Otese '1-0.;pr.b:tíer0! ,L que • los, ¡60ó,o. pesos, fnertes que ~se' gtrán 'enrreste~'t¡}Jrp6i(}' po'
.~reglil l€oqju;nta\,;¡ps~))t1,dgU'ClIFes-á.'Ia canrídad rde pesos de 8. reaks;J1l'á~a;'Í'96'8. -I1,
,su"e1dQSj,. "que s~·"giri1.tü['l ~ los ,foHci>s;--9.':'y;~so,: por regla generáL de C¿¡:~1b-H¿~~!Y~p'C?r~i'e.i
gla" c::anjL(np ,fyL~ppd¡r~ rvérse ere .est::a·, 0p-e,taclo,r;:t,,: é'jue dichos 6000, 'p:es!Dg;¡f~¡'ertes diñ
.las -misáias ·Ji.bt,3ISLeSted!Í1na'sI!;.,r·~~t[10. ·sueld.ds,~",~'~~dineros-%. qllíi!J-restvlr..Ub¡Y á are'has
"fo;~i(j)s29:.oty' ,'E:d.;\ron1cú.'ie. 'Iler~ \arrfuba. Sl§uese;- Ip:l!l~S,; que are.mdtda. J'a -atspóskian dé! Jos
{AhtecrQo!:.clill'es''Y (ilirn-seqli:en!:'es j'\lil:~uhip'lic3do~st.pSip'¿.¡;'sími~l'tl'QrScorno 'l:ót1l~f]q,uestrahl, mur..!.
"ti pttqlúfrrse ;desp1!re~ 4CW<tS,iicx:,Jlo.s' qp'0o~l~pesbs, fhehcls .por ~1-f.pt!óduCto n::~~,ti;'~H~3dor6TI 5.~
( .y. to~pf<D.dlle.h:iaJ.de..d·stHqr),)\ilihipl:1ca0tQh .z¡.üÍ29'Óérdo:'Id.ividase p~rfellpfotil1tt(j) ;üNisor 30720 •
.de .cu.ya.::ldivisiorn-se ~enc;ontrará.:laL <i:a~ltidíidLd:6Hb'r«s. esrerllnas dícha • -vease 'J: j'~l. ro.
-sueldos; s. dineros: ,kC", ,r ,I,J .~ orf11~"' 'f'J ,l" '. '7 ', '<' :) ":
t .. J' , J '~ l-
t , ._ ; ,,;1, ;--')' 1 \r.UQ~ í' 01 J: ]\""1 l
..~1"'~r:... H: ~] ~1 f "{ ..oc. y., t!:J ()~
I
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CA,DIZ SO.BRrE'-AMSTER.~DAM
~ __ - - _; - \ _-' __ ' _.' - l' "
REdúzcanse (por regta conjunta) á florines, sueldos y penins , reales plata de á 16.' .. _ 'quartos 30040. gira<Í05. s&br~ diche pleza'al cambio 'de 95. dineros de gros banco
¡>3>li- 1. dllcadoplata vicia, v:' .n", ,,'!.,it] " '«. '.. ~
·OP.ERACION. '1 .~.
ANTECEDENTES. -r- t. ~ CONSEQUENTES.
. . - ~
[:Si.r ;r. real plata vale m , 1'6. quartos, .:-,. 1( -1 "",,~<..J8 d' 1 ' .112 • le 05 ~I. peso. " ~
o.~0~· f:!.. .• ~."' " .. , ~l.!'¡; lr r dí 'l~ -... 1
1. p""':o ': : 2 / z , marave is p .~t~•.:. I}-
-l .375'. lnará~edí's dichos .. ::::::::::: I. d~~~ado. t - .¡
I .~:r".~ I'} du¿.a'd6 :.: :::.::.: 95':~did~ros de gro~ banco. 1\
l 'd- ' , 'd" 1. fi' b·.' ," s: J,40• ll~~(:)S l~flO'S ::;~::; ..;.~:-'- 1. _QUO~_ ::..c. _ < J
-,
_--;;:.11=_5.!... ~
64°·
896.
384.
184°0•
34-00.
4°0.
16.
•OO~:r
Tr ·N-S T -q)~"UC' e I'O/N.J,:. ..' ..... ,:l\... .:, ,).
:"-1 0S' 3i(i)(;)4~·~r:ealesplata-de á-r6. quartos, 'que ~e g.bra~1$XD,Dre.Am~tiI:~r:dam'P01!a21'Ope1racÍon
J.¿¿. 'de ,es~;¡f¡zgla'conjLl,í!!ta; son los 3755: pesos-dd5:'re1lJn€·s:plat;,q2ql~~1as·ú· pOl! ig~pl r~gla"
.c<!m@,JPo~r~g,llrrgenefal de cambio , se giraron á lo.sJo1i@s4. 2'1. Y 2.2·;t:eri:~os quales se-ehcon-
g¡:{~á iglla¡)dcíl>l1t.iJ:i;ad.de florines banco, (6468. flo~,in~s?:I2';'sueldos ,i;~q;J~n~ns 1~:,)Jla41qisrha
qlle se, dex!! yer, ten esta operacion. Después de 10 dicho, queda deasbsrrade ..,~;segun·ta· díspo-
~iC;i0l.1de n.lU1J~¡QS Antecécle;O.tes y Co seqiientes dé arrlliba", qaC" muk1iipHcrados l1?or.)sl:'FTIlis-
Dl1¡OS., reslJ.it~r:p,Q'.litpr0duae>, ·qJ.uJdp1icaa·~r;.;fl-[:3 440. :y'pohjDm'Qauéta': ¡i±v1is'ótl 1 9·20.0'0Q). de ~los
quales antes de·sregui¡j él m¿rlqdó.,generaL de .Ias demás; "t;eglaS)kpnjuüi~s @1iJm.eés rr.mh.íipIicár
la cantidad 3 ~a~!¡tbiar pe)r'eLprodufrcdnulúplicador, d,i~d'ié'mdd·~mpr0:duj1ido.por:el produc--
to di v.iso,r se ;.~Q'c~nttara haberse -sacado.ldel.dichos.predcctos: ~. '11'[ de "este, ,~: y ~de,este, ~~
y aun de este, OtiO~. Y'~, del úlrímo j, de cuyo últímo j, quedaron- por .dívisor tI50ó: y,
por mult~plicador 323. que multiplicados por este los 30°40. reales plata dichos, y lo pro-
ducido 9702920. dividido por aquel, es.to es por 1500. resultan la cantidad' de florines di-
cha como podrá verse.
Nota. Las partes sacadas del producto divisor y multiplicador 10 esran succesívamenre una
de otra. RE-
~I
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:RÉt;LA$ 'GENERALES DEL CAMBIO.
A D' V E R T E N 'C 1 A S.
, i;.
:[jO~~primero que debe saberse para' girar con todo fundamento, y cenoclrníenro
L qualquiera cantidad de pesos es, que estos hayan de ser, de ,8. reales -plata , ó
de á' r2814. cuyo valor es igual á los 8. reales dichos teniendo cada real plata r6[4.
Depues de esto, deberá estar bien impuesto del valor de aquella moneda, con la qual
vá á cambiar, ya para poder sacar 'las .corrcspondíentes partes alíquotas á los sueldos
y dineros, que suelen algunas veces venir con la cantidad de pesos que ha de ser
.cambíada , como tambien por los restos que pueda haber, después de cada division, á
saber : suponese que se vá á girar sobre Napoles; sabido, 'pues, que .el ducado Na-
~I ,politano tiene I-O. carlins , y el carlrn la. granos, los restos que ocurran serán mul-
Jiplicados el, primero, por ro. y .el segundo. lo mismo. 1
SOR,RE LAS ,SIG'UIE-NTES,¡PLAZAS.
') . ,-' L ... _ '. _ ~ ....
I
S 0, -f3. ,R· E I P"A. R ,1s.,
• t
I
t ;IJ,"
-L' ·A cantidad de 'p~~sos' que hay'a de girarse, sebre iesta- plaza -mulrlplíquese por' el
,p.,recip del carnbio , y hecha, :1" multiplicaclon , sacando de su' produdo el~. re:"
sulrarán de este cie~ta' cantidad de libras tornesas , que será equivalente, á la de pesos
segu-n el cambio. Esta regla gen_era,l;se, conforma con la posieíon, operacion ,¿ Instruc-
don. que pradícamenrc queda ,d,emost¡ada .cn ~l .cambío: que.restá. al foJ:.. '}" J: .:, "
if • I .~_ r" • . t.' ~ "í re ~t; ..I.~l} ~J ",.]:
, ; ,,' r-, ., 'v f ..,. 'j ,)) L
S O B R E :L.;r;.O J5J..'L'll J'
~ .J \ 1 .
.. .. ..1.: . . ..., . _j '7'"' .1" rt U .. _ I _1.... ~ J. ' 11
,T; 9S,-BéSÓS' ,q.Jle }hayan de se~ git:ados sobre \e~'ta 'pla43,.!JJ1,I.1 trpliqu'(mse, 'por el.xam-
L bío ,' sea el que fuere, y hecha la .multiplicacion , de su produélo, sepárese con
una raya la últimafi.gura,. Ó n~llle;o de l¡:¡ maro izquierda ~ X sacada la i. de las an-,
tecedenres figuras ó números', se encontrará resiilra, de ....dicha ~., las libras tornesas que
equi valdrán, segun el cambio, á los pesos que se giraron. Esta regla se conforma con
la del crll 7 ' , L' M ~ -" ¡, '" "1' ,1 ,,r - ~ _.,.-\"1 .i'r~lt:T. ;.' ~{1'1 ' ¡l. .• I}. ,ju', ~ /
): Noca; i ,Que si~al sacar la i!I,S0brare .alguna unidad 'valdrá "o. sueldose que deberán
'fluadir?~ ~ la fig!Ha,que se sé;.p,arQ~_· ,~ )¡'J <Óc l' ,;.; ,'J .:
t _"'t') \.~Fj J .•A. t ('I¡ • ~ eJ j e' i- ...)1':~1' r.
·5'0 B:~r/E ..,:L .d:"N D' ](.E..S .. .
r . .. ,,.. »Ó: .1 ... '! t. J "'.' ".-,-1-: 95 pesos qtie~ hayan I d~: giraJse. sol:5r~ e:Sta :plaza d...eberán ser ~l:11ttiplic~dos por. ~l
L preció del cambio , y he~ha la mu.ltlpllcaclOtl, su 'pr.o~u"(() ~l v).d~se~pur·. 240; dt::¡
neros esterlines, valor de la libra 'estetlina ; de cuya divlsion resultarán las libras es- -
~ terlinas equivalentes á los pesos que se giraron. Esta regla se conforma con la práétíca
del cambio al {al. 9. en donde se verá lo dicho, y. lo que deberá practícarse sobre
los restos.
Aa $0-
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S. O B ,R E LIS' B O' A.
\
1, _
Qualquiera cantidad .d,e pesos ,qu~ haya de ser g~rada sobre, es.r~ plaz~" rnllltipli,. • ql1~se por el precIO del cambio, y lo, producido de la mudtiplicacion dívídase" .. 'por r600'. divisor fixo que siempre rieneE1 los cambios de Espafia sobre Lisboa.
'Nota .. Que el: divisor dicha (.160.0.). viene del valor de la cruzada Portúouesa
.C 400. reís ) multiplicadas- estas por- el doblen .de 4. pesos r de modo, que m~:.llriplica-
dos los pesos: por el -cambio 7 y 'dividido et producto por este divisor, con S0J-ª esta
-diligenci;j' queaar:ánredll'G:idos' [~ cruzadas , cuya práctica 'podrá verse al fol. r r , obser ..
vando all! al mismo tiempo lo que: deberá hacerse' con los. restos si les hubiera.
" s O B RE ROMA.,
,
L"os pesos que, hayan de gir~t;"e sobre Roma, ~eherán multiplicarse lo, primero, porel valor del peso pbra vieja ( 272. maravedís plata), y lo, segundo, que el pro-
dueto de. esta multíplicacion J deberá ser multiplicado por el valor de 1)2 3'. escudos
moneda; cuyo último producto- deberá ser dividido por' el precio del 'cambio; mul-
tiplicado este por 1000. escudos: de oro estampados, de cuya divisicn resultará cierta
cantidad de escudos moneda ,.( que -10' ,es Romapa) que equivaldrá á los pesos que se
cambiaron. Esta: regla se conforma COJl el cambio al fol. 13. en 'donde se observa-
rá la práctica sobre los restos.
\ ' -
L.O primero que debe .observa:rse .. ?ar-a la faci~idad, y seguridad de ca,mb5ar sobreesta plaza es com? Viene el pr,eclO del cambio t y, quando este ,-:enga, a clert~ can-
.ridad- de marávedís plata por 1.'escudo· de oro banco, en este caso la prád.ica que de-
bería seguirse .podrá verse demostrada al fol. 15·. la qual por. muy difusa" y expues-
ta á error de ·ningun modo deberá praéticarse : siempre que el cambio viniere -como
queda dícho ; acuciase al f61. 52. Y 'en su seguida se encontrará el modo de calcular
para evitar dicha prád ica., QaIculado, pues, y averiguado por aquel método las Iibras"
.fori banco que correspondan al doblan de 5. pesos, multiplíquese qualquiera cantidad
de pesos que haya de girar,s~ por esta plaza por las .libras calculadas á dicho doblen,
y del producto de la mulciplicacon saql:les~ el ~' y de este resultarán> las libras. forí
banco equivalentes á los pesos que quieran cambiarse, ' '
-_ Not» .. Esta regla se' verá .praétlcada , y demostrada á mas del' fol.' dicho, 5'2.' a186~.
, -,- - I
t I
S' ,0 B RE' L 1 .0 R' N A ...
"
< '
EL modo de cambiar sobre esta plaza qualquiera cantidad -de pesos es por una re":'gla de tres directa; siendo .el primer número de' ella ¿¡ precio del cambio, .y el -
segundo los roo. piastres de Liorna que siempre fixos recibe esta plaza por 128> pesos
de 8. Teales plata, y el tercer número deberá ser los pesos que hayan de cambiarse,
cuya reg1a de tres será e.á saber: Si }2~. pesos de 8. reales plata valen 100. píasrres
de Lloma:r: pesos de 8.~Í'eales dichos, quántos valdrán de Liorna'[ Acúdase al foI. 19.
y se verá, demostrado: que multiplicado segundo número, por tercero, y el producto
dividido 'por el -primero, los pesos de 8. <reales plata' 'quedan reducidos á piastres , .y
girados sobre esta plaza~' " ' -
so-
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SOBRE AMSTERDAM
SInembargo de l~ práétlca , y regla instruétiva dada para el giro sobre esta plaza al foI.2 r. el mejor modo de girar sobre ella será el sigui nr : multipliquens los p o que
hayan de ser girados por el valor del peso plata vieja (272. maravedís plata) y lo
producido de esta multiplicacion deberá multiplicarse por el precio del cambio sea
el que fuere, dividiendo este último producto por I5000. divisor fixo que viene d 1
valor del ducado ( 375· maravedís ) multiplicado por el valor del florín 40. din ros de
gros banco, y finalizada la dívision ,. los pesos quedarán girados sobre Amsterdam y
reducidos á florines banco. ' .
s Q' B R E H A M B U R G O.'
PAra girar qualquiera cantidad de pesos sobre dicha plaza, lo primero que debe-rá hacerse es multiplicarla por el valor del peso plata vieja , y lo producido de
esta multipllcacíon , se multiplicará por el precio del cambio, se-ael que fuere, cuyo
último producto dividase por rzooo. divisor fixo en todos. los cambios sobre esta plaza, que
viene del valor del ducado (375. maravedís) multiplicados por 32. dineros de gros,
que componen el marc lubs, de cuya división hecha por dicho divisor, quedarán los
pesos reducidos á mares lubs moneda de Harnburgo, Nótese. que esta regla se con-
forma con la práctica del cambio, al fol. 2 3.
s O B R E A M B. E' RES.
SAbídos los pesos que hayan de ser cambiados sobre dicha plaza, multipliquense porel valar del peso plata vieja (272• m:1ravedís plata) y lo prcducído divida e por
375· maravedís, valor del ducado" y lo que resulte de la division multiplique e por
el precio del cambio, y hecha esta mulriplicacion , el producto que será de dineros de
gros divídase por 40• dineros dichos, valor del florín ,. de cuya última dívisíon resul-
tarán florines) y quedarán reducidos, los, pesos. á dichos fiorines, práctica que podrá
observarse al foI. 25.
s O B R E N A' P O LES.
Los pesos que hayan de ser girados sobre dicha plaza 1 deberán ser multiplicadospor el valor del peso plata vieja (272. maravedís plata) y finalizada esta mul-
tiplicacíon , dlvídase su producto (de maravedís plata) por el precio del cambio (que
será de maravedís dichos) por un ducado Napolitano de ro. carlíns : de cuya divi-
sion quedarán los. pesos que quieran cambiarse reducidos á ducados dichos. La prác-
tica de esta regla queda demostrada en el cambio al fol. 2 S.
s O B R E V E N E CIA.
Qualquiera cantidad de pesos \que haya de ~ir.arse sobre dicha ,Plaza, deberá sermultiplicada por el valor del peso plata vieja (272. maravedis plata) y )0 pro-
ducido divídase por el precio del cambío , de cuya división resultarán ducados
Venecianos, quedando por esta regla r~du.cida qualquíera ca?tidad de pesos, á di-
cha moneda Veneciana. Obsérvese la práctica dada en el cambio al fol. 30•
so-
~ I
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- ~sO B R E P. A_L E R M O~, 'J
E"G cambiar sobre. esta plaza se reduce; á solo dividir, la cantid.ad<pe pesos por el .precio del cambio , corno podra verse demostrado en el cambio al fol. 32• don-<d~ se verá, que traldos lQS;p¡¡:~osá igual, denominación con el- precio del cambio, i
<i'iivididos por esre, _qued¡m :r;~ducidos -á onzas de Palerrno. Este cambio ó regla que-
dará desde luego entendida de aquel que sepa bien á fondo partir, ó ..dividir una qual-
quiera cantidad 'por otra. . J
, ¡
s O B R E TU R 1 N.
ELcambio sobre'esta plaza', no ofrece ninguna ,dific~ltád, pues multiplicados lospesos r= el precio del cambio, que es cierta cantidad de sueldos, por un pesode ·S. reales .plara, quitando del produéto de la rnúltiplicacion el tÍJ~imo núrnero , '-ó fi-
gura de la mano derech~, saquese de las antecedentes i. jY los peses de 8. reales plata,
sacada'( dicha ~.. quedaran reducidos á libras Piamontesas.' y si al, sacar la mitad so-'
brare .alguna unidad valdrá ;10. sueldos, que se añadirán á la figut-a separada: Vease la
práélica de esta. regla al fol. 34·, .
s o B R'E r;I.NEBJ(A~.
\
CA1:,bíase sobr~ esta p-laza,:m~lltiEJi~~~do los peso,sqlte h~y,a.n?erser gitados por el pre-ClO del cambio , que es cierra .cactidad.de sueldos de.Ginebra dados por 1; peso de 8.-reales plata, y hecha la muitiplicacion, de su producto quítese la última figura" y de las
anrecedenres'á imaoo izqküerqa ·saqI:H~se~.y de esta ;-~,resultarárí libras corrlerites efe' dlcha
plaza , quedando reducidos á ~s~amoneda-los pes.osde ~"r'ea1es plata, Ycase Ia pl'áélica ele
esta regla al fol. 3-6. 1.' .' '". .
• <, . '
", ~~r-, . ~ t , ~ " • ., -, ,;
4.D,V,E.R r.p~}1:G~l.~s..
\
~ . ..~ ..~ ...}(...~"'__(v
PEns'e no omitir dar estasreglas gen€rales., á fin de quitar qualquíera dificultad, que sinhaberla en las in~tn,c:cio!1esqada.~.al pie p<;;. cada,9per$:lci~n, la"tuviera aquel que no fue-ra tal qual práético en el manejo de números y'quebrados ,.respeGt.0á!que dichas instruccio-
nes dicen al mismo tiempo con la prád.ica , y con la regla; pues me pareció qLl~ por estas,
seríá mucho más,fac'iUa wt~lJ..g~ncia:de las, operaeiore~ d~l-:carhbio. r~" 1 ." -' ~(' • "
. (' L '\' ,..... r (\ J \:~-:,"
, ¡ \. .•
r, Ilol'T R' 'Al),. \ ~)f; .1': ~
os ,11-;, . o ,1' .1). "-..
_ .. ~ " ." " '.) f>. r r
AUnque se díxo al principio de estas ,f¡€glasgen'eral~,' que .en el cambio solamente; 'sepueden girar pesos de 128. quartos , prevengo aquí, que pueden girarse doblones de
4. y de á 5'. !;'lesos, esto es, t~nien90~slel1)pre cada peso Jos,~iichps ,~28. quartos, á causa de
que hay muchas plazas que dan sil cambio, ya por, L doblan de 4.tpesos , ya por 1. doblan
de 5'. dichos, segun el establecido uso de ellas como París, y Genova spero el que entendiere
á-fondo la'regla.coniunta', podrá girar en elcambio ,quaLquiera especie de rnonedas 'sin redu-
clrla antes á pesos de 128. qL1,artos)16 qual no podrá practicarse por las reglas generales de,
cambios, las quales siempre piden pesos para el giro "aut1que nc-rcdas. . -
-.J... , .J •
'. :'l~
CA M..
/lT·1 - T ...) ~-. iTú" T ? 1;"1r'•, U 1. _" J U Jl. _ ~,. _
1 N S T R U e e ION.
-.1>51.8 '')b 2025("1 {; :;l?"!':)fJb::IJ eb Eí(úI'J)'f¡) 0')[ sd Íiú1 ?.G'!di! eb br.L¡w'r,'J L'l~!rm!t;~} ,A-:""
~1i)JDJkI~Ip<p;r~~§a~:.o..pet~?yj~~m~§Hª r~gJi!jJ~lEium1' ~~~~:If~Jl1ilA,s",: lJ9i~~ª§icF-H~ta5.l§:i
-~ d1i\'.pCP.b54!yr.;;r ''Z51~q~I~~?J'rl3r-o¡~l:!l,er&fu!.J~ ~~Jq<ti@,(N1¡~e. fe§yI~il62mJpg5~eJ, c~l~ü;
·1@r12 )óIeglª'[~Hn<;w .st~ !i.a1P.;b~ e~Sl!ª§l\q¡ee,r~~!Je~J~~,1*'!S¡íY~yHl0S~r;,!d~J~nl ~g,lH~i@
~lb17la,$ si$! ¿<i~J(lpYihitl~v,~91,·JH· r&9m~.)P94mJfi'l~SS<t!}lJS~gl:J~'~~1 I'P4:.~s';r·9U~;~Y@'kl;g~l'l~aSz~
-l.J.,{¡)!)aSf;~tL q'¡lnp9.ldil.~~~cp.¡rt¡-$g~~~el11:-~tv<j9P!0%L~ 5} F.le~9R,;rPeg~qJo: q,~~~fl .qlS=~P l,oi~9
,.qJ-~Ma~~r~.vtfmd~!,p51~~n~e-: ,q,~~~~~~~(!qp]1f!al~Hij9rf;1l?~1rf~ªS E~e.léqtq§i1.sie¿J¡;:imJb!% <¡}M.J~J
husmo dadas, sígase .~bim~tgeojf!ezg.l§~ooeEEIF.n~ rcéigl~lC~BJl!P.mihg}Jlq;-¡LllL~I:gs~ag.B'b
racíon , en la qual solo se multiplican los Conseqiientes por sí mismos, y por el pro ...
dueto multiplicador de estos deberá ser multiplicada la cantidad de pesos que haya de
cambiarse, y lo producido de esta multíplícacion , divídase por el antecedente 40• di-
visor, cuya division se hará mas facil quitando la última figura á mano izquierda, y
de las antecedentes figuras ó números se sacará el ~. y cada uno de los que sobraren
al sacar dícho ], valdrá diez, que deberán añadirse al número ó figura separada, los
quales serán restos que deberán multiplicarse por 20. sueldos, y del producto se quita-
rá támbíen una figura, y se sacará otra vez i. X si al sacar este sobrare algo cada uno
- ,.: 11- Bb val-
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valdrá diez, y hecha igual ~~Iige~~ia :~q~e ~!:l to 9c.tix q~1Lrdicho arriba, resultarán
por este modo de dividir las mismas libras fori banco" sueldos y dineros, que dividiendo
por 40; ~iviffi dicho, como.puede v~rse' d mos:~do. r:-r:-' -: ' ..-
Los d'A-.!. ~. q~_e s~ v~;at! .'~Slsn);i 0PJ?~fc~: ~4'Í¡L:;::'I~ es ~arte,Jalsi, de los
quales se sacó la primera i. y de esta ~. y por el qu~brado !;/~.se fUSa 1 I. sueldos,
1: dl,t'ler?.~)Ylr,quegrado~, ?iI ~8~' lo,~~¿~?:.,~)\~~c;l,0t};: 8ír19&fJt~.)~lt~m~'j2' °de, :a.:~~xR},:r
~~ .. ' '" ,.' _II'~~~~~'~~
C' A\ ~M\10 11' a)\,,/l~':' L n ~':J, "U.
.23T~1'.:r~;3:J~r.::-rlÍ.J.~,
u
INST'R UCCION~,
J1()JJ:)U JIT2MI
"G\,UaI~'rer<f c.antidad de libras forÍ .banco' que' haya de reducirse ~ Resos' de- 8. r,ea-
.l~L Iés ...:pla~anrJi6~l!iJá ijIi"i8t=ts~'"pdrUlá!C\lUin~~1par:te' &~ ~e(li0')C'&1 Eea~mr<p qIuaHID>1'!S-':'
~J.!.".',,0 te,' sé1¡{q--dii'€ie::pG~:j~~')a\í¡bl'0fiSlle~, )'efóS1:?éallne»I@ir ~é'ft~)¡0p~r~(fitm.Q1Ii,edl;Pfpuhdé:-'
!:1¡d~traf~'r~~~~!€·~~~!;:n5,tlf.s,.l'oF:i~~~~ca~~~!.f,1~~ia~g'aSJ5p~?érl¡~~,ere., ~~¿~~11~rá'Sj;~'r~{!~uél-
~~s~ fo'q :::l15anICQr' '<l.JU~ ':es~rdI pte'C ld?de~Grnful:ht:>;~.cre'S(fJ:t>an"!l',1a!í'l~Vhl ói1op'e~05 :¿-e J8.tr~al~s
'plata Crf2lP~ ti!!, Stíféki'o!q:ll.2:;,,{iiÍÁhdS ~'( ~uélOe'qú:iJv~ren ,~I:-Segíln),l~éPé:.'a'ffiblePP1a::1 tlí@Ftafl"Cán.L.. '
ddá'd> dé' 1¡..~J'Was<'rdÍd¿á-s~:;~a 2€~~~ i'¿gral(q:ú¿iL¿f~15~;Jse~ft3l:P si~nTIf.~e,;?qtl~jiiáY¡f'lde r;h;d,lP-
dfse ;qtlalquífe~aJie.áñ~mifd..;~géf}libiá§. di1!ha~3áO~esbs~ae.o89'JfS'áles>.: S2¡;gr¿ 12 ',¡ I,Ji -om~ir'rt--,ter \~ 'iOq' (2~'¡'?f,n Tí: :ro1 G' ,1G)lrn~?no,) ¡..(J!'W,,11lqU1.iJfft ::Oc: OJ02 lr;np 1,1. r'-}, t 11 'Ui,l
"b v:';;l -:;"p "oz')(I 'Jb r,,~i1¡'!":; ri_ J,;Js)l1qirln[f\ 'l:-'~ f,]':Jd'3b ,201'>'::1 »h: obsoilqlrlrrrn ofsnb
-lb.o :)tn3b5J3Jn~' l: 10' '-:í'.:L ':¡t, [Joi)l:i' ;-;l¡;JTI ;~Jc.:;) ,"}b o~)~:.lJJbo]q ol '~ ~521fidrn6:>
, '. , " • " I ! . ¡. '\ '" . . .!..
'{ ('D', U i orrsrn s -;111211 ¡:;íHdr " (',ir,!:)'!!J ¡ 1::;[;J (',~,;! )',f ee n0121VJJ) j~l{n r10ÚV
rl~"1¡;1(].)~ - f.!lf) G ¡ ~b "rjTJ r;b¡ y .; •,1 l;'lB:H;¿ ~u ,',' 'J'Jrnl.m o 2Ej,u'On c5Jrl rJ5:J)'H1L acl eb
, r ~
201 t fr- :"r¡32 h1U~s: u oremun J. ::nd:;¡;fl:J: nsr». ..b '!Ji' s3ib ·';"¡bl¡;v .{ ofbi1 :¡E)1)2 Is
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A]) VE'R ~)3~Ne r&.
POR. las r ~~e!;lCion~s ~~ regla c.9nj.l!.nta ? los folios 90. 91..:.Y 9~ se dexa demos-. rrado que por dicha 'regla se pued~e gir¡ar e.n el 'cam5IQ cfualquiera especIe de mo-
neda, siñ-qtfe haya necesidad de reducirla 'arires á peso' de 8.'reaJe-s· piara-: como su-
cede quand,o s~ !1a, de c~mbi,ar ,por alg~na. de las reg~¡¡s generales de cambios; de rno-
~0 ,OJ<q\fíé~parahgirarF,en el ica:mb>~o'una .can.tid?d de '¡;ea~es~veiloh por : .:re?~la"general at'
él;, ~b. 'es2;,~sóbre:>t\.msterd:alíÍJ ,. es :ir~dispensable hacer '}as si-gtiíeñtes: r.:eúwdtiones: los
reales vellon reducirlos á'pesosde ~1.28.quútos,ló,de 512. rilaravedis-ó de'-';á'8~ realeSiplata
de á 16. quartos, los pesos dichos á rnaravedís plata vieja; estos á ducados plata vieja, respec-
to de dar dicha plaza su cambis-por.un ducado plata dicha; los ducados á dineros de gros
9.~~o ;'7yrPo~_,ú!s!mo los dine~oLs de 'grds .l.dichos' á 1idt.Ines banco, ~l~y,as~.educcio~e~7~
6&· >aGgüh módG\ \s~n bastante embarazosas, como podra verse al fol. 121: Sin em9argo
de no ser \;a oper~t:1.0,t;l-¡q.$!.4.isIW ..fo.liqpoF!:.>;-f.~aJs~;y~n9D(¡.!Í(~2!~:P?f ;!?~~q~,,::íP~roal con-
trario por) :eg!¡l¡ Foq~~l~p 1.J~~...Je~~~'~i.Y.~P.?D..§ ~ua!g.uie~a; otra qspecíe de; P1o~eda se
puede cam~l~r I.t"J9 >ha.pqs~ ~~..sule~ar, a t,?d<;>.J? dicho, ;>S~gue~e,lpt¡Les, ahora. decír , que
f1~lal~do. ~.e.•-~tb-~f?orr~,-~-s~añq.( u~~.\~r;.~r'1ó ~b+en p.~)}ibri.ls-tor.~~s~.s, ,ó-~i~n'" ~e fiorine;,
'óOHe r hbr'a:S,lfo-rt banco &c:~lp_prunero qti'e~'s~ ~ace es red~Clr dicha' l~tra a pesos di-
chos, y estos después, se.gun:~ei~llS.O_d~Jª~plqza~_se, redQcen a reale..s..platAd~ á 16. quar-
tos, ó 'á reales veIlon, ó bíecoá 'P~sos fuertes,qhando ..pór: i:.egI'á conjunta ;lID hay necesí-
dad de embarazarse con ,tantooq_N.~bradero de cabeza.; .sin:ÓJJíenderecl:i:ur,ase puede ir á
buscar la moneda que se qúiera~:-v,eaQs'e en qu~nto á esto último las si!?lÜ~ operaciones.
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ATendida H Cfispo.sicion de e~ta regla: conjunta y su práél:ica operacíon, queda por. ella demostrado, que multiplicados los Aatecedenres por sí mismos corno igual-
mente los Conseqiientes , las 3008. libras; 4. sueldos, Q~ {. de moneda: tornesa rnul-
rlplicadas por él producto multiplicador )I2. y su produél:Q 154°200. dividido -por el
producto de Antecedentes' 128. Jo' multiplicando, antes: este por su fracción ó quebra-
do 10' avos , como también la cantidad dicha, pasarán las dos á'saber : .el divisor, 128.
l(j' avos á 2567. Y la cantidad á dividir 15:40200;. á- 3~o804000. que dividiendo este
por aquel resultarán á Ia divtsíoo 12.000. reales. vellón " los mismos que al fol. 90. gi-
ró por igual regla Madrid sobre París como podrá verse, cuya cantidad de reales vellon
es equl valente '! seg~m el cambío, á las, libras tornesas que propone girar esta operacíen.
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LIbras est~r'linas 1-3 r.:. I.O.:su~ld0s , .5'. dineros j. giradas de Londres sobre Cadíz"
. al cambio de 39. z· ?lOeros. eS,ter~lOespor .. r, peso de 8. reales plata ,.. vcanse los
pesqs. fuerte.s que SQ1l equívalenres .a dicha cant1d'!.d de libras esterlinas.. .
r
ANTECEDENTES., CONSEQUENtES;¡Sir. libra esterlina vale···~·..··..··~,•••." .•...! 2o. sueld~s. l'
. 3· sl~elqos, 3· dineros i. precio .'kl cambto I. ps. de 8. rs. Plata'j¡. L r. dicho , ~.~.., ~ ~ ,.. I 28. quarros. .~
~7°' quartos , " ..- ;~..~ ~ ,., r. peso' fuerte. . 1
17o. .' . ". . 128~ L. ester], 131I d.9.S, 5..9.~.qtJ.án~t.os'ps.fuertes?
3,s'l:.d.i. ~O,s. ,'., 2560, :
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• • r r. , " j _ . ;}MUltípliquen~e los Antecedentes.por si mísmes i como igualmente los €i'on'seqüeñtes, Y:. despues de.esro , las libras esrerlinas qIr. la .. sueldos" 5'. dineros ~~deberán mubp
plicaxse.óporel producto multiplicadof 25,60. y lo producido 3357500 ..dividase por el pro=
clu.&~<Divisor 559.1,,'mulriplicando antes este por su fraccion -12' como tarrrbien la. cantidad
divJs..ib.ledícha , y .hecha la divísíon., -resulrarán pesos fiierres 6000. ros mismos, que por
igual' negia se glraron al fol, 9I. 'corno podrá verse, cuya cantidad de pes(i)s/uertes equiva"':'
le, S\lgun,el carnbíe r, tÍ la de libras esterlinas, que se propone. g'irar en esta ope.racion. .
Nota .. Que a,lmultiplicar los .Antecedentes ryo. por 3. sueldos,. 3. dineros {.:pusieronsé
en la mu~tiplicacion por los 3· dineros sin sacar:partes aliquotas., 42, {. 'que es lo justo que
Ies toca ~ dichos 3· dineros, y por el. i.·dinero, 7. -f.. el que quisiere pr0o.arfo bien podrá;
seguro de- que no, encontrará ernor ,- á mas de rque ;la operacion. quita toda duda, siendo
comaj,es, retorno) de da del fol. dicho;:A mas, Fqr el precio del cambio 39. i. dineros esrer-
Iínes por I. peso, al disponer la regla conjunra, pusieron se en ella reducidps,cá'3.· sueldos. 3.'
.dineros i. esrerijnes, '. .
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F
Lorinés banco z4~00: girados de Amster'dam sobre iqualqllierá de las plazas "k Espaíiá,
, .al cambio deoo. dineros de ,g,rosbanco , por 1. duc~dG p1a~ayieja, vea:lse por la s~guien·
te 'Operacion los,'reales platade a 16. qlla'l:tOs·,que equivalen a dicha cantidad de ftorll'les.
\
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ANTECEpENTES~\ CONSEQUENTES.
I
Sim ...... :: flo'rtn'ba~~b. vale.,... •.;;;.20. sueldos bancó .. ' .::.! " ~1
,45. sueldos dichos , ~. ducado p,lata vieja. .
I. ducado dicho .., · ·..··..'37'5 .unaravedís plata. " .. ) J
,~ 272• maravedís plata I. peso p~_~avieja; ._' _ - ). L I. peso dlC~O: ~ 8. r~a1e~plata de a 16. quartos,
272. 175. Flor, banco 24000:'quá:ntos reales plata?4)" ------8. ' . ,250•
1~60. 3000. . \ 200000. . '. "
1088. 20. 48000.. . '.
Produé):0 I2240. Produfro 60000. 6000000:' r· ·ir. D~v1sor.·:1 4080. f~ 20000. 9'0· . u764/rs:plat ..3. ~
......... 1020. ."' .... ~, 50oo. 39°·'
Í 204. ,~ 1000. 330•
I ' • . I 250 24°4 5 l. ,. ~. 4········ . . .
Mn,ltipJicador. . 360.
Resto·; .... ·....3· I
64. mrs.--~
192 •
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fl<?lt es~aír~~\.aconNnfá-q~edan red~íaos 2400~. florin~s banco, ~ 11'7647. reales plata,r- 3. mal:aVedls-H. av-o, se&l¡lnel PJ¡::qo del camblovo. dlneros de gros banco por 1. .du-
cado plat:a:viej;i';'n:oda la dificultad de una regla conjunta, consista en conocer bien por fixo
el modo de disponerla; y dispuesta que sea, multipliquen se los Antecedentes por sí mismos;
como igualmente los Cons~qlreñteS', y $h:;rt'íI>re-quef<1S p"';[o'duétosde estos sean lm¡ly\gran~
des, pódrán disminuirse, segun-podrá\ierse~por los de esta operacíon , á fin de que no sea
tan fatigosa' ~a,í1:lUlt'lpic~cid?de la cantidad: á; cambiar .pot .el. prbdlíléto. muítlpllcaddcde
Consequentesl" y lo produCldo de esta, respedo de ser' ·ehdlVlsor también mas pequeno,
no se tendrá tanta 'dificultad 'en dividirlo por el producto resto de Antecedentes, pues· FO~
la operacion'serhecha de ver, .que dísminuidos dichos p>roduétos, el,fr!l,llti.plicador á 25°· Y
e1.divisor, á 51. la -mult:iplícacion ae' \aqueU0's por 10,5rÚf0(i)Q. florines', ó lo COll>tra't~o~o es
mas reducida, que 10huOie:rá1sido'pol16.0000' como también de menos+díficultad el divl-
dir por 51. .que-por 1224°. Pi,m21S.de:,lo dücp.o, qualquíera regla tonJt1lnta de r.ías: .de esto
Libro ; pu.ed:erse:rvitsiernpce. con 'solo anudar el precio ,dé! oamblo , Y.la 1cantidad , ponien-
do en }ugar
t
de la -cantldad -aquí puesta" laique haya de,camoiarse, y eh::ambi:o; substl tuyen-
do por este' d· qlre corra. .Sí :algun curIosQ quisiere prbbtl1ti •.esta<,operac'io.ñ"pruebelarpor las
reglas que-quiera;, pues yo .no doy' aqu:~)ma¡sprueba ;·.q.uela segmrldad (¡he tefllgo en la
d.isposicion 'de 'los números- ~Ilteccdentes,y tComeqüerit.éS~, pués íbastantes hay probadas
en,todoeste,L~br.o.· '//),1' ':.r~.· ., ...:..L'<'t;i 1;' .t,".•.'. ;', :.,. .,:'(~-
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Dichas Reglas generales con .algUQas.advertencias .fénecerr al 'folio : . .: :.... ~, ... t .96.
Cambio por regla conjunta, sopr.e el Calculo .de Genova, _que!está, .al. folio. )2. oO.' .. !ll7·¡-
Cambio: Genova .sobre Madrid ele Libras .forlbancor j>; • • '. '. ~ .'.: 'J ;1. • • .,.'. .98.:
f\dvertencias sobre la, Regla-:,Coojur¡ta ,"'; " -. ' ••... 1.· •.• ·,.99·
Cambio por regla-conjunta de Libras Tornesas .á , Rea]es;,vello'n.,. " ! '; ••• ~,~100.1
Cambio po~ ~egla-.conju.nta. de Libras esterlinas 'á pesos' fuertes .. ; .. '.' ... ~'. lar.
Cambio por· regla-conjunra de florlncs banco á Reales' plata de 16. quarros . ., ~ "LG>2.
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